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INTRODUCTION 
-=-=-:::::-=_ .. ;:::::-:=:-=-=-~=-==-=-
Cette deuxième édition de dictionnaire des villages du 
NTEM a été entièrement remise à jour et corrigée en fonction des 
derniers renseignements que nous possédons. 
La localisation des villages a été révisée grâce à la 
nouvelle carte I.G.N. au 1/200.000ème d'EDEA et à celles d'EBOLOWA 
et de KRIBI NYABESSAN qui paraîtront prochainement et dont les 
auteurs ont bien voulu nous communiquer les documents préparatoires. 
La population des villages est celle que fournit le der-
nier recensement démographique, celui de 1967-
Les informations concernant l'infrastructure et les équi-
pements économiques et sociaux ont été recueillies sur plaoe auprès 
des autoDit~ administratives au oours du mois de Janvier 1968, 
avec la collaboration de A. MIYA, Aide-Géographe. 
Nous serions reoonnaissa.'r1t aUX utilisateurs de nous Sl·· 
gnaler les éventuelles erreurs ou omissions qu'ils pourraient 
relever dans oe dictionnaire. 
A. FRAUQUEVILLE 
Section de Géographie 
. ,/"'. 
. ,' 
l 
NorE SUR LE REPERAGE DES VILLAGES 
-=-:-=-=-=-=-=-:-:-=-=-=-=-:-:-=-=-=-=-
Le dictionnaire donne pour chaque village sa position 
géographique, c'est-à-dire sa distance par rapport à l'Equateur·' 
(parallèle) et sa distance par rapport au méridien de Greenwich 
(méridien). Ces deux lignes, parallèle et méridien, constituent 
les coordonnées (latitude et longitude) et leur intersection 
définit avec précision l'emplacement oxaot du village. Rappelons que 
l'ensemble du Cameroun se trouve à 1.'Est du méridien de Greenwich 
et au ~ de l'Equateur. Les coordonnées sont exprimées en degrés: 
la distance unitaire entre deux parallèles (ou deux méridiens) est 
de un degré (1 0 ) soit approximativement 110 km. Chaque degré es~ 
divisé en 60 minutes (60'). 
Pour retrouver sur la carte l'emplacement d'un village, 
on lit d'abord sur le dictionnaire le nom de la carte. Nous . 
avons utilisé pour le Ntem les cartes suivantes, éditées par le 
Service Géographique de Yaoundé (Annexe I.G.n.) : 
Cartes au 1/200 OOOème 1 Djoum 
Ebolowa 
Edéa 
Kr. Nyabessan 
Yaoundé. 
Cartes au 1/50 OOOème : Yaoundé, la 
" 2a 
" lb 
Chaque carte est désignée par le nom de la localité la plUS importante. 
II 
Ces oartes 'su 1/200.000e sont divisées en 16 oartes au 
l/SC.OOOe suivant le sohéma oi-contre 1 
':c:. -.d 
~ 
11 b 
c d 
...:.1"" 
a ,n 
c d~ 
4 
'a -b 
,.c .d .• 
Une oarte au 1/50.000e porte le même nom 
qùe la oarte au 1/200.oo0e suivi d'un ohiffre 
et d'une lettre (ex. t YAOUNDE 1 8.). 
On trouvera dans l'encadrement de chaque carte 
una éohelle graphique permettant de lire faci-
lement les coordonnées, horizontales et verticales 
que l'on cherohe. Les ooordonnées d'un point quel-
oonque sont évidemment les m@mes selan que l'on 
utilise la carte au 1/200.oo0e ou oelle au 1/50.000e. 
Exemple 1 cheroher le village DOUM (NGOUI..EMAKONG). On lit sur le 
diotionnaire 1 
. 
Posit 1 Mér 1 11~4l' Par, 3°08' Carte 1 Yaoundé. (2 a) 
On prend dono la carte au l/se.OOOe Yaoundé 2a ou à 
défaut le 1/200.000e Yaoundé. Le oadre de la oarte porte les 
indioations des méridiens et parall~les (de 10 en 10 minutes Sttr le 
1/200.000e, de 5 en 5 sur le 1/50.000e). On détermine par simple leotUJ."(} 
le grand oarré dans lequel se trouve oe village J pour DOUM, entre les 
méridiens (lignes verticales) 11°40' et'12°, et entre les parallèles 
(lignes vertioales) 11°40' et 12°, et entre les parallèles (lignes hori-
zontales) 3°00' et 3°10'. une opération très simple permet alors de 
déterminer la position exaote du village 1 il suffit de oompter sur le 
cadre le nombre de divisions oorrespondant aux minutes. 
1 
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Mv:. 
Aér. 
Arr. 
Rapt. 
Cath. 
C.M.R. 
C~P.E. 
Cyo. oompl. 
Cyc. incompl. 
Disp. 
Dist~ 
Eo. 
Groupt. 
Laiq. 
Mér. 
Miss. 
Mv~ 
Off. 
Par. 
Popul. 
Posit~ 
Proto 
P.T .T. 
Tr. 
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LISTE DES ABREVIATIONS EMPLOYEES 
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.Adventiste 
Aérodrome 
Arrondissement 
Baptiste 
Catholique 
Commune 'Mixte Rurale 
Commune de Plein Exercice 
Cycle complet 
Cyole incomplet 
Dispensaire 
District 
Ecole 
Groupement 
Laïque 
Méridien 
Mission 
Mvog 
Officiel 
Parallèle 
Population 
Position 
Protestant (Eglise Presbytérienne 
du Cameroun). 
Poste - Télégraphe - Téléphone 
Tribu. 
IV 
DIVISIONS ADMINIsr RAT IVES 
~ • u .... ______ • = w-
.lr.rondissament d'..6mbam 1 Canton Abassolo Mgbwa 
ft Mvaé Est 
Q Mvaé Ouest 
If Emvo Afou'\ou 
..... tt. Olozo 1 0 
" 
Ntoumou Centre 
ft Nto~u-Est 
.. Ntoumou-Nord 
" 
:Mve David 
ft Nkoulou 07000 
If Ovona Mangue 
Arrondissemen1# d'Ebolowa 1 Canton Abate Thomas 
Distriot de ~y~gan 1 
" Akono ]ame 
u 
If 
ft 
" 
'f 
" If 
If 
n 
ft 
11 
Il 
Il 
Il 
" 
.11 
If 
" fi 
If 
,. 
" 
" 
Canton 
ft 
A.mougou :Mvogo Pierre 
.Ango Ekaka. 
Âwoa Atangana Sylvestre 
OI;Idoua Ol,iotldou 
Akam. Hans 
Asse Nkongo Fritz 
Ave. NSoh Jean 
· .Bengono Thomas 
· Biba Paul 
Edimengo Mindja Thomas 
Efra Ekoto 
EssaJ.e Guillaume 
Essam André 
Eto t 0 Mbom Luo 
Mbang Etoh Jean 
Mangue Adolphe 
Mva~ (Beme Thomas) 
Mvongo Nlemé 
Ndamba l3eyeme Pierre 
Ndibi Ebete Joseph 
Ndille Nioolas 
... '. lidoum Evouta Joseph 
Ngomo Akono 
. Ntonga Ndo 
Olle {Jharles 
otto Mveme 
Villages· indépendan~s 
Zah Biwong . 
· Akono Akono 
Nnanga Zah Max 
.Arrondissement 4e Ngoulemakong 1 Canton Bané Centre 
.... . " . Bané Ouest 
n Fong Nord..;Est~ 
i 
1 
.1 
J 
v 
DEPARI'EMENT DU NrEM 
Chef-Lieu 1 EBOLOWA I.F.A. CENTRE-SUD 
~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-E-=-=-=-=-=-=-=-=_=_=-=-=_=-=-=~ 
:Ethnie :Année :POPulatiOn:SUpe2!iOie:Densité 
(Prinoipale 1 1 J (Km ) 1 
! ARRONDISSEMENTS 1 Cantons ou 
1 Groupements 
_______________ LI~____ , 
-1 1---1·" -1 '--1---
EBOLOWA 
Distriot de 
}.wangan 
1 Ebolovla.-Ville 1 Divers 11966-671 21 385! 
t- ---1 1--1- 1· ----1---
IAbate Thomas 1 Fang . 11966-671 6 0691 998 ! 
IAkono Bémé ! Boulou 1 If 1 4 9411 7081 
IAngo Ekaka 1 Boulou 1 Il 1 5 7191.-- 7601 
Usse Nkonga 1 Boulou 1 n 1 2 6841 - 2 0511 
IAkam Hans 1 Boulou 1 ft J 2 7881 1 
6,08 
6,97 
7,52 
Uutres groupements 1 Boulou 1 Il 1 12 099l} 1 
1 1 l 1 1 ____ 1 __ _ 
Total C'MR Ebolowa 
Population rurale 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
11966-671 34 3001 4 5171 
----------.-----,--1...... 1 _ .. ,,· ..... 1----··1---
lAmougou MVogo IBané 11966-671 3 1361 1671 18,77 
IAwoa 'tangana IBané l " . 1 2 3601} 1 
.Il. 1 " 1 1 6841 -- - 3991 10,13 IOndoua Awoudou 1 Fang 
1 1 1 1 f- t 
----------------1 1 1 1---
Total CMR Biwong - Bané 11966-671 7 1801 5661 12,68 
----------------------------1- 1 1-----------· .. --1-----IMbang Etoh 1 Boulou 11966-671 3 1721 1 
INdamba Beyeme 1 Boulou 1 11 1 1 4931 1 
10tto 'Mveme 1 Boulou 1 Il 1 2491 1 
1 Es sam André 1 Boulou 1 n 1 1 4361 1 
1011é Charles 1 Boulou l " 1 9061 1 
IVillages indépendtslBoulou 1 ft 1 1 1461 1 
,..;,1 _______ ---1--____ 1 1 ( • __ _ 
1 1 • 1 
Total C'MR Mengong 11966-671 8 4021 7461 Il,26 1 • 1 1 __ _ 
'''l'.I-,Ak-o-n-O-Ako-n-o---''''!I.!'"''Bo-ul-O-u--11966-671 2 544 1 1 073
1
1 2,37 
3,40 INnanga Zé l Fang ~ Il ~ 3 454~ 1 0151 
---------..... _------~-------- ------
Total du Distriot ~1966-67~ 5 998~ 2 088: 2,87 
.,.'r-P-o-pul-a-t-i-on-r-ur-al-e-----;1966-67: "55 880 ~ 7 917 ~-7~, 0-5-
1 1 1 1. __ _ 
----------------------------------1 1 1 
POPULATION TOTALE 1 77 2~51 7 917. 
• . 1 1 
VI 
DEF ARI'E.MEN.l' DU NrEM ( suite) 
ARRONDISSEMENTS cantons ou 1 Ethnie 1 1. ISuper:fioie IDensi té 1 Groupements 1 prinoipale f Année IPopu1atiiori (Km2) . 1 
·----.. ·----------1-·----1---1 1 -~!-..:.....;..;;.. 
AMBAM ! Ambam-Ville ~ D:lvers ~1966-67 ~ 2 258 i 1 
~;~ae Est :Mvae :{966-67 :. 3 557 1--1-3-1-6 ~-;:7;-
rMvae Ouest 1 Mva.e 1" 1 886 1 586 r l, 51 
tNtoumou bouole Il! t , 1 du Ntem 1 Ntoumou r f' 1 833 1 948 i 0,87 
INtoumou Centre 1 . 1 1 l , 
J et Ouest 1 Ntoumou Il 5 470 2 343; 2,33 
lNtoumou Est ,Ntoumou '" 1 2 734 1 290' 9,42 
rNtoumou Nord 1 Ntoumou : Il : 4 096 , 580: 7,06 
,Ntoumou Sud du Nter; Ntoumou 1" ,7 700 1 807, 9,54 
lAbeseol0 Mgbwa rNtoumou 1 ft 1 1 149 1 270i 4,25 
1--:-:' . . 1 1 1----1· , 
J Population rurale 11966-67 t 26 425 1 7 1401 3,70 
_1 _____________ 1 1. ____ ' 1. __ _ 
POPULATION TOl'ALE : 28 683 : 7 140i 4,01 
-------------------------------------------.--.---.. 
NGOULEMAKONG :llgOulemakong-Vi11e: Divers :1966-67: 1 249 : : 
1 1 1 1 --1- 1--'-' 
IBané Centre IBané 11966-67 1 1 455 , 139110,46 
IBané Ouest 1 Ballé l " 1 3 371 t 194117,37 
1 Fong 'Fong l " '3 758 1 373110,07 
1 1-----1---1----1----1---
~PoPulation rural~" :1966-67: 8 584 : 706:12,15 
1-- ... 'r' • 1 1 1---
, 1 t 
POPULATION Tor.ALE 1 9 833 1 706113,92 
------------------------------_·_·_·---------------1 1 1-----1 1 1 Tor AL DU DEP ARI'EMENl' 
POPULATION RURALE : 90 889: 15 763 ~ 5,76 
J
; ______________________ PO_P_UL __ AT_I_0_N __ mm ___ ~_NE ______________ ~~ __ ~ __ 8_9_2~~ ________ .• : ____ __ POPULATION TorALE 1115 781 1 15 763 1 7,34 
1 
J 
ARROllDISSEMENr Dr AMBAM : 
MFOULEKOK 
MINSELE 
NKOUMEKEKE 
ABANo-BErHEL 
AKAM-MESSI 
AKOM-BlKAK 
BIND.AMEYOS 
EBOZI 
ELON 
iaBAM-ESSAOBAM 
X':::OM 
ALEN;....BJ~OE 
.ASSENG 
" 
"'. " .... 
ADANG 
: Al:PTÏM II 
ALOUM l 
.. _ ...... " .. ,~.~ ... 
VII 
LISTE DES VILLAGES P.AR GROUPEMENrS (1) 
-=-=--=-----=-=-==-= ---=-=-=-.;::::-:::::-=-=-
ABESSOLO MGBWA 
OVENG YAMA 
THO ZAMEruT 
-
M'JAE EST 
MEDJOUNOU NKOMELEN 
MEFOUP NS.AKOUA 
MENDJIMI NSELANG 
MINDIMI-0VENG NYAZANGA 
MDTKOK THO 
NG OM-ESS AOB.AM YOS-MA'AN 
NIEZ AM 
NKO-EFOULAN 
MVAE OUEST. 
MELEN NrEBEZOK 
., >. ~ • 
NEMEYONG NYABESSAN 
NSEBITO TOM 
NrOUMOU BOUCLE DU NrEM. 
(EMVO !FOUIOU) 
.. EVOUZQK NSENGOU 
MEKONDOM 
NTOUMOU BOUCLE DU NrEM. 
(OLOzoro) 
AYA'AMANG MELEN 
(1) Le village où réside le chef de groupement a été souligné •. 
VIII 
.. . . 
NTOUMOU CENTRE 
.!FAN EVOilll1A MVIGLIMENGALE 
ALEN INGUIRDJ ANG NDJAZENG 
ANGALE Nil tAN· .. NGBWA-AKOM 
ASSAM },œEKOMO NIEZ AM 
BIDJAP ~BANQ NXO'ONID 
BINDEM MEKOK NSO}slESSOK 
BITOTO NESSAMA l NYABIBAK 
BI YAN UESSAl'·'IA II OKONG 
EBOLOMBAMA MESSMviA III SON 
EKEIŒ MllTI:ONDO TYASSONO 
EVES :MFOUA ZOUM\ŒYONG 1 
EVOLE MINXAN i MINKAN-MENGALE 
1 NTOIDIl0U-EST 
1 ABANG-MINKOO BlLOSSI MES SI-MESS l 
AK.AM-BIT ANI: MEKAMAN MINYIN 
1 
AKOULOUZOCK MEKOMO NKOLEKON 
ASSANDJIK MENGMJI.A NLONO 
NTOUMOU-NORD ! 
AKAK-MErOM KONEMEKAK NKO .A:r.f.BE 1 , 
AKINA MEKOE NXOTOvENG 1 
AKONEKIE MENG OMO NICPWA-EVOLE ! AMBAMY.AT MEYO-CENT RE NSESSOUM 
BIBAE-ANDOM MEYO-ELIE OVENG 
1 BIYI-EBA NGOM-ADZAP Z.ALOM 
EKOUMDOUM NKAN 1 
NTOUMOU-SUD DU NrEM: 
1 OTiTE David) 
MEKOASSI l MEKOMO II 14E1TDJIKOM ou },ŒNGUIKOM 
MÊKOABSIII MEKO-:MENGONA MEYO-BIBOULOU 
MEKOMO l 
1 , 
1 
! , 
! 
1 
1 
! 
! , , 
ADJOU' OU 
AKONANGUI 
BINDOM 
BI YI 
EYIN.!NT OUM 
KONOFONOSSI 
MBANG 
.AT A' .!NT EM 
BEKOUE 
ARRONDISS~,1IENT D'EBOLmIA. 
AB.ANG 
ADJAP l 
ADJAP II 
AFANENGONG-YESSOK 
AKOK 
AKOM 
AKO'OKAS 
.ALEN 
ASSOK 
.ASSO 'OSSENG 
BIBA l 
BIBA II 
BIICPWAE 
BIS SAM 
BlYEYEM 
IX 
NTOUMOU SUD DU NrEM 
. (NKOULOU ûYONO) 
MEFOUP 
MEU 1 A MINKOUMOU 
~fm'EJl' 
MEYû-NKOULOU 
MEYO-NYAKA 
MINYON 
NTOUMOU SUD DU NTEM 
(OVONO MENGUE) 
EBENGON 
ENGONLOZOCK 
ABliI'E THOMAS 
DJOP 
EBAE 
EKOUMDOUM 
EVINDISSI 
EYEK 
MA'AMEZAN 
MBIIlTANGAN 
MBOur 
MEKOK l 
MEKOK II 
MEKOMO 
MEVOUS 
MEYOS 
MINKOK 
MINTO . 
NGOAZICK 
NKAN 
NSANA 
o BANG 
OL.AMZE 
OLANG 
MBOur-NGOA 
NSANGBWANG 
MVAM-YErOM 
MI/OMAN 
NDENGUE 
NKO t ADJ.AP l 
NICO t ADJ AP II 
NKOEMVON 
NKOLANDOM l 
NICOLaNDOM II 
NICOLEMVON 
NKO:NDONGO 
NICPWAEBAE 
NLOUPESSA-FANG 
OICPWENG-NGOE 
VEMA 
AKAK-YEVOL 
BIBA-YEVOL 
BI BOULEMAM 
EFOULAN (E) 
ENONGAL 
ESSANGONG 
KOUNGOULOU NGOE 
MBOUMEZOK 
ADJ AP-BANE 
AKIE (ou AKIJE) 
BHlONG-BJJŒ 
EBEMEWOMb l 
EBEMEIWMJ}N II 
ABIElrE 
AKOM 
AKPlvAE 
BIBA-YEMISSEM: 
BIKPWAE 
BIWONG-BOULOU 
EBOLAKOUN (E) 
ELON 
EMlNEMVOlv1 l 
EMlNEMVOM II 
ADJ AP-BANE 
ATING 
ENGONGON 
MAtAMENYIN 
ADJAP-FONG 
NGOAZIP l 
x 
AKONO BENIE 
1vŒSSAMBE 
11Er YIKPW ALE 
MINKPWELE 
MOMERIL! 
MVONG 
MVOULA 
. NKOErYE 
AMOUGOU MVOGO PIERRE 
K.AMA 
~KAN 
NDJOM-BJJŒ 
NKOL1J.4:0UGOU 
ANGO EICAK.A 
LOBE 
MA 1 M.lENYIE 
MANG 
MELAN 
MEIr YIKPW ALE 
MEYOS 
MVAM-ESS:AKüE 
UDJAFOP 
NGALANE III 
NGOMENDEN 
AWGA J[f: ANG.ANA SYLVESTRE 
MELANGUE l 
MEbANGUE II 
MEL.ANGUE III 
MErElr 
ONDOUA mWUDOU 
NGOAZIP II 
NGOEKELE 
NKOLEBITYE 
l-TKONG-EDJ OM: 
NLOUPESSA..-YEVOL 
NSAELANG 
OKPi'JENG 
ZOEBEF.AM 
ZOUAMEYONG 
NKOLENKENG 
NKOLONYIE 
NYEP-BANE 
OBJUIG l 
NGONE 
NKOLEB.ANE 
NKOLENYENG 
NKONE 
NKONG-r:ŒDJ AP 
NICPW AERAE l 
NICPfl AEBAE II 
ONDONDO 
ONGOL 
SONKOE 
NKOEMVON 
OVENG 
YEM 
OVENG-FONG 
XI 
EX - CHEFFERIE SUPERIEURlS 
( HAM HANS ) 
!DOUM ENGOM l MEKAIA II 
AL.AM ENGOMBA MEYO 
AVELEZOK KONDA MINKAN 
.A.ZEM MEFAK YEM-ESSAKOE 
(ASSE NKONGO FRITZ) 
ABO' ONTOMBA BINTINA MVILA-YEVOL 
ADJAP EFOULAN (E) NDJANTOM 
AFANENGONG-ADJ.AP MBONG mmurou 
AF .AlifENGONG-EVELE MEBEM OLEM 
AKOM MELAN 
AMV.AM MINKAN (E) TCHANGUE 
( AV A NSOH JEAN) 
EDOUM NGONE NKOLOVENG 
FOULASSI l 
(BENGONO THOMAS) 
ADJAP-BlYENG LO'O-BlYENG MIMBOMINGAL 
BIKOUBA MEBANDE MINI'O 
EONGOLO MEKALATE-ElYENG NGALAN II 
KOUNGOULOU MELANGUE NKO'ADJ.AP 
(BIBA PAUL) 
MVIENG NKO'EMVON SIJAKON 
(EDIMENGO MINDJ A THOMAS) 
ALOUM II YEM-NDONG 
(EFF A EKOrO) 
.ADJAP-ESSAWO MA' .AMENYIN NGONEBOK 
EEOM MEKAL1ll'E-ESSAWO NKO'EKOUK 
EVES 
ALOUM l 
.. 
ABour 
E1TYEN:O, 
ESSOBENGAIA 
KOUNGOULOU-BlYENG 
ELON 
.Alme'O 
ATO'OVENG l 
.ATO'OVENG II 
BISSOK 
EBAP l 
EBA PII 
EMANEMVAM 
FOULASSI- TI 
..uTGBWEK 
BITYILI l 
BlTYILI II 
(1) Ne figure plUS'sur les 
ENGONG 
:MEKA'A l 
XII 
(ESSAr~' .ANDRE) 
MlAMEYIN 
MEFIEP 
MEKAMEMVOM 
NKO'OVOS II 
(morolo MBOM LUC) 
MEFO 
-
(MEANG mOR JEAN) 
"" . 
ENDAM'I 
ENDAM l 
, ESS:msS,ANA 
FOULAS SI 
LOUM 
MBO'ABANG 
(MENGDE ADOLPEE) 
MVAE: 'BEME TROMAS) aw_ 
ESSINGUIlI 
MEBAE (1) 
MU1KOK 
iist~~ de 1964,. et 1967 
(MVONDO NLEMEl) 
MESSAMBE 
ENGOM II 
NE.MEYONG II 
lŒMElYONG III 
ONDONOO 
NELEFOUP 
MENGONG 
MVANGUE 
NDENG 
NGUEr 
NKOLEBENGUE 
NKOLOWON 
MINror~ 
MV01JIlEDOM 
MVILLA 
XIII 
(NDAMBA BEYEIœ PIEimE) 
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ABABENroMAN 1 C.M.R. et DIST~ 1 MVANGAN 
Groupt : NNANG! ZEE 
Ppsit. j Mér ,'11°41' Par, 2°39' Carte: Ebolowa 
Route d l Ebolowa à Y.J.nkoumou et à' 'DjoUm km 85 
popul' 157 (1967) BOULOU Tr 1 YEMV AM 
Eo. : 1 Off. oyo. inoompl. 
ABABIT!, C.M.R.' r,ffiiNGOlm ARR., EBOLOW! 
Œroupt : orTO MVEME 
Posit 1 Nér 1 11°38 1 Par: 2°59' Carte: Ebolcwa 
Route d lEbolowa à Sangmélima km 69 
Popul: 70 (1967) BOULOU Tr 1 YEMFEK 
ABANG C.M.R.et ARR.: AMBAM 
Groupt : EMVO AFOU'OU 
Posit : Mér : 10°28 1 Par: 2°10' Carte: Kr. Nyabessan 
Route Ambam Heyo-Centre Llà.;an: et piste piétons vers !bang :.ÎaN'èfour 
de pistes piétons vers ],{eyo - Biboulou ',et vers le Rio-Muni 
Popul: 19 (1967) Nl'OUMOU 
ABANG c.r~.R. et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt : ABATE THoras 
Posit Hér: 11°37' Par: 2°27' Carte: Ebo1owa 
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi l Km 95 d'Ebolowa 
Popul: 72 (1967) FANG Tr c YENDJOK 
ABANG-BIDrHEL : C.i';.R. et ARR. Ai,mA}<i 
Groupt : MV AE EST 
Posit : Mér : 11°02' Par: 2°35' Carte: Ebolowa. 
Route d' Ambam à Ebolowa par Meye-Centre Km 47 dl Ambam 
Popul: 242 (1967) M'V AE 
Eo. : 1 Prot. oyo. compl. 
ABANG-MINKOO: C. M. R. et ARR. At,mAM 
Groupt : :r:1l'OUMOU-EST 
Posit :Mér : 11°26' Par: 2°19' Carte: Ebolowa 
Route d'Ambam à Bitttm(Gabon) Km 24 d'Ambam - Carrefour vers ~~f)aoba.m 
Popul: 471 (1967) NTOUMOU 
Ec. : 1 Prot. oyo. compl. Disp. Off. 
Poste de Douane. 
ABEM C.M.R.' et ARR. : M~BAM 
- Groupt 1 M'V AE OUEST ' 
Posit : Mér. ,10°25' Par: 2?24' Carte: Kr. Nyabessan 
Route d'Ambam à Meyo Centre et à Nyabessan Km 135 dtAmbam 
Popul : 117 (1967) MVAE 
AEIETE-YENDJOK C.M.R. 'et AR'R. 1 EBOLQVJA 
Groupt C' ANGO EKAKA 
Posi t : Mér. 1 11°30' Par * 2°43' Carte, EbolOi'la 
Route d'Ebolowa à Mavangan, et à Djoum 
Popul : 187 (1967) BOULOU Tr 1 YENDJOK 
Ec. 1 1 Prote oYO. compl. 
ABIETE C.!~.R'.' lI1ENGONG ARR. : EBOLOliA 
Groupt 1 NDAMBA BEYEME 
Posi t , Mér'. : 11°23' Par 1 2°55' CarÎie: Ebolowa 
Route de Mengong à Nkolebityie 
Popul :' 234 (1967) BOULOU 
Marché'; Hebdomadaire 
ABIErE C.M.R.' et ARR. NGOULEM,.AICONG 
Groupt : BANE OUEST 
Posit 1 Mér. 1 11°15' Par: 3°05 Carte 1 Yaoundé (lb) 
Route Ngoulemakong à Biwong-Bané Km 22 de Ngoulemakong· 
Popul : 75 (1967) B~~ 
A30ELON C.M.R.· et DIST. 1 :r.WANGAN 
Groupt : .AICONO - !KONO 
Posit. a Mér. 1 11°51' Par 1 2°38' Carte: Ebolowa 
ll.oute d'Ebolowa à Nko1enieng, Meboo et à Endengué Km 108 d'Ebo1owa 
Popul : 133 (1967) BOULOU Tr: YEI1J3ONG _. , 
ABOMVOUMBA C.M.R.· et ARR. 1 EBOLOWA 
. Groupt : NDIBI JOSEPH 
Posit 1 Mér. 1 10°54' Par: 2°47' Carte Kr. Nyabessan 
Route d'Ebolowa à Ebemvok - Km 36 d'Ebo1owa 
Popul : 161 (1967) BOULOU 
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ABO'ONTOMBA ou, lJ30UllTOlJBA. • C.11.R. et' ARR. EBOLOWA 
Groupt : ASSE 1'1{QNGO 
Posit : Mér : 10°36' Par 3°04' Carte : Edéa 
Route d'Ebolowa à Efoulan, Nkoutou et Bipindi Km 31 d tEbolowa . 
Popul: 57 (1967) BOULOU 
Ee : 1 Off. eye. ineompl. 
ABourmzoK C • II. R. et DIST • : MV ANGAN 
Groupt NNANGA ZE 
Posit : Mér. : 11 0 43' Par: 2°22' Carte .sbo1owa. 
Routed 'Ebolowa à Evindissi et ~~ebosso Km 118 d'Ebolowa 
Popul: 75 (1967) FANG 
!Bour C. F • R. . HENGOl'm ARn.. : EBOLOif.A: 
... - Groupt : ESSAMA· ANDRE 
Posit 1 Mér. : 11°12' Rex l, 2Q.54'~arte i· EbolQwa . 
Route d tEbolOiva à Mbalmayo et à Sangmélima Km 8 d!Ebolowa 
Popul: 239 (1967) BOULOU 
Ee. : 1 Proto eye. eODpl. 
ADJ AP C .M.R. et ARR.: EBOLOHA 
Groupt : il.SSE NKONGO 
Posi t : Mér. : Il °02' Par: 2 °56' Carte 
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 14.d'Ebolowa 
Popul: 101 (1967) BOULOU 
.ADJ.AP C.M.R. et DIST. : MVANGlilJ 
Groupt 1 NNANGAZE 
Ebolowa 
PositlMér. : 11°42 1 Par: 2°38 Carte: Ebolowa 
'Rout'o d tEhoiow6,.- j,. Mvangan et à Djoum Km 86 d'Ebolowa 
Popul: 91 (1967) BOULOU 
ADJ.AP l C.M.R. et ARR. : EBOLOWA 
Groupt : AB..ttrE THOMAS 
Posi t 1 Mér. 1 Il °13 f Par : 2°44 Carte : Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 39 d'Ebolowa 
Popul : 128 (1967) FANG 
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.ADJ AP II C .II. R. et ARR. 1 EBOLOlU 
Groupt : AB.ATE THmUS 
Posit : Mér. 11°30' Par : 2°32' Carte: Ebo1ovia 
Route d'Ebo1o'lva à Assosseng et à Evindissi Km 73 d'Ebo1owa 
Popul : 122 (1967) FANG 
Eo. 1 1 Off oye. inoomp1. 
ADJ AP-BANE C • ~;l. R. . BDJONG-BANE ARR. : EBOLOWA 
Groupt : AHOUGOU MVOGO 
Posit : Mér. : 11°01' Par 1 3°10' Carte: Yaoundé (la) 
Rout ed 1 Ebolowa à Bhrong-Ban é et à Akiè 
Popu1 : 97 (1967) BAIlli 
ADJAP-BANE (ou ADJll.P MVOG-EDA) C.~1.R. 'BH/ONG-BANE et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 AIVOA.AT ANGANA 
Posit : Mér. : 11°07' Par: 3°06' 
Route d'Ebo1ovfa à .Bhrong-Bané 
Popul : 303 (1967) BANE 
Eo. : 1 Cath. oyo. Inoomp1. 
Carte : Yaoundé (1 a) 
ADJAP-BlYENG C.M.R. et ARR. : :CBOLQVA 
Groupt : BENGONO THOMAS . 
Posit r Mér. 1 11°07' Par: 2°59' Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané Km 10 d'Ebo1owa 
Popul : 143 (1967) BOULOU 
ADJ AP-ESSA\'IO C.IcI.R.et ARR. 1 ,EBOL01rTA 
Groupt : EFFA EKGrO 
Posi t 1 Mér.. 10° 51' Par 3 °02' Carte: Edéa 
Route d'Ebo1owa à Efou1an et Nkoutou 
Popul : 162 (1967) BOULOU 
Eo. : 1 Off. 070. inoomp1. 
ADJ AP-FONG C.M.R.· Bnr01W-BANE ARR. 1 EBOLOlYA 
Groupt : ONTIOUA OWOUDOU 
Posit 1 Mér. 1 11°07' Par: 3°04' Carte: Yaoundé (1 a) 
Route d'Ebo1owa à Mélangué l et à Biwong-Bané 
Popul a 148 (1967)· FONG 
.ADJ AP-YEVOL C .M.R. ' :t<lENGONG ARR. 1 EBOLOlfA 
Groupt 1 OLLE CHARLES 
Posit. : Mér. : 11°JA.' Par: 2°54' Carte 1 Ebo1owa 
Route d l Ebo1owa à Mengong Km 13 d'EbolOlva 
Popu1 : 102 (1967) BOULOU 
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ADJOU'OU C.M.R.· et ARR. : AMBAM 
Groupt ,NXOULOU OYONO 
Posit J Mér. : 11°21' Par 1 2°16' Carte : Ebolowa' 
Route d'Ambam vers Ebebeyin (Rio:; Muni) Carrefour à Konofonossi vers Adjou'ou 
et le Gabon 
Popul J 91 (1967) NTOUMOU 
!DOUM C •. M.R. 'et ARR. 1 EBOLOlfA 
Groupt 1 .AK.AM H.AlfS 
Posit : Mér. c 11°08' Par: 2°53' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 4 d'Ebolowa 
Popu:l 1 481 (1967) BOULOU 
Ec. 1 1 Off. cyc. compl. 
Résidence Chef de Groupement 
~ C.M.R.' et ARR.: AMB.AJ..1 
Groupt 1 NTOUMOU CENTRE 
Posit : Mér. : 10°50' Par: 2°37' Carte 1 Kr. Nyabessan 
Route Ambam Me yo-Centre , vers Nyabessan. Carrefour à Ndjazeng vers Man 
. Km 71 d'Ambam (fin de piste carrossable) 
Popul , 86 (1967) M'V AE 
~ C.M.R. et DIST. 1 MVANGAN 
Grou'Pt NNANG.A: ZE 
Posit : Mér 1 11°54' Par 1 2°27' Carte J Ebolowa 
Route 'li 'EbolovTa à Mvangan et à Djoum Km 178 d'Ebolowa 
Popu:l : 108 (1967) lj1J.YG, 
Ec. 1 1 Cath. cyc. Incompl. 
AF.ANE"NGONG-.A.DJg. C.~.II.R. 'et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt '. ASSE NKONGO ' 
Posit. à Mér. : 11°03' Par 1 2°55' Carte. Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 13,5 d'Ebolowa 
Popul • 122 (1967) BOULOU 
Marché mensuel. 
AFANENGONG-EVELE C.14.R.· et ARR.: EBOLOV1A 
Groupt l'ASSE NKONGO 
Posit J Mér. : 11°03' Par: 2°56' Carte 1 Ebolowa 
Route 'd'Ebolowa à Lolodorf Km 13 d'Ebolowa 
Popul 1 45 (1967) BOUIJOU 
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AFANENGONG-YESSOK C.M.R.' et ARR. 1 EBOLOWA 
Grou:pt 1 ABATE THOMAS' 
Posit : Mér. 11°12' Par: 2°46' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à sosseng et à Evindissi Km 24 d'Ebolowa 
Popul : 179 (1967) FANG 
Ee. : Prat. eye. campI. 1 Cath. eye. ineom:pl • 
.AKAK ESSATOLO C.N.R. et ARR. 1 EBOLOVlA 
VILLAGE DlDEPENDANT 
Posit 1 Mér. : 11°06' Par: 2°56' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 6 d 1Ebolowa 
Popu2 1 252 (1967) BOULOU 
Ee. 1 1 Proto eye. compl. 
llKAK MErOM C.M.R.' et All.,.'l. : llIŒ1lM 
GToupt : . NT OUMOU NORD 
Posit : Mér. : 11°05' Par: 2°30' Carte: Ebolowa 
Route d '.Ambam à Eboloua :par Meyo-Centre Km 30 d' Ambam 
Popul 1 126 (1967) NTOUMOU 
Ee. 1 1 Off. eye. eompl. 
AKAK YEVOL 
. 
C.IVI.R •. et i\RR. : EBOLOWA 
Groupt : AKONO BEME 
Posit : Mér. 1 11°13' Par: 2°53' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Nkolbityé et à Ifkolenyeng Km 12 d'Ebolowa 
Carref'our vers J!Temeyong l 
Popul : 209 (1967) BOULOU 
Léproserie Proto ~u habeau de Nkongmelen 
Ee. : 1 Proto eye. eompl~ 
AKAM C.M.R. et DIST. : MVANGAN 
- Groupt :NNANGA: ZE 
Posit l 'Mér. : 11°49' Par: 2°20' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Evindissi et à Mebosso Km 122 d 1Ebolowa 
Popul : 48 (1967) FANG 
AKAM-BIT AM: C.M.R • . et ARR. 1 AMBAM 
. Groupt . 1 NT OUMOU EST 
Posit 1 Mér. 1 11°28' Par 2°20' Carte: Ebolowa 
Route d 1 Ambam à Mbam Essaobam - Km 28 d'Ambam. Carrefour vers Messi-Messi 
Popul : 382 (1967) NT OUM OU 
I.larehé Mensuel 
Eo. : 1 Off. eye. eompl. 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
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~1-1dESSI ou .AIU.HSI-EFAK C .M.R. et ARR. 1 AMJ3AM 
Groupt 1 MVAID EST 
Posit 1 Mér~ 1 11°19' Par 1 2°36' Carte 1 Ebolowa 
Route d' .Ambam à Ebololva par 1,!ekomo Km 32 d '.Ambam 
Popul 1 278 (1967) llfVAE 
Résidenoe Chef Groupt. 
Marché Périodique 
mE ou AKIAE C'.H.R.' BIWONG-BANE ARR. 1 E:BOLOWA 
Groupt 1 ~10UGOU MVOGO PIERRE 
Posit 1 Mér., : 11°02' Par 3°10' Carte 1 Yaoundé (1 a) 
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Akié 
Popul : 146 (1967) BA1~ 
AKINA C.M.R. et ARR. et ARR. 1 AMBAM 
Groupt 1 NTOUMOU NORD 
Posi t 1 Mér. 1 11 °04 t Par l ,2°30' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ambam à Ebolovla par Meyo Centre Km 32 d'.Ambam 
Popul 1 99 (1967) NTOilllWU 
AKOA..JI'ALA C.M.R. 'et ARR. 1 NGOULEMAKONG 
Groupt 1 llKOA JEAN MARC 
Posit 1 Mér. ,11°33' Par 1 3°06' Carte 1 Yaoundé (2 a) 
Route de Ng0ulémakong à Zvétélé Km 17 de Ngoulemekong 
Popul 1 178 (1967) FONG 
~ C.M.R. 'et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 ABATE THOMAS 
Posit l 'Mér. 1 11°141 Par 1 2°44' 1 Carte 1 Ebolcwa 
Route d'Ebolowa à Essosseng et à Evindissi Km 52 d l Ebolowa 
Popul 1 245 (1967) FANG 
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AKOM C.M.R.et ARR. : AMBAM 
- Groupt : MVAE Ol.JESIl 
posrr 1 Mér. 1 10°29 t Par 1 2°26' Carte 1 K:c. •• Nyabessan 
Route d' Ambam à :r.1eyo Centre et à Nyabessari Km' 122 d "Ambam 
Popul , 20 (1967) MVAE 
AKOM C.M.R. et ARR. 1 EBOLOlU 
- Groupt : ...t0.llœD.' THOMAS . 
Posit. : Mér.: 11°21' Par 1 2°37' Carte 1 Ebo1owa 
Route d t Ebo1owaà Essosseng et Evindissi Km 55d'Ebo1owa 
Popul 1 125 (1967) BOULOU 
AKOM C.M.R.· et ARR.: EBOLOWA 
- , Groupt' 1 ANGO EKAKA 
Posit : Mér. 1 11°18 Par., 2°47' Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebolowa à Mvangan et à' Djoum Km 30 d'Ebo1owa 
Popul 1 129 (1967) BOULOU: Tr 1 ESSAMBE 
AKOM C .M. R. ' et ARR. 1 EBOLOWA 
- Grouptl ASSE NKONGO 
Posit : Mér. : 11°03' Par: 2°56' Carte: Ebo1owa 
Rout,e d'Ebo1owa à Lo1odorf' Km 14 d'Ebolowa 
Popul: 133 (1967) BOULOU 
AKOM BlKAK C.M. R. et ARR. 1 AMBAM 
Groupt '; MV AE Esr 
Posit : Mér. : 11°17' Par': 2°25' Carte 1 Ebo1owa. 
Route d' Ambam à Ebolowa par Mekomo Km 7 d' Ambam 
Popul : 104 (1967) MVAE 
AKONANGUI C.M.R.et ARR. : AMBAM 
Groupt 1 NKOULOU OYONO 
Posit : Mér. 1 11°20' Par: 2°12' Carte: Ebo1owa 
Route d' Ambam à Ebebeyin (Rio Muni) Km 26 d' Ambam 
Popul : 363 (1967) NTOtn40U 
Marohé Mensuel 
poste de Douane 
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AKONEKIE ou AKOMEirYE C.M.R •. et ARR. a .AMB.AM 
Groupt : NTOUMOU NORD 
Posit 1 Mér. : 11°10' Par t 2°29' Carte 1 Ebolowa 
Route 'd' Ambam à Ebololia par Meye-Centre Km 21 d' Ambam 
Popul : 234 (1967) NTOUMOU 
AKO'OKAS C.M.R. et ARR. 1 EBOLOUA 
G:roupt : ABJœE THOMAS 
Posit : Mér. 1 11°16' Par: 2°42' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Assosseng et Evindissi Km 37 d'Ebolowa 
Popul 1 80 (1967) BOULOU . 
AKOULOUZOK C.M.R.· et ARR. 1 AMB.AM 
Groupt : NTOUMOU EST 
Posit : Mér. 1 11°17' Par: 2°23' Carte a Ebolowa 
Route dJAmbam à Ebolowa par Mekomo Km 3 d'Ambam Carrefour vers Mekomo et 
Popul 1 243 (1967) lfl'OUMOU 
vers Abang-Minko'u 
.AKPWAE O.11.R.· et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt : lINGO EKMCA 
Posit 1 Mér. 111°34
' 
Pari 2°42' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebololowa à Mvangan et ~joum Km 67 d'Ebolowa 
Popul : 113 (1967) BOULOU Tr 1 YENDJOK 
.AL.A1.1' 
-
Posit 
Route 
popul 
Eo. 1 
C .~~.R •. et ARR. a EBOLOWA 
. Groupt· 1 AKAM HANS . 
: Mér. 1 10°57' Par 1 2°52' 
d f Ebolowa, Meyo-ville, Minkan 
a 272 (1967) BOULOU 
1 Prive Laïq. oyo. oompl. 
Carte 1 Kr. Nyabessan 
Km 31 d'Ebolowa 
.ALEN-BEKOE II C.M. R •. et. ARR. 1 ilMB.AM 
Groupt 1 M:.V.AE OUEST 
Posit : Mér. 1 10°26' Par 1 2°26
' 
Carte 1 Kr. Nyabessan 
Route dlAmbam à Meyo-Centre et à Nyabessan Km 131 dfAmbam 
Popul : 45 (1967) }.W.A.E 
ALEN-ESSENG l O.M.R. et ARR. 1 .AMBD1 
Groupta NI'OUMOU OENTRE . 
Posit ,Mér. : 10°35
' 
Par: 2°22
' 
Carte: Kr. Nyabessan 
Route dtAmbam à Meyo-Centre et à Nyabessan 
PopuJ. 1 163 (1967) NromrOU 
10 
ALEN C.N.R. et ARR. . EBOLm-rA • 
- Groupt 0 ABATE THOM.AS . 
rosit . Mér. 0 11 °06' Par . 2°46 1 Carte . Ebolowa . . . • 
Route d'Ebolowa à Ambam Km 18 
Popul : 154 (1967) BOULOU 
ALE:U C.~'I.R. et DIST. : l,fi ANG.AN 
Groupi z rm.A1fGA ZE 
Posit ~ Mér. : 11°54' Par: 2°29' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Hvangan et à Djoum Km 124 d'Ebolowa 
Popul : 98 (1967) F AlTa 
ALOM C.M.R. et Alfi.: NGOULEMAKONG 
Groupt g MOA JEAN MARC 
Posit , Mér. : 11°37' Par: 3°04' Carte Yaoundé (2 a) 
Route de Ngoulemakong à Doum. Km 26 de Ngoulemakong 
Popul: 41 (1967) FONG 
ALOMBO C.E.R •. et DIST.: MVk~G.AU 
Groupt : Nl~_,lNGAZE 
Posit : Mér. : 11°44 f ?ar ~ 2°22' Carte: Ebolo"Ta 
Routed'Ebolowa à Evil1dissi ct Hôbosso. Km III d'Ebolowa 
Popul : 70 (1967) FAnG 
ALOUM l C .M. R. et ARR. : AMBAM 
Groupt : ALO'ZO'O 
Posi t : Mér. : 10°24 1 Par 2°22' Carte: 1\Î', Uyabessan 
Route d'Ambaro à Nynbessan et piste piétonsvo~o Aloum Km 146 dlAmbam 
Popul : 32 (1967) NTomwu 
Ee. : Off - eye. ineompl. 
Résidence Chef de Groupt. 
ALOUM l C.M.R.' et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt : ESSALB GUILLAUME 
Posit: Mér.: 10°43' Par: 2°49' Carte 
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 62 d
'
Ebolowa. 
Popul : 244 (1967) BOULOU 
Résidence chef groupt 
Kr~ Nyabessan 
- 11 .... 
ALOUM II C.N.R.' et .ARR. 1 AMBAM 
Groupt. t EMVO 'AFOU' OU 
Posit a Mér. : 10°35' Par: 2°16' Carte '1 Kr.Nyabessan 
Route 'Ambam Meye Centre Ma' an et piste piétons vers Ata f antem Km 118 d' Ambam 
Popul 1 233 (1967) NTOUMOU 
Ee. eath. cycl. ineempl. 
ALOUM II C.M.R. ~t ARR. 1 EBOLQWA 
Groupt 1 EDIMENGO MINDJ A 
Posit : Mér. 110°43' Par 1 2°48' Cartel Kr. NyabeeSBn 
Ro-uted'Ebolowa à Eberrrvok Km 63 d'Ebolèwa 
Popul : 126 (1967) BOULOU 
Résid. Chef Groupt. 
ALOUM-YEMVENG C.M.R. et ARR. 1 EBOLOHA 
Village Indépendant 
Po si t : Mér. 1 10°57' Par: 2° 58' Carte 1 Kr. Nyabessan 
Route d'Ebolowa à Lolodorl Km '25 d'Ebolowa 
Popul : 221 (1967) BOuLou Tr a YEMVENG' 
Ee. 1 Cath'. cyc. compl. 
AMBAM . C.M.R. et .ARR.,' .AM:BAM Sous-Préfecture 
Posit 1 Mér. 1 11°15' Par 1 2°23
' 
Carte: Ebolowa 
Carrefour de Routes , vers Ebolowa par Meye-Centre et par Mekomo ; 
Ebe pt yin (Rio Muni), vers Bi ta.I!l (Gabon) par 
Popul 1 2 258 (1967) 
Poste Agricole 
Marché quotidien 
Ab ang-Minko 0 
2 Disp. l Off. 1 Proto 1 Lépros'erie Off. (au Hameau Mvoutessi) 
2 Ec-. '1 Off. Gyc. compl. 2 Ec. 1 Cathol:i,": 1 eye. oompl·. 1 oyo. ineompl. 
1 E~ .. 1 Prote eyc. eompl~ Ens. Second. Cath~ et privé laIe (1er cyole). 
Aér. 1 seoond. P.T.T i Poste Douane, Poste à 'essence. 
Miss. Cath. Miss. Prote 
JJŒJUIYll. T:::. o.n.R. 011 " iJ.RL .. J .AUBAl1 
• Groupt 1 NTOUMOU 
Posi t " Mér. 1 11 °16 t Par 1 2°23
' 
Carte 1 Ebolowa 
RClute ': d'Ambam à Ebolo,'1a par Meyo-Centre IÇm 1 d'Ambam 
Popul 1 163 (1967) 1~OUMOU 
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M.nTAM C.M.R. et ARR. : EBOLOWA 
Groupt : ASSE NKONGO 
Posit : 'Mér. : 11°04' Par : 2°55' Carte: Eb610wa 
Route d JEbolowa à Lolodorf Km Il d'Ebolowa 
Popul : 233 ( '1967) BOULOU 
Ee. : 1 Off. eye. eompl. 
AMVOM 
Posit 
Route 
Popul 
Ee. : 
C.M.R. et DIST. : MVANGAN 
Groupt : liN ANGA ZE 
: Mér. : .11°55 r Par: 2° 25 • Carte: Ebolowa 
d'Ebolowa à Mvangan et à Djoum Piste piétons vers Mebosso 
Km 34~5 d'Ebolowa 
: 138 (1967) FANG 
1 Proto eye. ineompl. Disp. Off. 
ANDJEK C.M.R. et DIST. : MVANGAN 
, Groupt : AKONO AKONO 
Posit. : Mér. : 11°53 1 Par: 2°37' Carte: Ebolowa 
Route d l Ebolowa à Nkolenieng Meboto et à Endengue Km 114 d'Ebolowa. 
Popul :. 205 (1967) BOULOU 
ANro'o C.M.R. MENGONG ARR. : EBOLOWA 
Groupt : MBANG' ETOH 
Pos1t : 'Mér. : 110 21' Par: 2°59' Carte :. Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Ntoumba (route dé Mbalmayo) Km J&.; d'Ebolowa 
Popul : 88 (1967) BOULOU Tr: YllMBONG 
Ec. 1 Cath. cye. ineompl. 
AN1XPO C.M.R. et ARR. : EBOLOWA 
'Groupt : NDIBI EBETE JOSEPH 
Posit. : Mér. : 11°06' Par: 2°52' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa .1. à Ebemvok Km 10 d'Ebolowa 
Popul : 176 (196'7) BOULOU 
ANGALE C.M. R. et ARR. : AMJ3AM 
Groupt : NTOUMOU CENTRE 
Posit : Mér. : 10°47 1 Par: 2°19' Carte: KR. Nyabessan 
Route d' Ambem vers Ebebiyin, piste à Nkoumekeke V(Jl'Of).l&.:n'lpi'ote 
piétons) Km 63 d l Ambem 
Popu1 : 99 '(1967) NTOUMOU 
1 
1 
1 
l 
1 
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ANGBWEK C.M. R •. et ARR. : EBOLOWA 
Groupt : MVAE BEME THOMAS 
Posit : Mér. : 10°54' Par: 3°01' Carte: Edéa 
ROll te d' Ebolowa à Lolodorf Km 36d'Ebolowa 
Popul : 54 (1967) BOULOU 
AS ,SAM. 
---.......-
Posit 
Route 
Po 
ASSfJVI 
-~
Posit 
Route 
Popul 
C.M.R. et ARR. : AMBAM 
Gl'oupt : N':rOUMOU CENTRE 
: Mér. : 10°52' Par.: 2°20 1 Carte: Xr. NYabessan 
d'Ambam vers Ebebiyin", carrefour à Nkournekeke vers ASSAM. 
. . , Km 54 d'Arnbam (piste piétons) 
: 150 (1967) NTOUMOU 
C.M.R. et ARR. : NGOULEMAKONG 
Groupt : AKOA JEAN MARC 
: Mér. : 11°37' Par: 3°09' Carte: Yaoundé 
Ngoulemakong à Zo'êtele Km <9' de Ngoulemakong. 
: 38 (1967) FaNG 
(2a) 
ASSANDJIK C.M.R. et ARR. : ilMBAM: 
Posit 
Route 
POIJul 
ASSENG 
. 
Posit 
ROlr'Ge 
Popul 
AS80K 
--
Posit 
Route 
Po-quI 
Groupt : NTOUMOU EST 
: Mér. : 11°20' Par 2°22' Carte: Ebolowa 
d'Arnbam à Bitam (Gabon; Km Il d'Arnbem 
: 121 (1967) NTOUMOU 
C • M • R • et ARR. : MIBl\.M 
Groupt : MVAE OUEST 
: Mér. : 10° 31 Par: 2° 25' Carte: JU. Nyabessan 
d'Arnbarn à Meyo Centre et à Nyabessan Km 118 d' Arnbem 
: 43 (1967) IvIVAE 
C .M.R. ct ;..J.ul..v: EBOLOlV.A 
Groupt : LBATE THOMAS 
: Mér. : 11°29' Par: 2°33' Carte: Ebolowa 
d'Ebolowa Èt Assos~eng et & Evindissi Km 68 d'Ebolowa, 
: r90 (1967) BOULOU 
14 
AS30K C.~1.R. et ARR. : MVANGAN 
Groupt : NNANGA ZE 
Posit: Mér. : 11°47' Par: 2°35' Carte: :'Ebolowa 
Routed 'Ebolowa à Mvengan et à Djoum Km 103 cl 'Ebolowa 
Po pul : 217 ( 1967) BOULOU 
ASSO '.OSSENG C.H. R. et ARR.: EBOLOWA 
Groupt : ABATE THOMAS 
Posit. : Mér. : 11°08' Par: 2°50'. Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à j·mbam, Carrefour vers Evindissi Km Il d'Ebolowa 
Popœl : 237 (1967) BOULOU 
Ec. : 1 Proto cyc. compl. 
ATA 1 A NTEM C.H. R. et ARR. : AMBAM 
.' Groupt: OVONO MENGUE 
Posit : Mér. : 11°03' Par: 2°15' Carte: Ebolowa 
Route d' Amham à Ngoazik V9rs Meyo-Biboulou Carrefour àOlarnze vers 
A~a'a Ntem Km 51 d'Ambam 
POpu'l 440 (1967) l'TTCUMOU 
Ec. : 1 Cath. cyc. incompl. 
ATING 
Posit 
Route 
Poplll 
ATONG 
Posit 
C.M. R. BIWONG BlINE ARIt. : 
Groupt : AWOA AT,AHGANA 
: Mér. : 11°07' Par: ]°0]' 
d'Ebolowa à Biwong Bené 
: 80 (1967) Bl~E 
C.M. R. et DIST. . MVANGAN . 
Grollpt . NNJ,NG .A ZE . 
: Mér. . 11°4]' Par . 2° 23' . . 
EBOLOWA 
Carte : Yaoundé ( 1 a ) 
Carte . Ebolowa . 
Route d'Ebolowa à Evindissi et Mebosso Km -106 d'bbo1owa (1967) Popul . 65 l'ANG . 
ATO .. '9VENG l C .M.R •. rn~NGONG ARR. : EBOLOWA 
Groupt : MB~~JG ETOH 
Posit : Mér. : 11°18' Par: 2°58' Carte: Ebolowa 
Routed'Ebolowa à Ntoumba (Route Mbalmayo) Km 25 d'Ebolowa 
Popul : 199 (1967) BOULOU Tr: YEMBONG 
ATO'OVENG 11 C.~!.R.! ~tENGONG ARR. : EBOLOWA 
Groupt : MBANG ETOR 
Pos1t : Mér. : 11~~' Par·: 2°58' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à NtolJxJba (route Mbalmayo) Km. 25 d'Ebolowa 
Popul : 221 (1967) BOULOU Tr: Y'EMBONG 
Ec. 1 Cath. cyc. incomp1. 
ATOU! C.M.R. MEN GONG ARR. : EBOLOW11 
Groupt : OTTO MV:EME 
Pos1t : Mér. : 11°31' Par: 2°57' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Sangmélima Km. 52 d'Ebolowa 
Popul : 82 (1967) BOULOU 
Résid. chef groupt. 
AVELEZOK C.M.R. et ARR.: EBOLOVA 
Groupt : AKJ'JfI RANS 
Posit : Mér. : 10°51 Par: 2°47' Carte: 
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 40 d'Ebolowa 
Popu1 : 80 (1967) BOULOU . 
A YA l.AMANG C.M .R. et ARR. : .AMBAM 
Groupt : OLOZO' 0 ': NTOUMOU NORD 
Posit : Mér. : 10°26' Par: 2°22' Carte: 
Piste piétons de Nyabeasan à Aya' amang 
Popul : 120 (1967). NTOUNOU 
AZEM C.M.R. et ARR. • EBOLOWA • 
- Grou pt AKMfl HAN S . • 
Posit : Mér. • 11°07' Par 2°53' Carte • 
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km. 8 d'Ebolowa 
Popul . 605 (1967) BOULOU • 
Ec. • 1 Off. cyc • incomp1 • . 
BEKOUE C.M.R. et ARR. : AMBAM 
Grou pt : OVONO MENGUE 
. 
• 
::~ - -"' .~_... '.:-, , 
Kr. Uyabessan 
Ebolowa 
Posi t : Mér. : 10° 56
' 
Par: 2°13' Carte : Kr. Nyabessan 
Route d' Arnbem à Meyo-Bibou1ou et piste p1étonSVoDG UbOUt-lfgoa 
Popul : 19 (1967) NTommu . 
BIBA l C~~r.R. 'et 1...RR. r EBOLOvlk 
Groupt 1 1...BATETHOIl1,s 
Posi t 1 Ilér. H 11°06 t pa:r: 2°46,1 Cartel:·, Ebolo-wa ' 
Route d'Ebolowa à Ambam Km 19,5 d'Ebolowa' ~ ". ", 
'Pop1.1l : 400 (1964) FANG, 
Disp. Off. 
Ee. privée laiq. eye. complet 
BIBl. II C.U.R.' et ilrut~': EJ30LOtll. 
Groupt 1 l.BlœE THOll1lS " 
Posit : Hér. : li °05t~' :Par': 2°45 •. Carte a Ebolewa 
Route d' Ebolowa à' '.il.mbaItl· Km 22 dt Ebolowa 
Popul : 107 (1964) FJ~G 
Ee. Off. oye. ineompl'. 
(1967 1 Biba l et II a 540 h) 
BIB.AE-ilNDŒl C. Il. R. ' et. ,tmR. . c AIlBJùi 
. "Uroupt' c NTOl!IIOU NORD 
Posi t : T:Iér.!I 11°09" Par. 2°30' Carte 1 Ebolowa 
Route dl Ambam à Ebolowa par Iieyo-Centre Km 25 d' Ambam 
Popul : 91 (L967) 1:1TOœOU 
BIBil. YEHISSEI1: C.!!.R. et . ARR 1 EBOLOWil. 
âroupt ': ANGO EKAKA 
Posit : Hér. 1 11°18' Par 2°48· Carte 1 Ebolowa 
Route d t Ebolowa à l1vangan et à Djoum Km 31 d J Ebolowa 
Popul : 38 (1967) BOULOU 
Ee. 1 1 Cath. cye. eompl. 
BIBA-YEVOL C.rr.R.' et ARR.: EBOLOWA 
. Groupt : lJCONO BID1E 
Posit. 1 Mér ; 11°43' Par 1 2°46' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebclowa à Nkolebiye et à Nkolenyeng Km 81 d t Ebolowa 
Popul : 180 (1967) BOULOU 
Ec. 1 1 Ofr. eye. compl. 
BI BOULEMl.JI4 C.U.R.' et DIST. : NVANGAN 
, Groupt 1 AKONO l.KONO 
Posit : Mér ; 11°46' Par: 2°43' carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Nkolenieng, M:ebo.o et à Endengue Km 94 d'Ebolowa 
Popul : 105 (1967) BOULOU 
1 
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BIJ30UIJI:IvIAN C.M.R.' et ARR.: EBOLOWA 
Groupt t AKONO 'BEI.lE 
Posit : Mér. : 11°15' Par : 2°52' Carte 1 
Route d'Ebolowa à Nkolebitye et à Nkolenyeng 
Popul : 184 (1967) BOULOU 
• : 1 Off. cyo. compl. 
BIDJAP C.M.R. et ARR. 1 .AMBAM 
Groupt : NTOUMOU CENTRE 
Posit Mér.: 10°42' Par: 2°26' : Carte, 
Route d' Ambam à Meye Centre et à Nyabessan 
Popul : 333 (1967) NTOUMOU 
Ee. : 1 Cath. eye. eompl. 
BIKONG C .14R.et DIST. : MV ANGAN 
Groupt : NNANGA ZE 
Ebolowa 
Km 15,5 d'Ebolowa 
~. Nyabessan 
Km 80 d'Ambam 
Po si t : rdér. : 11°45' Par: 2°37' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à' Mvangan et à Djoum Km 97 d'Ebolowa 
Popul 1 124 (1967) FANG 
Ec. Prot. eye. ineompl. 
BIKOP C.M.R.' et ARR. : NGOULEMAKONG 
Groupt· 1 AKOA JEAN MARC 
Posit : Mér. : 11°31' Par: 3°03' Carte: Yaoundé (2a) 
Route de Ngoulemakong à Doum Km 14 de Ngoulemakong 
Popul : 28 (1967) FONG 
BI KOUBA C.M.R.' et ARR.: EBOLOWA 
Groupt: BENGONO'THOMAS 
Posit : Mér.: 10°49' Par: 3°08' Carte: Edéa 
'Route d'Ebolcwa à Lolodorf Km 55,5 d'Ebolowa 
Popul : 100 (1967) BOULOU 
BIKOU'OU c.n.R.' et .AR2..: EBOLO\lA 
Groupt :NDOUM EVour A 
Posi t g Mér. ~ lO 0 57 t Par: 2 0 50' Carte: k:1t'::':1~s8an 
Route 'd'Ebolowa à Ebemvok Km 25 d'Ebolowa 
POPul : 102 (1967) BOULOU Tr : YENDJOK 
BIKPl-lAE 
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C.r.:.R. et AR.,.'l:(.: EB0101fA 
GToupt 1 ABATE 'rrrOMAS 
Ebolowa Posit 
Route 
Popul 
: Mér. : 11°17' Par: 2°40' Carte 
d'Ebo1owa à Assosseng et à Evindissi 
233 (1967) FANG 
Km 42,5 d'Ebolowa 
Ec. : 1 Proto cyc. incompl. 
BIKPll.AE C.M.R. et ARR.: EB010WA 
Groupt : ANGO EKAKA 
Posit : Mér. : 11°12' Par: 2°50' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebo1owa à Mvangan et à Djoum Km 13 d'Ebolowa 
Popul : 172 (1967) BOULOU 
Ec. ~ 1 Off. cyc. ccrcp1~ 
BI1088I C.M .R •. et ABR. : A1YIBAM 
Groupt : IlTOUMOU EST 
Posit : Mér. : 11°27' Par: 2°20 1 Carte: Ebolowa 
Route d'Ambam à Mekaman et à Mbam Essaobam Km 26 d'Ambam 
Popul : 180 (1967) l'1TOUMOU 
BINDA-~IIEY08 C. ~1. R. et ARR. 
Groupt : MV AEEST 
Posit : Mér. : 11°17' Par: 2°34' 
Route ·d' Ambam à Ebolowa par Mekomo 
Popul = 141 (1967) Î:iIV AD 
BINDEM C.M.R. et ARR.: MIIBAM 
Groupt l-lTOUMOU CENTRE 
Carte : Ebolowa 
Km 24 d r Ambain 
Posit : Mér. : 10°48' Par: 2°43' Carte 1 Kr. Nyabessan 
Route Ambam~Meyo-Centre9vers Nyabessan, carrefour à Ndjezen~ 
piétons d'Afan à Bindem) 
Popul 91 (1967) MY.AE 
BINDOM C.M.R. et ARR. : AMBAM 
Groupt : NKOULOU OYONO 
Posit : ].~ér. : 10°41' Pa!': 2°12 1 Carte Kr. Nyabessan 
vers Bindem (piste 
Km 85 d f Ambam 
Route dt Ambam , Ngoazik , Meyù - Bi bou1ou et piste piétons vers Mbout-Ngoa 
Km 76 d'Ambam 
Popul : 16 (1967) NI'om,rou 
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BINYEYALE C.M.R.' et .A.R..t{. : NGOULEMAKONG 
Groupt 1 BANE CENTRE (BELINDA Pierre) 
Poeit & Mér. : 11°27' Par 3 }005' Carte t Yaoundé (1 b) 
Route de Ngoulemakong à Mekomo Km 5 de Ngou1emakong 
Popul : 225 (1967) BAlŒ 
BINTINA C.M.R.' et ARR.: EBOLO'l'lA 
Groupt : ASSE NKONGO 
Posit 1 Mér. 1 10°52' Par', }OOl' Carte s Edéa 
Route Eboloua, Efoulan et vers Nkoutou - Km 40 d'Eboloua 
Popul : 175 (1967) BOULOU 
BISSAM C.M.R. 'et AIm.: EBOLOWA 
Groupt : ABATE THOMAS 
Posit 1 Mér. 1 11°}2' Par * 2°29' Carte: Ebo1owa 
Route d'Ebo1o'la à Assosseng et à Evindissi Km 77 d'Ebolowa 
Popu:l : 182 (1967) FANG 
Eo'. & 1 Off. cyo. incompl. Dispo Off. 
BISSOK C.N.R. 'et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt : MBANG ErOE Jean 
Posit : Mér. : 11°10' Par 1 2°56' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Ntoumou (rout'e de Mbalmayo) Km 4 d'Ebo1ovia 
Popul : 248 (1967) BOULOU Tr Il YEMBONG 
• : 1 Cath. oye. incomp1. 
BrrON C.r1.R.' et AHR. : EBOLOWA 
, Groupt' 1 NDIBI EBEJ11ID JOSEPH 
Po : Mér. : 1005}' Par: 2°46' Carte: Kr. Nyabessan 
Route d'Ebo1olfa à Ebemvok Km 40 d'Eboloua 
Popu1 s 161 (1967) BOULOU 
Disp. Off. . 
Résid. chef groupt. 
BrrCYr 0 C • M. R. . et ARR. , AMBAM 
Groupt 1 NrOUMOU CENTRE ' 
Posit 1 Mér. : 10°40' Par 1 2°24' Carte 1 Kr. Nyabessan 
Route d'Ambam à Meyo-Centre et à Nyabessan 
Popul : 67 (1967) uroUMOU 
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BrrSOKMAM C.M.R. et ARR. : NGOULEMAKONG 
Groupt :' FONG(AKOA JEAN MARC) 
Posit : Mér. : 11°30' Par: 3°03' Carte: Yaoundé (2a) 
Route de Ngoulemakong à Doum Km 13 de Ngoulemakong 
Carrefour vers Minlamizibi et Ebolowa 
Popul 280 (1967) FONG 
Ee. : 1 Cath. eye. ineompl. 
BITYILI l c.r::. R. 'et ARR. : EBOLOWA 
Groupt : MV AEEErv1E THOMAS 
Posit : Mér. : 11°10' Par: 2°56' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Ntoumba (route de Mbalmayo) Km 6 d'Ebolowa. 
Popul : 159 (1967) BOULOU 
Ee. : 1 Cath. oye. ineompl. 
BrrYILI II C.M.R.' et ARR. : EBOLO'tvA 
'Groupt : MV AE BEME THOMAS 
Posit : Mér. : 11°11' Par: 2°56' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Ntoumba (sur route Mbalmayo) Km 5/6 d'Ebolowa 
Popul 1 126 (1967) BOULOU 
Résid. chef Groupt. 
BIWONG-BANE C.M.R. BIWONG-B.ANE ARR. : EBOLOYJA 
Groupt 1 M~OUGOU 11VOGO PIERRE 
Posit 1 Mér. : 11°08' Par, 3°07' Carte 1 Yaoundé (1 a) 
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong 
Popul : 378 (1967) BANE 
Poste Agricole 
Marché Mensuel Disp. Off. 
Ec. : 1 Off. oyo. compl. 
BIWONG-BOULOU C.M.R.' et ARR.: EBOLOWA 
Groupt : ANGO EKAKA 
Posit , Mér. : 11°21' Par: 2°47' Carte: Ebolowa 
Route d'EbolovTa à Mvangan et à Djoum Km 39 d'EbolovTa 
Popul : 392 ( 1967) BOULOU 
Ec. 1 1 Off. cyc. oompl. Disp. Off. 
Résidence Chef groupt. 
BI YAN C.M.R.· et ARR.: AMBAM 
Groupt 1 NrOUMOU CENTRE 
Posit : Mér. : 10°47' Par: 2°30' Carte: K".:t. Nyabessan 
Route d'Ambam à Meyo-Centre et à Nyabessan Km 69 d'Ambam 
Popul , 272 (1967) NrOUMOU 
Ee. : 1 Off. eye. compl. 
1 
1 
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BlYEYEM C.M.R.' et ARR. & EBOLOlfA 
Groupt : ABAl'E rJ1HOIUS 
Pos;i.tr Mér. : 11°08' Par: 2°51' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Ambam Km 9 d'Ebolowa 
Popul : 341 (1967) BOULOU 
BIYI C .M.R. 'et ARR.: AMBAM 
, Groupt' 1 }I;KOTJI,OU OYONO 
Posit 1 lvIér. : 11°03
' 
Par: 2°12' Carte 1 Ebolowa 
Route d tAmbam - Ngo2iik - î,Ieyo-Biboulou Km 49 d '.Ambam 
Popul : 298 (1967) NTOUMOU 
Eo. : 1 Cath. eye. oompl., 
BIYI-EBA C .r.1. R. 'et ARR. 1 .AlYlBAM 
Groupt : NrOUUOU-NORD 
Posi t : Mér. : 11 °12' Pt>~-,::a. 2 o~Q.v Ji;u:tc 1 Ebolowa 
Route d'Ambam à Ebolowa par Meyo-Centre Km 11 d'Ambam 
PopuLI 161 (1967) NTOUMOU 
Ee. & 1 Cath. eye. eompl. 
BONGOLO l et II C.M.R. 'et Mm.,: EBOLO}lA 
Groupt: BENGONO THOMAS 
Posit 1 Mér. : 10°54' Par,: }002', Carte 1 Edéa 
Route d'Ebolowa à Lolodorf·Km 45,5d'Ebolowa 
Popul : 200 (1967) BOULOU 
Eo. 1 1 Cath. eye. ineompl. 
BOUS C.M.R.' et AR. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 ZEH BH10NG 
Posit 1 Mér. 1 11 °13' Par 1 2° 54' " Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Mbalmayo et à Sarigmélima Km 10 d'Ebolowa 
Popul 1 146 (1967) BOULOU TrI YEMVENG 
Résid. chef groupt. 
DJOP 
-
Posit 
Route 
Popul 
Ee. 1 
C.M.R. 'et ARR.: EBOLOWA 
, Groupt' 1 ABAl'E THOMAS 
1 Mér. 1 11°-08' Par': 2°52' Carte 
d'Ebolowa à Ambam Km7 d'Ebolowa 
1 200 (1967) BOULOU Tl' 1 YENDJOK 
Proto oyo. incompl. 
: Ebolowa 
DOUM 
-
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C.M.R •. et ARR. 1 NGOULEMAKONG 
Groupt 1 FONG (AKeA JEAN MARC) 
Posit : Mér. : 11°41' Par 1 3°08' Carte 1 Yaoundé 
Route de Ngoulemakong à Doum Km 36 de Ngoulemakong 
Popu1 , 599 (1967) FONG 
Ee. : 1 Cath. oye. comp1. Disp. Off. 
DOUM-OLA C.U.R. et ARR. 1 NGOULEMAKONG 
(2a) 
Groupt : BANE - OUEST 
Posit : Mér. t 11°20' Par 3°06' Carte: Yaoundé (1 b) 
Route de Ngou1emakong à Biwong-Bané Km Il de Ngou1emakong 
Popul : tjl (1967) l3.AJ;4"]j Tr : lW .. AKOA 
Ec. : 1 Cath. oye. comp1. 
EBAE C .E.R. 'et ARR. 1 EBOLOWA 
. Groupt· : ABlfl'E THOMAS 
Posit : Mér. 1 11°251 Par: 2°35' Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebo1owa à Assosseng et à Evindissi Km 61,5 d'Ebolowa 
Popul : 59 (1967) FANG 
EBAE 
-
G.M.R •. et ARR. 1 NGOULEMAKONG 
Groupt : BANE CElŒRE (BELINGA PIERRE) 
Posit : Mér. : 11°36' Par 1 3°08' Carte: Yaoundé (2a) 
Route de Ngoulemakong à Zoété1é - Km 24 de Ngoulemakong 
Popu1 1 207 (1967) BANE 
lI1arché ~~ensue1 
EBAP l C.M.R.' MENGONG ARR. : EBOLOWA 
Groupt : MBANG NrOfI 
Posit 1 Mér. 1 11°26' Par 1 2°56' Càrte 1 Ebo1owa 
Route 'de Mengong à Sangmé1ima ' Km 37 d'Ebo1owa 
Popul 1 67 (1964) BOULOU Tr : YEMBONG 
Ec. : 1 Off. cye. compl. 
EBAP II C.:M.R.· MENGONG AIŒ .• : EBOLOWA 
Groupt : MBANG mOH 
Posit : },'[ér. : 11°25' Par s 2°56' Carte 1 Ebo1owa 
Route de Mengong à Sangmé1ima'Km 38,5 d'Ebolowa 
Popul : 121 (1964) BOULOU Tr 1 YEMBONG 
(total EBAP l et II 1967 : 135 h) 
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EBEMEWOMEN l C.M.R. 'BIWONG-E.ANE ARR. 1 EBOLOlIA 
Groupt 1 AMOUGOU MVOGO 
Posit 1 Mér. 1 Il °13 t Par 1 3°051 'Carte 1 Yaoundé (l a) 
Route d t Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong 
Popul 1 199' (1967) BANE 
Marché Mensuel 
EBEMEWOMEN II C.M. R •. BIWONG-BANE ARR. 1 EroLOWA 
Groupt 1 .Ai'.mUGOU MVOGO 
Posit : Mér. 1 11°12' Par 1 3°05' Carte.IYàoundé (1 a) 
Route d'tEbolol1a à Biwong-Bané et à Ngoulemakong 
Popul 1 149 (:19'67) BANE 
EBENGON C.M.R •. et ARR. 1 AMBAM 
Groupt 1 OVOllO MENGUE 
Posit 1 Mér. 1 11°11' Par 2°12 Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ambam,Ngoazik vors Mekomengona, Carre.fourl._~n-E~n:,. 
, (piste piétons) 
Popul. 1 632 (1967) NTOUMOU 
Ec. 1 l Off~ oyo. inoompl. 
Poste de Douane 
Résid. ohef Groupt. 
EROL.AKOUN C.M.R.· et ARR.: EBOLOWA 
Groupt 1 .ANGO EK.AKA 
Posit l 'Mér. 1 11°12' Par 1 2°52 carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolo~1a à Mvangan et à Djoum Km 12 d'Ebolowa 
Popul. 1 350 (1967) BOULOU 
Eo. 1 l Prote oyo. inoompl. 1 Prive laïq. oyo. oompl. 
Miss. Prote 
E:BOLBOUM C .. lvI.R.' et .ARR. 1 NGOULEMAKONG 
Groupt 1 FONG (AKOA JE.AN MARC) 
Posit 1 Mér. 1 11°30' Par 1 3°04 Carte 1 Yaoundé (1 b) 
Route de Ngoulemakong à Bi tsokmam Km 10 .d~~akong 
Popul 1 243 (1967) FONG 
EBOLEBOLA C.MR. MENGONG ARR. 1 EBOLOWA 
VILLAGE INDEPENDANr 
Posit 1 Mér. : 11°20' Par 1 2°55' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Mbalmayo et à Sangmclima Km 26 d t Ebolowa 
Popul 1 245 (1967) BOULOU 
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EBOLOMBMiIA C.M.R. ' et ARR. & AMBAM 
Groupt • NrOUMOU CENrRE 
Posit 1 Mér. 1 l0049'Par & 2°38' Oarte t Kr. Nyabcssan . 
Route Ambam'fMeyo-Centrè vers Nyabessan, Oarrefour à. Ndja"Zeng vers Ebblombama 
Km 15 d'Ambam (piste piétons) 
Popul : 82 (1967) MVAB 
Ee. : l Cath. oyo. inoompl. 
EBOLOWA. C.P.E. 
~:)Gsi t : Mér. 11°08' 
Carrefour de routes 
et Chef-Lieu du département. 
, Par • & 2°55' Carte 1 Ebolowa 
l' Vers Lolodorf f vers ICribi, vere Ambam et ::Le Gal>on, . 
vers Mbalmayo et Yaoundé, vers Mvangan, 
vers }.![engong, vars Minkan, vers Evindissi, 
vers Momebili, vers Foulassi. 
Popul. 1 21 385 (1967) DIVERS. 
Marehé quotidien. Poste Agrioole. Posto Vétérinaire. Abattoir sans équipt. frigo. 
Hôpital. Léproserie. l Disp. Off. l Disp. Cath. 
6 Eo. Off. oyel. oompl. 2 Ee. Cath. oyol. oomp1. 3 Eo. Prot.·: 1 oyo. oomp1. 
2 oyol. inoompl. 
2 Ee. prive 1a.ïq. cyq'l.'.~inoornp1. 
5 Collèges 1er oye1.': l Cath. ,2 Off.2.·'P:civ •• lû.!,q.'l-hOt. 
2 Collèges teehniq. & 1 E.P.C. , l Off. 
Enscigt.Professionne1 (formation eoopérative) ct oentre de formation agrioole 
Aérodr. seoond. PTT. Postes essenoe. Hôtels 
2 Miss. Cath. 1 l.1iss. Prote (quartier E1at) U,squée 
EBOM C.14.R. et .ARR. 1 EBOLOWA 
- , Groupt : EFFA 'EKarO ' 
Posit : Mér. & 1004~' Par 1 3°04' Carte 1 Edéa 
Route d rEfoulan à Nkoutou Km 63 d'Ebo1owa 
Popul 1 310 (1961) BOULOU 
Ee. z 1 prote eye. inoomp1. 
EBOMAN-SELE C.M.R. 'et DIST. 1 MVANGAN 
Groupt 1 .A:KONO !KONO 
Posit & Mér. 1 11 043' Par 1 2°44' Oarte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebolowa à Nkolenyeng Mebolo ct àEndengue:~ 87 d'Ebolowa 
Popul : 58 (1961) BOULOU 
EBOTENKOU C.M.R. et ARR. 1 NGOULEMAKONG 
Groupt : FONG (AImA JEAN lURC) 
Posit 1 Hér. : 11°42' Par 1 3°08' Oarte z Yaoundé (2a) 
Route de Ngoulcmakong à Zoété1é 'Km 36 de Ngoulemakong 
Popul 1 208 (1961) FONG 
llarehé Mensuel 
Eo. , 1 Cath. oye. eompl. 
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EBOZI C .M.R. et ARR.: AMBAM 
Groupt : MV AE EST 
Posit : Mér. : 11°27' Par 1 2°27' Carte: Ebolowa 
Route d'Ambam vers Ebolowa par Mékomo, oarrefour ~_EnGole~-vcrD :Thc~-Essnoban 
(piste piétons) Km 31 d'Ambam). 
Popul : 103 (1967) ~WAE 
EDOUM C .M.R. et .AB_R.: EBOLOVIA 
Groupt : AV A HSOR JEAN 
Posit : Mér. : 10°55' Par: 2°48' Carte: Kr. ITy:c:.bossan 
Route d'Ebolovla à Ebemvok Km 33 d'Ebolowa 
Popul 1 28 (1967) BOULOU 
EFOULAN C .l-l.R. et ARR. , EBOLOVIA 
Groupt : AKONO 
Posit :~ér. : 11°36' Par: 2°49' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Nkolebitye et à Nkolenyeng Km 65 d'Ebolowa 
Popul : 96 (1967) BOULOU 
EFOULAN C.M.R.' et ARR.: EBOLo\{A 
Groupt : ASSE lrKONGO 
Posit 1 Mér. ~ 10°55' Par: 3°00' Carte 1 Edéa 
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 32 d'Ebolowa 
Popul 1 275 (1967) BOULOU 
Marché Mensuel Disp.Off. 
Ee. s 1 Off. eye. compl. 
Résid. Chef groupt. 
EKEKE C.M.R.' et ARR. 1 AMBAM 
Group;; 1 N'rOUNOU CENTRE 
Posit : Mér. : 10°55' Par 1 2°19 1 Carte: Kr. Nyabessan 
Route d'Ambam vers Ebebeyin, carrefour à Nkoumékeké vers Ekeké Km 48 d'Ambam 
Popul 1 187 (1967) NTOUMOU 
Ee. : 1 Off. oye. ineompl. 
EKOMBITIE C.M.R.' et ARR. 1 NGOULEMAKONG 
Groupt 1 BANE W.' (MVOGO OKOA) 
Posit : Mér. : 11°18 t Par 1 3°05' Carte 1 Yaoundé (1 b) 
Route Ngoulemakong à BiliOng-Bané Km 16 de Ngoulemakong 
Popul : 49 (1967) BANE 
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EKOUK C.M.R. MENGONG et ARR.: EBOLOWA 
Groupt t OLLE CHARLES 
Posit : Mér. ,11°18' Par f 2°55' Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebo1owa à Mengong et à Sangmé1ima Km 25 d'Ebolowa 
Popul : 249 (1967) BOULOU 
Eo. 1 1 Proto cyc. incomp1. 
EKommoUM C.M.R. et ARR.: EBOLOVTA 
Groupt : ABATE THOMAS 
Posit : Mér. : 11°04' Par 1 2°44' Carte t Ebo1owa 
Route d 1Ebo1owa à Ambam Km 26 d'Ebo1owa 
Popul 1 86 (1967) BOULOU 
EKOUMDOUM C.M.R." et ARR.: .A:M:BAM 
G:roupt fNrOUMOU NORD 
Posit t Mér. 1 11°00' Par: 2°33' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Arobam à Meyo-Centre et carrefour vers Nyabessan Km 46 d'Ambam 
Popul t 221 (1967) NTOIDilOU 
Résidence chef Groupt~ 
EKOWONDO C .M.R.' et ARR. 1 NGOULEMAKONG 
Groupt 1 BANE W. (MVOGO OKOA) 
Posit : Mér. 1 11°23' Par 1 3°04' Carte 1 Yaoundé (1 b) 
Route de Ngoulemakong à Biwong-Bané Km 4 de Ngoulemakong 
Popul 1 334 (1967) BANE 
EKOWONG C.M.R. "et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 NDOmI EVOUl' A 
Posit : Mér. : 10°53' Par: 2°47' Carte 1 ü. -NyaÈ>elssan 
Route d'Ebo1owa à Ebemvok Km 34 d'Ebo1owa 
Popu:l : 163(1967) BOULOU 
Ec. : 1 Cath. cyc. incomp1". 1 Proto cyc. comp1. 
Résid. chef groupt 
EKOWONG C.M.R. 'et DIST. : M'lANGAN 
Groupt : NNANGA' ZE 
Posit t Mér. 1 11°53' Par 1 2°31 Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebo1owa à Mvangan et à Djoum Km 118 d'Ebo1owa 
Populi 383 (1967) FANG 
Marché Mensuel 
Résid. ohef groupt 
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ELON C.~l.R •. et ARR. 1 lllIBAliJ 
Groupt : UV.AE-EST ' 
Posit 1 ï,1ér. : 11°03' Par 1 2°38' Carte: Ebolowa 
Routod 'Ambam à Ebo1owa par Meyo-Centre Km 51 d f Ambam 
Popul , 177 (1967) MV.AE 
Mission Baptiste 
ELON C.jI:1.R. et .ARR.; EBOLO\vA 
Groupt : ANGO EKAKA 
Posit : Hér. : 11°37' Par: 2°40' Carte: Ebolowa 
Route li 'Ebo1m-ra à Hva.."1garJ et à Djoum Km 74 d'Ebolowa 
Popul : 64 (1967) BOt~OU 
Ec. 1 1 Off. cyc. compl. 
ELON C.rl.R. ct ARR.: EBOLotfA 
Groupt : NTONGA N'DO 
Posit 1 Mér. 1 10°49' Par 1 3°11 Carte: Edéa 
Route d'Ebo1owa à Lo1odorf Km 63 d'Ebo1owa 
Popul : 288 (1967) BOULOU 
ELON C.M.R.' et ARR.: EBOLOVlA 
, Groupt : ETO' 0 ÎI'l.BOMLUC 
Posit : Mér. : 10°46' Par: 2°49' Carte ::Ir. llyabelssan 
Route d'Ebolo''ia à Ebemvok Km 50 d'Ebolol'Ta 
Popul : 135 (1967) BOULOU 
ELOIŒ C.bi.R.· et ARR.: NGOULEHAKONG 
Groupt 1 FONG (AKOA JE1:JI HARC) 
Posit 1 Mér. : 11°35' Par: 3°08' Carte: Yaoundé (2 a) 
Route de Ngoulemakong à Zoétélé Km 21 de Neoulemakong 
Popul : 206 (1967) FONG 
EMANEMV.AM C .l~ • R. . MENGONG ARR. : EBOLOVl A 
GToupt 1 MBANG ::IDrOn 
Posit 1 Mér. 1 11°26' Par 1 2°57' Carte: Ebolowa 
Route de Mengong à SangmélimaKm 46 d'Ebolowa 
Popul : 189 (1967) BOULOU Tr : YEMBONG 
EMINEIvIVOM l C.~~.R •. et ARH. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 ANGO EKAKA 
Posit : Mér. 1 11°16' Par: 2°48' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Mvangan et à Djoum Km 22 d t Ebolowa 
Popul : 67 (1967) BOULOU 
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EMlNEMVOM II C • .i',1.R.et ARR.: EIlOL01;J'A 
Groupt : 'ANGO EKAKA 
Posi t : Hér .. , 11°16' : 2°48 f Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Mvangan et à Djoum Km 27 d'Ebolowa 
Popu:1 : 169 '(1967) BOULOu 
Ec. : 1 Prot. cyc. compl. Disp. Off. 
ENMŒNG.AL l C.M.R. et ARR.: NGOULEMAKONG 
Groupt : BANE W. (MVOGO OKOA) 
Posit : Mér. : 11°16' Par: 3°05
' 
Carte: Yaoundé (1 b) 
Route de Ngoulemakong à BhTong-Bané Km 19 de Ngoulemakong 
Popul a 276 (1967), BANE 
Ec. : l Cath. cyc. compl. 
Miss. Cath. 
ENAMENGAL II C.M.R. et, ARR. 1 NGOULEMAKONG 
Groupt : BA1TE W. (MVOGO' OKOA) 
Posit : Mér. : 11°16 t Par: 3°05' Carte 1 Yaoundé (1 d) 
Route de Ngoulemakong à Biwong-Bané Km 19 de Ngoulemakong 
Popul 1 190 (1967) BANE 
END.I\M l C.N.R. <~reNGONG .eûlJL.'î .. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 MBANG ErOH 
Posit : Mér. : 11°27' Par 1 2°57' Carte: Eboloi'1a 
Route de Mengong à Sangmélima Km 42,5 d t Ebolowa 
Popul : 248 (1967) BOULOU Tr 1 YEMBONG 
Ec. : 1 Prot. cycl. compl. 
ENDAM II C.M.R.' J.ŒNGONG et ARR. 1 EBOLO\U 
GToupt 1 MBANG ETOH 
Posit : Mér .. : 11°29 t Par 1 2°51' Carte 1 Ebolowa 
Route de Mengong à Sangmélima Km 47 d t Ebolowa 
Popul : 119 (1961) BOULOU 
ENDAMEYOS C.M.R.' et DIST. 1 MVANGAN 
. Groupt 1 .AKONO AKONO 
Posit : Mér. 1 11°43' Par & 2°44' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Nkolenyeng, Mebo
'
o et à Endengue 
Popu:1 : 132 (1967) BOULOU 
Ec. : l Off. cyc. incompl. 
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ENDEliTGUE C.I.~.R.· et DIST., I,wANGAN 
Groupt : .A.KONO .A.KONO 
Posit , Mér. ,12°05' Par: 2°36' Carte, Djoum 
" Route d'Ebo1owa.à Nko1epyeng, Mebo'o et à Endengué Km 140 d'Ebolowa 
Popu1 : 198 (1967)' BOULOU 
Marché Hebdomadaire Disp. Off. 
Eo. 1 1 Proto cyc. comp1. 
Miss. Proto 
Résid. chef groupt. 
ENGOM l C.M.R.· et ARR., EBOLOWA 
Groupt : .A.K.AM HANS' 
Posit 1 Mér. : 11°03' Par * 2°52' Carte, Ebo1owa 
Route d'Ebo1owa à Ebemvok Km 13,5 d'Eb~lowa 
Popul : 223 (1967) BOULOU 
ENGOM II C.M.R.' et ARR. 1 EBOLO\U 
GToupt 1 ESSALE GUILLAUME 
Posit 1 Mér. 1 11°03' Par ,2°52' Carte: Ebo1owa 
Route d'Ebo1owa à Ebemvok Km 15'd'Ebolowa 
Popul , 75 (1967) BOULOU 
ENGOMBA C.M.R.· et ARR~ 1 EBOLOWA 
Groupt 1 .AIC.AM HANS 
Posit : Mér~ ,10°39' Par 1 3°04' Carte 1 Edéa 
Route 'Ebolowa, Ef oul an , Nkoutou Km 37 d'Ebo1owa 
Popul 1 95 (1967) BOULOU 
ENGONG C.M.R. et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 l<!VONDO NLEME 
Po si t : Mér. 1 Il °00', Par 2° 51' Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebo1owa à Ebemvok Km 21 d'Ebolowa 
Popul , 242 (1967) BOULOU 
Miss. Proto 
ENGONGO~1 .u ENGOlTCONG C-.r,f.:R .. BI'WONG - BlJŒ ARR. J EBOLOWA 
= GToupt: AWOA .ttr llNGANA . 
Posit , M~r. : 11°07' Par, 3°05' Carte: Yaoundé'(la) 
Route d'Ebo1owa à Biwong-Bané 
Popul : 82 (1967) BANE 
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EUGD-NLOZOK C.M.R. et ARR. a AMBAM 
Groupt 1 ovoua MENGUE 
l' c si t :':~ ô~~ :: 10-"'51 - Par" i ... 2 01"2 ' ~ .:. C"t',rt"o f Kr ltYabc s "'::.a.nc: _ 
- . \ . . .~ 
:nout~ cl 'l.nb~à. N~yo" :diboulou ct piste piétons vers Engo..-1llOz.ok> Km 79 d'Euoloua 
Fopul 1"148"('"1967) NTotnl'IOU 
P6ste de Douane 
ENONG1.J.. C.M.R.' et .ARR.: EBOLOWA 
Groupt J 'lUCOlTOBEME 
Posit : Mér. : 11°11' Par a 2°53' Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebo1owa à Nko1ebityé et à Nko1enyeng Km 6 d'Ebo1owa 
Popul a 158 (1967) BOULOU 
H8p.' Proto 
Ee. 1 l Off. eye. eomp1. 
Centre d'apprentissage Cath. ' 
lUsse Proto 
ENYENG C.M.R.' MENGONG ARR. 1 EBOLOilA 
Groupt : ESSAMA liNDRE 
Posit 1 Mér. : 11°37' Par 1 2°59' Carte J Ebo1owa 
Route de Mengong à Sangmélima KM 66,5' d'Ebo1owa 
Popul a 143 (1967) BOULOU 
ESSAM C.M. R. 'et DI ST • : MV ANGAN 
, Groupt' 1 NNl.NGA ZE ' 
Posi.t 1 Mér. 1 11°41' Par 1 2°39' Carte a Ebo1owa" 
Ruute d'Ebo1owa à Mvane;an et à Djoum Km 84 d'Ebo1owa 
Popul 1 87 (1967) F Atm 
ESSANGONG C.M.R. 'et JillR. 1 EBOLOVIA 
Groupt : 1JCONO llE.ME 
Posit a Mér. : 11°32' Par: 2°50' Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebolowa à Nko1ebityé et à Nkolenyeng Km 53 d'Ebolowa 
Popul 1 31A (1967) BOULOU " . 
Eo~ 1 l Off. eyo. oomp1. Disp. Off. 
ESSESSANA C.M.Il.' ll{ENGONG ARR. : EroLOUA 
Groupt 1 MBANG EI'OH 
Po si t 1 Mâr.· 1 ·11 °24' ' Par J 2° 58' Carte J Ebo1owa 
Route de Mengong à Mbalmayo Km 39 d'Ebolowa 
Popul 1 58 (1'67) BOULOU . 
• 
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ESSHroANG C.M.R •. et ARR. 1 NGOULEMAKONG 
Groupt BANE W. (MVOGO OKOA) 
Posit : Mér. : 11°11' Par: 3°06' Carte: Yaoundé (1 b) 
Route de Ngoulémakong à Biwong-Bané Km 18 de Ngou1emakong 
Popu1 : 142(1964) BANE 
ESSINGUILI C.MR.et ARIi.. 1 EBOLm'!A 
G'roupt :NV.AE BEME THOMAS 
Posit 1 Mér. 1 11°11' Par: 2°54' Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebolowa ~ Mba1mayo et à Sangmélima Km 4 d'Ebo1owa 
Popul 1 428 (1961) BOULOU 
ESSOBENGAfA C.M.R.· MENGONG ARR.I 
, Groupt : ESSM~A .ANDRE 
Posit 1 Mér. 1 11°24' Par 1 2°56' 
Route de Mengong à Sangmé1ima Km 36 
Popul 1 136 (1961) BOULOU 
1!,'rONDO C.},[.R.' et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 NDAMBA BIDYENm 
Posit 1 Mér. : 11°21' Par 1 2°58' 
Route d'Ebo1owa à Sangmé1ima Km 41 
Popul : 264 (1961) BOULOU 
EVES C.M.R.' et ARR •• JJŒilM 
Groupt' : NTOUMOU CENrRE 
EBOLOWA 
Carte : Ebo10\'fa 
d'Ebo1owa 
Carte 1 Ebo1owa 
d'Ebo1owa 
1 n. Nyabessan 
· - _. __ . __ ._-- ---
Posit : Mér. : 10°54' Par 1 2°34' Carte 
Route d'Ambam, Meyo-Centre vers NyaboDunn, carrefour à NdjeZieng vers Evès 
Km 60 d'Ambam. 
Popul : 133 (1961) NTOUMOU 
EVES C.M.R. et ARR.: EBOLOWA 
, Groupt : EFFA EKCYrO 
Posit 1 Mér. 1 11°05' Par 1 2°56' Carte: Ebo1owa 
Route d'Ebolowa à Lo1odor.f Km 8 d'Ebolowa 
Popul : 84. (1961) BOULOU 
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EVINDISSI C.M4R. et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 ABlil' E THOMAS 
Posit 1 Mér. s 11°38' Par s 2°26' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 96 d'Ebolowa 
Popul s 70 (1967) FANG 
EVOLE C.H.R. et ARR •• ,AMBJiM 
Groupt 1 NrOUMOU 'CENTRE· 
Posit • Mér. 1 10°48' Par 1 2°19' 
Route d'Ambam vers Ebebeyin, piste 
Popul : 143 (1967) NTOlThlOU 
EVOUMA C.M.R.' et ARR.: AMBAM 
Groupt a NTOUMOU CENrRE 
Carte 1 Kr.. Nyabessan 
piétons,Nkoumekeké - Maan Km 61 d'Ambam 
( 
Posit 1 Mér. 1 10°43' Par: 2°45' Carte a Kr NyaQessan 
Aooès par - Piste piétons depuis Mef~ (routo Who1eFa - ~~D.II) 
- Piste auto depuis Bibouleman (route Ebolowa Akom II)' 
, - Piste piétons depuis Metondo (piste Ndjezeng- Nkong 1 98 Km d'Ambam) 
Popul : 148 (1967) NTom~ou 
EVOUZOK C.M. R •. et ARR. 1 AMBAM 
Groupt : E:MVO !FOU' OU 
Posit : Mér. z 10°31' Par s 2°17' 
Route d'Ambam; Meyo-Centre, Ma'an 
Poplil : 117 (1967) NTOill:IOU 
Carte a Kr. Nyabessan 
et piste piétons vers Abang Km 117 dtAmbam 
Eo. 1 1 Off. oyo. inoompl. 
Résidenoe ohef groupt. 
EYEK 
-
C.M.R •. et ARR.: EBOLOWA 
Groupt : ABlil'E THOMAS 
Posit 1 Mér. : 11°13' Par 1 2°45' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Essosseng et à Evindissi Km 34 d tEbolowa 
Popul : 86 (1967) rANG 
EYIN ANT OUM C • M. R. . et ARR. 1 AMBA1IJI 
Groupt 1 NKOULDU OYONO 
Posit : Mér. 1 11 008 t Par: 2°14' Carte: 
Route d'Ambam à N~oazik vers Meyo-Biboulou 
Popul 1 158 (1967) NTOUMOU 
Ebolowa 
Km 37 d' Ambam 
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FOllE C.M.R. 'et ARR.: NGOULI:::MAKONG 
Groupt : BANE CENTRE (BELIlmA PIERRE) 
Posit Méro: 11°29' Par: 3°07' Carte: Yaoundé (1 b) 
Route 'de Ngoulmnakong à Mekomo Kn 10 de 14goulemakong 
Popul : 69 (1967) BANE 
Marché Mensuel 
Eco: 1 Off. oye. ineomp1. 
FOULASSI l C .:M. R. . et ARR.: EBOLOHA 
Groupt c AV A NSOR JEAN 
Posit J Mér. : 10°55' Par: 2°48' Carte 1 Kr. Nyabessan 
Route d l Ebo1owa à Ebernvok Km 31 d'Ebo1owa 
Popul : 146 (1967) BOULOU 
F OULAS SI II C.E.R. et ARR. : EBOLOUA 
Groupt : l1EUGUE ADOLPHE 
Posit : lfér. 1 10°48' Par: 2°47' Carte: .Kr...-,Nyabessan 
Routod'EboJ:owa à Ebemvok Km 47 d'Ebo1owa 
Popul : 204 ~967) BOULOU 
Résid. ohef groupt. 
FOULASSI-YEMBONG CoM.R.· et A...1lli. 1 EBOLOIIA 
Groupt ': 1v1BANG mOR JEAN 
Posi t : Hér. : Il °ù7 1 Par 1 3 °00' Carte: Yaoundé (1 a) 
Route d'Ebo1ovla à Eiwong-Bané Km 14 d'Ebo1owa 
Popu1 : 120 (1967) BOULOU Tr : YEMBOUG 
nTGUIRDJANG (ou INGUIRIDJ.ANG) C.M.R.· et ARR. 1 MŒ.A:M 
Groupt 1 JJTOUMOU CENrRE 
Posit : Mér. : 10'39' Par: 2°21 Carte 1 Kr. Nyabessan 
Route 'Ambam, Meyo-Contre, vers Nyabessan et piste piétons à NaM vers Nkoumekéké 
Popul : 85 (1967) urom:rou 
KALATE-ABA' A C.EoR. et ARR. : EBOL01-J.A 
VILLAGE INDEPENDANT 
Posit 1 Mér. 1 10°36' Par 1 3°04' 
Route d'Ebolowa, Efou1an à Nkoutou 
Popul : 165 (1961) BOULOU 
Ee. 1 1 Cath. eye. ineompl. 
Carte: Edéa 
et à Bipindi Km 31 d'Ebo1owa 
KAMA C .}l.R. ' MENGONG A..l1R. : EEOLOWA 
- . Groupt' 1 AMOUGOU :r.TVOGO 
Posit 1 Mér. : 11°09' Par: 3°07' Carte: Yaoundé (1 a) 
Route d'Ebo1owa à Biwong-Bané et à Ngou1emakong 
Popul 1 454 (1961) BANE 
Ee. 1 1 Cath. eye. ineomp1. 
Résid. chef groupt. 
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KE'EKE C.M.R •. MENGONG ARR.: EBOLOW! 
Groupt : OLLE CHARLES 
Posit : Mér. 1 11°16' Par: 2°54' Carte: Ebo1owa 
Route d'Ebo1owa à Uengong et Sangmé1ima Km 17 d'Ebo1owa 
Popul 1 235 (1967) BOULOU 
Ee. : 1 Cath. eye. ineonp1. 
KONDA C.Wr.R. et ARR. : EBOLOWA 
Group-tl AIC..t!J;1 HAl;;S 
Posit 1 Mér. : 11°05 t Par, 2°52 t Carte, Ebo1owa 
Route Ù'Ebo1owa à Ebemvok Km 11 d'Ebo1owa 
Popul J 236 (1967) 'BOULOU~ 
Ee. : 1 Prote eye. ineomp1. 
KONEMEKAK C~M.R.· et ARR.: AMllAJIII 
Groupt , NTOUMOU NORD 
Posit 1 Mér. : 10°57' Par: 2°31' Carte 1 K~. Nyabessan 
Route d' Ambam à Meyo-Centre et vers Nyabessan 
Popul 1 103(1967) NTOUMOU 
KonOFONOSSI C.M.R.· et ARR. 1 AMBAM 
Groupt . r NKOULOU OYONO 
Posit : Mér. : 11°20' Par: 2°16' Carte 1 Ebo1owa 
Route dt .Ambam à Ebebeyin (Rio tfunil, ·-oe;rrofo\.t.r:;vnrs le Gabon. Km 19 d f .Am-ban 
Popul : 207 (1967) NTOUMOU 
Marehé Mensuel 
Ee. : 1 Cath. 1 Prote eye. eompl. 
TCOmJIA C .M.R •. et ARR.: NGOULEMAICONG 
Groupt ; FONG (AKOA JEAN MARC) 
Posit t Mér. 1 11°38' Par J 3°08' Carte 1 Yaoundé (2 a) 
Reutede Ngoulemakong à Zoetélé Km 28 de Ngoulemakong 
Popul : 222 (1967) FONG 
KOillfGOULOU C.M.R.· et DIST.: IfVANGAN 
. Groupt : AKONO AKONO 
Posit ; Mér. J 11°45' Par 1 2°44' Carte: Ebo1owa 
Route d t Ebo1owa à Nkolenyeng, Mebo'o et à Endengué Km 92 d'Ebo1owa 
Popul : 213 (1967) BOULOU Tr : YEMVENG _ ,i ~ 
Ee. 1 1 Prote oye. eomp1. 
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KOUNGOULOU IWOD C.H.R.· et .ARR. : EBOLO}TA 
Groupt 1 'AKONO BEME 
Posit : Mér. : 11°20' Par, 2°50' Carte: Ebolowa 
Route d.'Ebolol'Ta à Nkolebi tyé et Nkolenyeng 
Popul : 333 (1967) BOULOU 
Ee. : 1 Proto eye. ineompl. 
KOUNGOULOU C.ll.R. et ARR. 1 EBOLOWA 
, Groupt : :SE~mONO THOMAS 
Posit : Mér. : 11°24: Par = 2°56' Carte 1 Ebolowa 
Route de Mengong à Sangmélima Km 35 d'Ebolowa, Km 1 de Mengong 
Popul : 68 (1967) BOULOU 
KOUNGOULOU BlYENG C.M.R. 'et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt c ESSAMA .ANDRE 
Posi t : Mér. 1 11 °07' Par: 2° 5,8' Carte 1 Ebolovla 
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané Km 11 d'Ebolowa 
Popul : 126 (1967) BOULOU 
Ee~ : 1 Cath. 1 Proto eye. ineompl. 
LO'O (ou LOH)-BlYENG C.r,~.R. et ARR. 1 EBOLOrlA 
Groupt : BENGONO THOMAS 
Posit 1 Mér. : 11°07' Par: 2°57' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané Km 7 d'Ebolowa 
Popul 1 222 (1967) BOULOU 
LOBE C.M.R.· et ARR. : EBOLOWA 
- Groupt '1 .ANGO EKAKA 
Posit 1 Mér. 1 11°35' Par 1 2°40' Carte 1 Ebolowa 
Route 'd'Ebolowa à Mvangan et à Djoum Km 78, . d'Ebolowa 
Popul 1 155 (1967) BOULOU 
Ee. 1 1 Prote eye. compl. 
Marché Mensuel 
LOUM 
-
C.M.R. 'MENGONG et ARR. 1 EBOLOVIA 
Groupt : MBANG mOR 
Po si t : Mér. 1 11°3.)1 Par: 2°58 Carte 1 Ebolowa 
Route de Mengong à Sangmélima 'Km 58 d'Ebo1owa 
Popul a 119 (1967) BOULOU Tr : YEMBONG 
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MA'AMEnYE C.l.f.R. et ARR. z EBOLOWA 
'Groupt : ANGO EK.AKA 
Posit j Mér. : 11°27' Par 1 2°45' Carte a Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Mvangan et à Djoum Km 50,5 d'Ebolowa 
Popul : 120 (1967) BOULOU 
IIA'AMENYIN C.N.R. 'BHlONG-BANE .ARR~ 1 EBOLOWA 
Groupt : A'V!OA ATANGANA 
Posit : Mér. : 11°02' Par 3°02' Carte: Yaoundé (1 a) 
::loute d'Eboloua à Melangué l et à' Melangué III 
?opul : 376 (1967) BANE 
Résid. chef groupt. 
~U+'A.IŒNYIn C.M.R. lŒNGONG et ARR. : EBOLOHA 
Groupt : ESSAMA ANDRE 
Posit : Mér. : 11°22' Par: 3°00' Carte, Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Ntoumba (route de Mbalmayo) Km 32 d'Ebolowa 
Popul 1 135 (1967) BOULOU 
l>fA' AMEN YIN C.M.R.· et AR. 1 EBOLOWA 
, Groupt : EFFA EKOTO 
Posit : Mér. 1 10°44' Par: 3°03' Carte s Edéa 
Route 'Cl'Ebolowa - Efoulan - Nkoutou 
Popul , 174 (1967) BOULOU 
1.fA' »œZAM C.M.R. et ARR. a EBOLOWA 
Groupt : ABArE THOMAS 
Posit : Mér. : 11°11' Par: 2°46' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 21 d'Ebolowa 
Popul : 293 (1967) FM1G 
Disp'. Offic. 
Ec. : 1 Off. cyc. compl. 
Résidence chef groupt. 
1 
i j 
1 
1 
1 
~ 
1 
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MAlAN C.M.R.· et ARR., AMBAM 
Groupt l 'NTOUMOU CENTRE 
Posit ,'Mér. 1-10°37' Par 1 2°22' carte 1 Kr. Nyabessan 
Route dlAmbam à Meyo-Centre et à Nyabessan Km 103 d'Ambam 
Popul i 319 (1967) NTOUMOU 
Marché Mensuel 
Ec. 1 1 Off. cyc. oomp1. 
Poste de Douane 
MANG 
-
c.r,1.R •. et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 ANGO EICAKA 
Posit , Mér. 1 11°23' Par; 2°46' carte 1 Ebo1owa 
Route ù'Ebolowa à MVangan et à Djoum Km 45,5 d'Ebolowa 
Popul : 509 (1961) BOULOU 
Poste Agricole 
Marché 1 Mensuel 
Ec. Off. cyc1. complet 
MBAM-ESSAOBAM C.M.R.· et ARR. 1 AMBAM 
Groupt r MVAE EST 
Posit , Mér. 1 11°33' Par: 2°23' Carte 1 Ebo1owa 
Route d r Ambam à Aba.ng-:Minkc et à Mbam-Essaobam Km 45 d r Ambam 
Popul 1 242 (1961) MVAE _ 
Marohé Mensuel 
Ec. 1 Cath. oye. incorop1. 
MBANG C. M.R. . et ARR. : AMBAM 
Groupt r NKOULOU OYONO 
Posit : Mér. 1 11°02 r Par: 2°15' Carte: Ebo1owa 
Route d f Amba.m-Ngoazik, Meyo-Bi boulou, carrefour à 01arnze -vers Ata 'antem 
. Km 52 d r Ambam. 
Popul : 61 (1961) NTom.wu 
MENKA' A l C.M.R •. et ARR. 1 NGOULEMAKONG 
Groupt 1 M'VOGO OKOA 
Posit 1 Mér.~1 11°16 r Par 1 3°05' Carte r Yaoundé (1 b)_ 
Route de Ngou1emakong Biwong-Bané Km 18 de Ngoulemakong 
Popul : 93 (1961) BANE 
Marché Mensuel 
Ec. 1 1 Cath. oye. incomp1. 
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MBEICA'A II C.M.R.' et ARR., NGOULEM:AKONG 
Groupt 1 BANE-CENTRE (BELINGA PIERRE) 
Posit 1 Mér~ 1 11°31 1 Par 1 3°05' Carte 1 Yaoundé (2a) 
Route de Ngoulemakongà Zoetélé Km ~ de Ngoulemakong 
Popul : 301 (1967) BANE 
MBEKm.fO C. M. R. 'et ARR. 1 AMBAM 
Groupt 10H00 EBENDENG 
Posit 1 Mér. 10°51' Par 1 2°36' Carte 1 ~. Nyabessan 
Route d'Ambam à Meyo-Centre vers Nyabessan, oarrefour à Ndjezeng vers Bekema 
Km 60 d' Ambam 
Popul : 121 (1967) MVAE 
Marché Mensuel. 
MBILNTANGAN C.U.R. 'et AHH. 1 EJ30LOWA 
Groupt l' AB.ATETHOI~AS ' 
Posit : Mér. 1 11°12 t Par 1 2°46 1 Carte 1 Ebolowa 
Houte d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 26 d'Ebolowa 
PopulI 61 (1967) BOULOU 
MBOABANG C.M.R. 'MENGONG ARR. 1 EOOLOWA 
GToupt : MBANG' IDrOH 
Posit : Mér. 1 11°21' Par 1 2°58' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Ntoumba' (route Mbalmayo) Km 27 d'Ebolowa 
Popul 1 218 (1967) BOULOU TrI YEMBONG 
MOONDO C.l<1.R.' MENGONG ARR. 1 EOOLOWA 
Groupt 1 ImAMBA BEYE1-1E 
Posit a Mér. 1 11°20' Par 1 2°55' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à l~almayo Km 24 d*Ebolowa 
Popul 1 85 (1967) BOULOU 
JIBONG C.M.R.' et ARR. 1 EOOLOHA 
Group~ 1 ASSE NKONGO 
Posit a Mér~ 1 11°00' Par 1 2°57' Carte 1 ~Nyabèssan 
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 22 d'Ebolowa 
Popul 1 177 (L967) BOULOU 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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MBON"G C.M.R •. et DIST. : MVANGAN 
Groupt 1 IDJANGA ZE 
Posit 1 Mâr. : 11°45' Par': 2°21 Carte: Ebo1owa 
Route d'Ebo1owa à Evindissi et Mebosso Km 96 d'Ebo1owa 
Popul 1 59 (1967) FANG 
MBOUJltlEZOK C .:M.R. et ARR. 1 EBOLOVTA 
Groupt : AKONO' BENili 
Posit : Mâr. 1 11°43' Par 1 2°45' Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebo1olva à Nko1ebityé et à Nko1enyeng Km 84 d'Ebo16wa 
Popu1 : 47 (1967) BOULOU 
}iIBOur C.M.R. et ARR. : EBOLOUA 
· Groupt : ABATE THOMAS 
Posit : Mér. a 11°04' Par 1 2°45' Carte . Ebo1oi'la • 
Route d l Ebo1a\ia à Ambam Km 23 d l Ebo1owa 
Popu1 
· 
92 (1967 ) BOULOU 
· 
MBOur-NGOA C.N.R.' et ARR. a AJ.IBAM: 
Groupt 1 OVONO MENGUE 
Posit : Mér. 10°41 1 Par: 2°11' Carte: Kr. Nyabessan 
Route 'Ambam- Ngoazik - Meyo-Bibou1ou et piste piétons jusqu1à Mbout-Ngon 
Popu1 a 32 (1967) NroUMOU 
MEBANDE C.M.R. 'et ARR.: EBOLOWA 
Groupt : BENGOnO THOMAS 
Posit : Mâr. : 10°50' Par: 3°07' Carte, Edâa 
Route d'Ebo1owa à Lo1odo~f Km 51 d'Ebo1owa 
Popul : 130 (1967) BOULOU 
Ee. 1 1 Cath. eye. ineomp1. 
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ME BANG C.M.R.· et ARR. 1 AMBAM 
Groupt 1 NI'OUMOU CENI'RE 
Posit 1 Mér. 1 10°55' Par 1 2°19' Carte 1 Rr~. Nyabessan 
Route d'Ambam vers Ebebeyin, carrefour à NXOUMEKEKE vers Mebang 
Popul 1 133 (1967) NTOUMOU 
Ee. Prat. cye. ineomp1. 
IIiEBEM C.H.R.· et ARR. 1 E:OOLOWA 
Groupt : ASSE NKONGO FRITZ 
Posit 1 Mér. 1 10°56' Par 1 2°59' 
Route d'Bbolowa à Lolodorf Km 29,5 
Popul 79 (1967) BOULOU 
Km 47 d'Ambam 
Carte 1 Br.-'N:~ssan 
d'Ebolowa 
~œBE:MENKOL C.M.R.· et DISJ.1. 1 MVANGAN 
Groupt 1 AXONO !KONO 
Posit : Mér. 1 12°10' Par 1 2°33' Carte 1 Djoum 
(piste piétons) 
Route d'Ebolowa à Nko1enyeng Mebo'o et à Endengué Km 151 d'Ebo1owa 
Popul 1 )42 '1967) BOULOU 
Ee. 1 1 Off. eye. eompl. 
MEBO'O C.M. R •. et . DIST. 1 MV ANGAN 
Groupt 1 NNANGA ZEH 
Posit : Mér. 1 11°42' Par 1 2°38' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Mvangan et à Djoum Km 91 d'Ebolowa 
Popul : 318 (1967) BOULOU 
MEBO t O-NGOE C.M. R. . et DIsr. 1 MV ANGAN 
. Groupt . 1 AKONO !KONO 
Posit 1 Mér. 1 11°58' Par 1 2°35' carte 1 Ebo1owa 
Route d f Ebolowa à Nkolenyeng Meboto et à Endengué Km 125 d'Ebo1owa 
Popul , 79 (1967) BOULOU 
MBBOSSO C.M.R~· et DIST. 1 MVANGAN 
Groupt 1 NN~~GA ZEH 
Posit : Mér. 1 11°52' Par 1 2°18' Carte 1 Ebolowa 
Route d t Ebolowa à Evindissi, Meboss~piste piétons vers Amvam Km 96 d t Ebolowa 
Popu:1 • 69 (1967) BOULOU 
Be. 1 1 Cath. eye. ineomp1. 
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:MEDJOUNOU C.M.R.' et ARR. 1 AMBAM 
G:roupt IMV AE EST 
Posit 1 Mér~ 1 11°35' Par 1 2°23' Carte 1 Ebolowa . 
Route d' Ambam à M'barn Essao bam et piste piétons vers Meyos (groupt.. A.BATE THOMAS 
Popul : 107 (1967) MVAE 
MEFAK C.M.R. et ARR. 1 EBOLOWA 
. Groupt' : AKAM' HANS 
Posit 1 Mér. 1 10°51' Par: 2°55' 
Route Ebolow~:Meyo-Vill~ - Minkan 
Popul 1 275 (1967) BOULOU 
Eo. 1 1 Off. oyo. inoompl. 
Marohé Mensuel. 
d 'Ebolowa ) Km 49 d' Ambam 
Carte 1 Kr. Nyabessan 
Km 18 de Meye 
MEFIEP C.N.R.' et ARR. : EBOLOWA 
Groupt 1 ESSAJ.I.1A AN'DEE 
Posit 1 l.lLér. : 11°35 1 Par 1 2°59' Carte 1 Ebolowa 
Route de Mengong-8angmélima Km 62 d'Ebolowa 
Popul 1 32 (1967) BOULOU 
r{EFO C.M.R •. et ARR. 1 EEOLOWA 
Groupt 1 mo' a MBm.f 
Posit 1 Mér. 1 10°48' Par 1 2°48' Carte 1 l{J:'. Nyabessan 
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 45 d'Ebolowa 
Popul 1 343 (1967) BOULOU 
Marché Mensuel Disp. Off. 
:Gé.· i 1 Off.' èyc. :lmQQmpl. 
Résidence chef groupt. 
MEFOUP C.H. R. . et ARR.. 1 .AMEAM 
Groupt : MY AB EST' 
Posit 1 Mér. 1 11°03 1 Par 1 2°43' Carte 1 Ebolowa 
Route d' .Ambam à Ebolowa V'.P= Meyo-Centre Km 59 d' Ambam 
Popul 1 257 (1967) MVAE 
Ec. 1 1 Prat. oye.. inoompl. 
MEFOUP C .M.R. 'et ARR. 1 AMBAM 
Groupt 1 NKOULOU OYONO 
Posit : Mér. 1 11°20' Par 1 2°14' 
Route ù'Ambam à Ebebiyin (Rio Muni) 
Popul 1 154 (1967) NTOUMOU 
Carte 1 Ebolowa 
Km 24 d' Ambam 
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MEU' A l C.M.R. et ARR. 1 EIDLOliA 
Groupt , MVONDO NLEME 
Posit 1 Mér. 1 10°54 1 Par 1 2°54' Carte 1 ~. Nyabessan 
Route d'Ebo1ow~Meyo,Minkan Km 16 de Meyo 
Popul 1 129 (1967) BOULOU 
Résid. ohef Groupt 
MEU' A II C.H.R.· et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 AKAM H.ANS 
Posi t : Mér. 1 10°43' Par 1 2°58' Carte: Y.%. Nyabessan 
Route Ebo1owa,Meyo-Vi11e à Minkan Km 37,5 à 43 de Meyo 
Popul 1 152 (1967) BOULOU 
MEU' A MINKOUMOU C. If. R. . et ARR. : AMBAM 
Groupt .: NKOULOU OYONO 
Posit : Mér. 1 10°56' Par 1 2°13' Carte 1 Kil. Nyabessan 
Route Ambam - Ngoazik - Meyo-Biboulou et piste piétons vers Mbout-Ngoa Km 66 
d'Ambam 
Popul 1 184 (196') NTOUMOU 
MEKAL.AT-BlYENG C.M.R.· et ARR.: EBOLOUA 
Groupt 1 Bl'YENG BENGONO THOMAS 
Posit : Mér. : 10.°10·' Par 1 2°56' Carte 1 Ebo1owa 
Route d
'
Ebo1owa à Ntoumba (route Mba1mayo) Km 3 d'Ebo1owa 
Popul 1 344 (1967) BOULOU 
MEK..AL.AT ESSAWO C.M.R.· et ARR. a EBOLOWA 
Groupt 1 EFFA EKOTO 
Posit : Mér. 1 100 40 r Par 1 3°05' Carte 1 Edéa 
Route d 1Ebo1owa à Efoulan et à Nkoutou Km 34 d'Efoulan 
popui 1 90 (1967) BOULOU 
Eo. 1 1 Off. eye. ineomp1. 
}.'ŒK..ALAT YEMVENG C.:M.R.· et ARR.: EBOLOWA 
Groupt : 'ZEH BIWONG 
Posit 1 Mér. : 11°09' Par: 2°53' Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebo1owa à Mba1mayo et à Sangmé1ima Km 2 d l Ebo1owa 
Popul : 121 (1967) BOULOU Tr, YENIVENG 
Ee. 1 1 Off. eye. eomp1. 
Miss. Bapt. 
! 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
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HJ1XAMAN C • II. R 0 et ARR. : AMBAM 
Groupt : NTOur~U EST 
Posit : Mér. : 11°11' Par: 2°22' Carte: Ebolowa 
Route dt Ambaro à Bi taro par Akoulouzok et Abang-.r.li.nko Km 5 dt Ambam 
Popu1 : 180 (1%1) NTOUMQU 
MEKA1:iEMVOM C .l:.R. et ARRo: EBOLOWA 
Groupt : NDArmA BEYENE 
Posit : 11°25' Par: 2°56' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebo1owa à Sangmé1ima Km 40 d'Ebolowa 
Popul : 181 (1961) BOULOU 
JŒKOASSI l C .!!.R. et ARR. : AMBAliI 
Groupt : r'WE DAVID 
Posi t : I!ér 0 : 11°01' Par: 2°13' Carte: Ebo1owa 
Route Ambaro - Ngoazik vers Meyo-Bibou1ou Km 40d'Ambam 
Popu1 : 265 (1%1) NTOIDI0U 
Ec. : 1 Cath. eye. ineomp1. 
MEKOASSI II C.M.R. et ARR. : A1'lBAI17 
Groupt : MVE DAVID 
Posit : Mér. : 11°06' Par: 2°12' Carte: Ebolowa 
Route Ambam - Ngoazik vers Meyo Bi boulou Km 43 d' Ambam 
Popu1 : 297 (1967) NTmmou 
MEKOE CoMeR. et AI1Ro: JJ:BAM : 
Groupt : NTOUHOU NORD 
Posit Mér.: 11°14' Par: 2°24' Carte: Ebolowa 
Route dt ,tmbam à Ebolowa par Heyo-Centre - Km 4 d f Ambam 
Popu1 : 77 (1967) NTOUMOU 
l·1EKOK C • M.R. et ARR.: lUmAM 
Groupt : NTmmOU CENTRE 
Posit : Mér. : 10°491 Par: 2°29' Carte: Kr. Nyabessan 
Route d 1 Ambam à Meyo-Centre et à Nyabessan 
Popu1 : 241 (1967) NTotnTOU 
• 
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MEKOK l C.M.R.· et ARR.: El3OLOWA 
Groupt : ABATE THOMAS 
Posit : 11°27' Par: 2°34' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 66 d'Ebolowa 
Popul 1 50 (1967) FANG 
lŒKOK TI. C.:M.R •. et . .!PoR. 1 EBOLOWA 
Groupt : ABATE THOMAS 
Posit l·Mér. : 11°27' Par: 2°34' Carte 1 Ebolowa. 
Route d'~ldwa à;Assoaseng et à Evindisai Km 67 d t Ebolowa 
Popul : 144 (1967) FAnG 
MEKOM C .M.R. et ARR., NGOULEMAKONG 
Groupt : 13.ANE W. (!.fVOOO OKOA) . 
Posit : Mér. 11°18' Par 1 3°06' Carte: Yeoundé (1 b) 
Route de N[;oulem2kong à. Biwong-Bané Km 19 de IIgoulemakong 
Popul 1 153 (1967) BANE 
J.ŒKOl.ŒNGONA C.M.R. et ARR. 1 AMBAM 
Groupt : MVE DAVID 
Posit a Mér. 1 11°10' par 1 2°14' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ambam Ngoazik - Meyo-Biboulou Km 32 d'Ambam 
Popul 1 570 (1967) NTOUMOU 
Poste Agricole 
Marché Mensuel Disp. 
Ec. 1 1 Off. oye. eompl. 
Miss. Bapt. Poste de Douane. 
Résid. chef groupt. 
MEICOMO-ESSENG C .M.R •. ct ARR. 1 AMBAM 
Groupt 1 NTOUMOU EST 
l'osit : Mér. : 11°21 Par 1 2°21' Carte 1 Ebolowa 
Route d l Ambam à Bitam (Gabon) Km 13 d'Ambam 
Popul 1 315 (1967) NTom~ou 
Marché Mensuel 
Ee. 1 l Off. cye. ineomp1. 
MEKOMO C.M.R.· et ARR. 1 E:BOLOUA 
Groupt 1 ABATE THOMAS 
Posit 1 Mér. 1 11°20' Par t 2°38' Carte: Ebo1owa 
Route d'Ebolowa à ÂSsosseng et à Evindissi Km 52,5d'Ebolowa Carrefour vers Ambam 
Popul : 206 (1967) FANG 
Poste Agricole 
Marché Mensuel Diap. Off. 
Ec. : 1 Off. cyc. compl. 
MEKOMO l C.M.R.· et ARR. t AMBAM 
Groupt 1 MVE DAVID 
Posit : Mér. 111°16' Par 1 2°11' Carte 1 Ebo1owa 
Route Ambam - Ngoazik - Ebebeyin Carrefour à Akonangui vers Mekomo l 
Km 35 d' Ambam 
Popul 1 364 (1967) NTOUMOU 
Ec. : 1 Cath. cyc~ ineomp1. 
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J:J1EKOMO II C.M.R.· et ARR.: AMB.AlI1 
Groupt : UVE DAVID 
Posi t : l:lér. : Il 0lL1_' Par: 2°12' Carte: Ebolowa 
Route - Amban - Ngoazik - Ebebeyin - C~rrefour à Akonengui vers Mekomo l et II 
Piste piétons vers Mekomengona Km 40 d'Ambam 
Popul g 297 (1967) l~OUMOU 
Ec. : 1 Off. eye. incoDpl. 
MEKONDOM C.M.R. ct lJL.'l.: Ai'lIBAM 
Groupt : ErNO 1IF0U'OU 
Posit : Mér. & 10°30' Par: 2°16' Carte 1 Kr. Nyabessan 
RoutoAmbam, Meyo-Centre, r:1aan Gt piste pié'tons vers Abang 
Popul & 10' (1967) NTOUMOU 
MELAN C.N.R.· et APili. : EBOLOV1A 
Groupt : ANGO EKAKA 
Posit : Mâr. : 11°37' Par: 2°41 Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Mvangan et à Djoum 
Popul : 88 (1961) BOULOU 
rJIELAN C .M.R. 'et ARR. : EBOLOWA 
Groupt 1 ASSE NKONGO 
Posit : Mér. 1 10°48' Par:' 3°03' Carte 1 Edéa 
Route Ebolowa à Efoulan et à Nkoutou Km 31 d'Ebolowa 
Popul : 268 (1961) BOULOU 
MELANGUE C.:M.R. et ARR.: EBOLmiA 
Groupt : BENGONO THOMAS 
Posit : Mâr. : 10°49' Par 1 )°10' Carte: Edéa 
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 60 d'Ebolowa 
Popul : 118 (1967) BOULOU 
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MEL,ANGUE l C.M.R.· BHIONG-BANE ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 AWOA.Efi' ANG.ANA 
Posit 1 Mér. 11°07' Par 1 3°01 r carte 1 Yaoundé (1 a) 
Route d'Ebolow'a à. Biwong-Bané, carrefour vers Melangue III 
PopulI 315 (1967) B~TE 
Marché Mensuel 
-
EC. : 1 Off. cyc. compl. 
MELANGUE II C.M.R. BIWONG-BANE ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt AllOA '.Jœ ANGANA 
Posit: Mér. 1 11°02' Par 1 3°03' Carte, Yaoundé (1 a) 
Route d'EbolO1va à Melangue l et Me langue III 
PopulI 182 (1967) BANE 
Eo. 1 1 Off. oyo. incompl. Disp. 
f,JELANGUE III C.:M.R.· et ARR. 1 EBOLOIU 
Groupt 1 AWOA .PŒ ANGANA 
Posit 1 Mér. 1 10°57' Par 1 3°07' Carte 1 Edéa 
Route d'Ebolowa à Melangue l et à Melangue III 
Popul 1 193 (1967) BANE 
Eo. 1 1 Cath. cyo. inoompl. 
MELEN C.M.R. et ARR. 1 AMBAM 
Groupt 1 MV AE Ot.TEST· 
Posit 1 Mér~ 1 10°27' Par 1 2°26' carte 1 Kr. Nyabessan 
Route d'Ambam à Meyo-Centre et à Nyabessan Km 131 d'Ambam 
Popul 1 84 (1967) MVAE 
MELEN C.M.R.· et ARR. 1 AMBAM 
Groupt lOLO ZO'O· 
Posit 1 Mér. : JD,P23 1 ' Par 1 2°211f Carte 1 Kr. Nyabessan 
Piste Piétons de Nyabessan à. Melen 
Popul : 152 (1967) Nl'OUMOU 
MEh"DJIKOM ou MENGUIKOM C.M. R. et ARR. 1 AMBAM 
GTOupt 1 MVE DAVID 
Posit 1 Mér. 1 11°08' Par 1 2°10' Carte 1 Ebolowa 
Route Ambam - Ngoazik vers Meyo-Biboulou Piste piétons après Mékoassi r 
vers Mendjikom - oarrefour piste vers Ebengon et vers 
le Gabon. 
Popul 1 470 (1967) NTOUMOU 
Eo~ 1 1 Off. 1 Cath. oyo. inoompl. 
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ME1TDJIMI C.M.R.' et ARR. 1 AMBAM 
Groupt i MVAE Effii 
?osit : Mér. 1 11°18
' 
Par 1 2°30' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ambam à Ebolowa par Mékomo Km 20 d'Ambam 
Popul : 345 (1967) MVAE 
Marché Mensuel Disp. Ofr. _ 
Ec. : 1 Off. 1 Prote cyc. comp1,. 
~\IENG.ALE C.M.R. 'et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt , NGOMO AKONO 
Posit , Mér. 1 10°51' Par 1 3°05' Carte 1 Edéa 
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 47 d'Ebolowa 
Popul 1 200 (1967) BOULOU 
Marché Mensuel Disp-. Off. 
1-ŒNGAMA C.M.R.' et ARR. 1 AMBAM 
Groupt 1 NTOUMOU EST 
Posit 1 Mér. 1 11°33
' 
Par 1 2°20' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ambam à Mbam Essaobam Km 36 d'Ambam 
Popul : 173 (1.967) NTOUMOU 
MIDTGAMA C.M.R.' et DIST. 1 MVANGAN 
Groupt 1 NNANGA ZEH 
Posit 1 Mér. 1 11°50' Par: 2°20' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Evindissi Km 96 d'Ebolowa 
Popul 1 78 (1967) FANG 
MENGBWA C.M.R. et ARR. 1 NGOULEMAKONG 
Groupt : BANE W. (MVOGO OKOA) 
Posi t 1 Mér. : Il °14' Par 1 3 °05' Carte 1 Yaoundé (1 b) 
Route de Ngoulemakong à Biwong-Bané Km 23 de Ngoulemakong 
Popul 1 247 (1967) BANE 
Ec. 1 1 Proto cyo. incompl. 
MENGOMO C.E.R.' ct ARR. 1 AMBAM 
Groupt , NTOlmOU NORD 
Posit 1 Mér. 1 11°02' Par 1 2°34' Carte, Ebolowa 
Route d' Ambam à Ebolowa par Mayo-Centre Km 44 d' Ambam 
Popu:l 1 311 (1967) Nl'OUMOU 
Ec. 1 1 Cath. cyc. incampl. 
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MEl'WONG C.M.R •. MENGONG et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt : ~H3ANG ErOE JE.Alf 
Posit 1 Mér. 1 11°24' Par 1 2°56' Cartel Ebo1owa· 
Route d'Ebolowa à Mbalmayo et à Sangmé1ima Km 34 d l Ebo1owa 
Popul 1 243 (1967) BOULOU et DIVERS Tr 1 YEMBONG ' 
Ee. 1 1 Off. cyc. compl. 
P.T.T. - Poste à essence - Disp. Off. Marché Monsue1 
Miss • .Adv. 
Poste Agricole - Résid. chef groupt. 
MESSAMA l C.M.R. et ARR. 1 AMBAM 
Groupt : NT OUM:OU CENT RE 
Posit IMér~ : 10°49 1 Par: 2°42 1 Carte 1 Er. Nyabessan 
Route dlAmbam, Meyo-Centre vers Nyabessan - Carrefour à Ndjezeng vers Mess~~ l 
(Piste piétons) Km 83 dfAmbam. 
Popul 1 164 (1967) NI' OUM OU .Ill 
Ee. 1 1 Off. cye. compl. - Disp. ~ • 
Résidence chef groupt. 
MESSAMA II C .M.R.' et ARR. 1 AMBAM 
Groupt 1 NT OU'MOU CENT BE 
Posit 1 Mér. : 10°49' Par 1 2°41' Carte 1 ~. Nyabessan 
Route Ambam Meyo-Centre vers Nyabessan, carrefour à Ndjezeng vers 'Mess@mc II 
(piste piétons) Km 82 dlAmbam 
Popul 1 132 (1967) MV.AE 
MESS.A1.'IA III C.M.R. - et ARR". 1 AMB.AM 
Groupt 1 NTOUMOU CENl'BE 
Posit 1 Mér. 1 10°49' Par 1 2°40
' 
Carte 1 Kr. Nyabessan 
Route Ambam Meyo-Centre vers Nyabessan, carrefour à Ndjezeng vers Messnma III 
. (piste piétons) Km 80 d'Arobam 
Popul 1 207 (1967) NT OU'MOU 
Ee. 1 1 Prote cyc. innoupl. 
MESSAMBE C .lti.R. - et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 AKOUO -miE 
Posit 1 Mér. 1 11°37' Par 1 2°48 1 Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et à Nkolenyeng Km 68 d
'
Ebolowa 
Popul 1 104 (1967) BOULOU 
MESSAMBE C.M.R.· et A..'1R. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 MVONDO NLEME 
Posit 1 Mér. : L0041' Par 1 2°58' Carte 1 Kr. Nyabessan 
Route Ebolowa,Me10, Minkan Km 43 à 46 de Meye 
Popul 1 91 (1967) BOULOU 
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MESSI-MESSI C.H.R. et ARR. 1 AMBAM 
Groupt 1 NTOUMOU EST 
Posit 1 Mér. : 11°29' Par: 2°18' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ambam vers Mbam-Essaobam, oarrefour à Akam-Bitam vers Messi Messi 
(piste piétons) Km )0 d'Ambam 
Popul : 98 (1967) 11TOillIl:OU 
MESSOK l C.H.R.et ARR. : NGOULEMAKONG 
Groupt : BANE 11.. (mOGO OKOA) 
Posit 1 Mér. : 11°21' Par 1 3°05' Carte 1 Yaoundé (1 b) 
Route de Ngoulemakong à Biwong-Bané Km 10 de Ngoulemakong 
Popul , 267 (1967) BANE 
'Marohé Mensuel 
Eo. 1 1 Cath. oyo. oompl. 
MESSOK II C.M.R.· et ARR.: NGOULEMAKONG 
GToupt : BANE W. (}TVOGO OKOA 
Posit 1 Mér. 1 11°21' Par: 3°05' Carte 1 Yaoundé (1 b) 
Route de Ngoulemakong à Biwong-Bané Km 10 de Ngoulemakong 
Popul 1 44 (1967) BANE 
MErE!' C.M.R.· et ARR. 1 AMB.AM 
Groupt' : NKOULOU OYONO 
Posit 1 Mér. ,11°18' Par: 2°11' Carte 1 Ebolowa 
Route dt Ambam vers Ebe biyin (Rio Muni), oarref our à Akonangui vers Mete-i. 
Km 30'd' Ambam 
Popul 1 188 (1967) IIJTOUMOU 
MErEr C.M.R. 'BIWONG-BANE ARR. 
Groupt 1 AWOA .AT ANGANA 
Posit 1 Mér. 1 11°00' Par 1 )°04' 
Route d'Ebolowa à Me1angué l et à 
Fopul 1 64 (1967) BANE 
Eo. 1 1 Cath. oyo. inoomp1. 
MErONDO C.M.R.' et ARR. 1 AMBAM 
Groupt 1 NTOUMOU CENT RE 
1 EBOLOWA 
Carte 1 Yaoundé (1 a) 
Biwong-Bané 
Posi t : Mér. 1 10°48 1 Par 1. 2°44 t Carte 1 Kr. Nyabessan 
Route d'Ambam, Meyo-Centre vers Nyabessan, oarrefour à Ndjezeng vers Metondo 
, (l'iste piétons de Man à Bindem) Km 88 dt Ambam. 
Popul 1 93 (1967) MV.AE: 
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Y'J!Il.'YIKHJALE C.M. R. et J..RR. : EBOLOWA 
Groupt AKONO BEME 
Posit 1 Mér. 1 11°29' Par 1 2°51' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Nkoleb:i.tyé et à Nkolenyeng Km 47.d'Ebolowa 
PopulI 100 (1967) BOULOU 
MErYIKPWALE C .H.R.· et ARR.: EBOLOWA 
. Groupt : .A..\'"OO EKAKA 
Posit : Mér. : 11°11' Par: 2°52' Carte 
Route d'Ebolowa à Mvangan et à Djoum ,Km 9 
Popul : 198 (1967) BOULOU 
Léproserie Proto 
Aér. secondaire 
:MEVOUS C.M.R •. et A...Lffi. 1 EBOLO'V1A 
Groupt : ABATE THOMAS 
Posit : Mér. s 11°26' Par 1 2°35 t Carte: 
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi 
Popul : 147 (1967) FANG . 
• : 1 Cath. cycl. compI. 
MEYO-BIBOULOU C.M.R.· et ARR. 1 AMBAM 
Groupt 1 ~WE DAVID 
: Ebolowa 
d'Ebolow.a 
Ebo1owa 
Km 65 d'Ebolowa 
Posit : Méro : 11°00' Par 1 2°10' Carte: Ebolowa 
Route '.Ambam,Ngoazik, Meyo-Biboulou Km 58 d'.Ambam 
Popul : 466 (1967) NTOUMOU 
. Marché Mensuel 
Poste de Douane. 
Ec. Proto cyc. incompl. 
;VIEYO-CENTRE C.M. R •. et ARR.: AM.BAM 
-
, Groupt 1 NTOmlOU NORD 
Posit : Mér. : 11°02' Par: 2°33' Carte 
Route tl! .fu1l1)an à Ebolowa Km 43 d' Ambam. 
Popul : 459 (1967) NTOlJ1llOU 
Marché Mensuel - Disp. Off. 
Ec. s 1 Off. cye. compl. 
Posto à essence 
MEYO-ELIE C.M.R.· et ARR. 1 AMBAM. 
GToupt , NTOUNlOU NORD 
1 Ebolowa 
Posit : Mér. : 11°13' Par: 2°25' Carte Ebolowa. 
Route d'Ambam à Ebolowa par Meyo-Centre Km 9 d'Ambam 
Popw. 1 449 (1967) NTOUMOU 
Ec. 1 1 Off. cyc~ cômpl. 
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MEYO-NKOUL~ C.M.R. et ARR., AMBAM 
Groupt NKOULOU OYONO 
Posit 1 Mér. 1 11°20' Par 1 2°16' Carte: Ebolowa 
Route 'd r Ambam à Ebebeyin (Rio Muni) Km 21 d' Ambam 
Popul 1 116 (1967) NTom~ou 
Ee. : 1 Off. eye.inoompl. 
Résid. ohef groupt. 
MEYO-NYAKA C .M.R. 'et ARR.: AMBAM 
. Groupt : NKOULOU OYONO 
Posi t : Mér. : 11°17' Par 1 2 °19' - Carte 1 Ebolowa 
Routed'Ambam à Ngoazik Km Il d'.Ambam 
Popul 1 143 (1967) NTOUMOU 
:MEYO-VILLE C.M.R. - et ARR.: EBOLOWA 
- Groupt : AKAM HANS 
Posi t : Mér. : 11°0l' Par 1 2° 51 -', Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Ebemvok, carrefour vers Minkan Km 19 d'Ebolowa 
Popul: 169 (1967) BOULOU 
Ee. 1 1 Off. eye. eompl. 
1ŒYOS C.M.R. - et ARR •• EBOLOWA 
Groupt : ABATE THOM-AS 
Posit 1 Mér. : 11°40' Par: 2°25' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 96 d'Ebolowa 
Popul : 26 (1967) FM~G 
MEYOS C.M.R. et ARR.: EBOLOllA 
GToupt : ANGO EKAKA 
Posit 1 Mér. : 11°15' Par: 2°48' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Mvangan et à Djoum Km 20 d'Ebolowa 
Popul : 386 (1967) BOULOU Tr: YENDJOK 
?-darahé Mensuel 
Eo. 1 1 Prote oye. eompl. 
MFENDA C.M.R.' et ARR.: EBOLOWA 
Groupt : NnIBI EBETE 
Posit : Mér. : 10°50' Par: 2°48'Carte : Iœ. Nyabessan 
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 46 d'Ebolowa 
Popul 151 (1967) BOULOU 
Eo. : 1 Off. oye. inoompl. 
MF OUA 
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C.M.R.· et ARR. 1 AMBMl 
Groupt t llTOmlOU CENTRE 
: Mér. : 10° 50' Par 1 2°20' Carte 1 Kr. Nyabessan Posit 
Route d l Ambam v;ers Ebebiyin, oarrefour à Nkoumekeke vers Mfoua (piste piétons) 
Km 58 dl Ambam 
Popul 1 III (1967) llT 0 1J.M: OU 
MFOULEKOK C.H. R. et ARR.: AMBAM 
Groupt 1 ABESSDLO NGBWA 
Posit 1 Mér. : 11°10' Par 12°21' Carte: Ebolowa 
Route ù'Ambam à Ebebiyin (Rio Muni), carrefour à Nkoumekeke Km 15 d'Ambam 
Popu:l : 144 (1967) NT01J.M:OU 
Eo. : 1 Cath. oyo. incompl. 
MIMBO-MINGAL C.M.R.· et ARR. : EBOLOIU 
Groupt 1 BIDNGONO THOMAS 
Posit : Mér. : 10°53 1 Par 1 3°02' Carte, Edéa 
Route d'Epolowa à Lolodorf Km 39 d
'
Ebolowa 
Popul : 137 (1967) BOULOU 
MINDIMI OVENG C.M.R.· et ARR. 1 AMBAM 
Groupt : MVAE EST 
Posit ~ Mér. : 11°03' Par: 2°37' Carte: Ebolowa 
Route 'd' Ambam à Ebolowa par Meyo-Centre Km 50 d' Ambam 
Populi 171 (1967) ~WAE 
Ec. 1 1 Proto cye. compl. 
C.M.R. et ARR.: M·ŒM1 
Groupt : NTOUMOU CENTRE 
Posit : Mér. 1 10 0 59'Par ,2°19' Carte: Kr. Nyabessan 
Route d'Ambam vers Ebebiyin,carrefour à Nkoumekeke vers Minkan Km 33 d'Ambam 
(piste piétons) 
Popul : 62 (1967) NTOUMOU 
MINKAN C.M.R. -et ARR.: EBOLOIra 
Groupt : AKAM HANS 
Posit 1 Mér. : 10°39' Par: 2°59' Carte: Kribi - Nyabessan 
Route d'Ebolowa Meyo-Ville et l~inkan Km 46 d'Ebolowa. 
Popul : 75 (1967) BOULOU 
1 
1 
1 
1 
1 
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MINKAN C.M.R. BHIONG-RANE ARR.: EBOL01U 
Groupt : AMOUGOU M'VOGO 
Posit : Mér. : 11°08' Par: 3°08 1 Carte: Yaoundé (1 a) 
Routed'Ebo1owa à Biwong-Bané et à Akiè 
Popul : 166 (1967) BANE 
T<1iss. Cath. 
IvlIITKAN (E) - YEVOL 
-
Posi t : Mér. 1 10° 54' 
Route Lo1odorf. 
C.M.R. et ARR.: EBOLOWA 
Groupt 1 ASSE NKONGO 
Par : 3°00' Carte Edéa 
Popu1 : 84 (1967) BOULOU 
MINKAN-MIDIGALE C.M.R. et ARR. 1 AMBAM 
Groupt : NT OUMOU CENr RE 
Posit : Mér. : 10°44' Par: 2°29' Carte: Kr. Nyabessan 
Route d'Ambam à Meyo-Centre et à Nyabessan Km 71 d'Ambam 
Popu1 : 306 (1967) NTOUMOU 
Iv!arché Hebdomadaire 
Eo. : 1 Proto cyc. comp1. 
MINKOK C.H.R. et ARR.: MŒMo1: 
Groullt : MV AE ES!' 
Posit 1 Mér. 1 11°31' Par: 2°25' Carte: Ebo1owa 
Route d'Ambam à Ense1an (vers Ebo1owa par Mekomo) et piste piétons vers Mbam-
Essaobam. Km 41 dlAmbam. 
Une partie du vi11'age se trouve aotue11ement plus au Sud, entre Mbam-Essaobam 
et Mengama (p~ ~ 11°33 1 Mér. 2°21) 
Popu1 : 201 (1967) ~WAE 
MINKOK G.M.R. et ARR.: EBOLOWA 
Groupt : ABlU'E THOMAS 
Posit : Mér. 1 11°19 1 Par: 2°39' Carte: Ebo1owa 
Route dlEbo1&waà,Assosseng et à Evindissi Km 47 d lEbo1owa 
Popul : 116 (1967) FANG 
MINKOK C.M.R. et ARR.: EBOLOlVA 
Groupt : :MV AE BÈME THOMAS 
Posit ; Mér. : 11°12' Par: 2°56' Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebo1oua à Ntoumba (Route Mbalmayo) Km 8 d lEbo1owa 
Popu1 : 110 (1967) BOULOU 
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MINKOK C.M.R'.' et ARR. 1 NGOULEM.AKONG , 
GroUJ)t , FONG (.AKOA JEAN MARC ) 
Posit 1 Mér. 1 11°24' Par 1 3°02' Carte, Yaoundé (1 b) 
Route d'Ebolowa à Ngoulemakong Km 6 de Ngoulemakong 
Popul 1 218 (1967) FONG 
MINKOUMOU C.M.R.' et DIST. a MVANGAN 
Groupt • NNANGA ZEE 
Posit 1 Mér. a 11°57' Par 2°24 1 Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Mvangan et Djoum Km 139 d'Ebolowa 
Popul , 91 (1967) BOULOU 
MINKPWALE C.M.R. et' ARR. 1 EBOLOWA 
Groupement 1 .AKONO ~1E 
Posit 1 Mér. 1 11°26' Par 1 2°52' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Nko1ebityé et à Nkolenyeng Km 43 d'Ebolowa 
Popul 1 141 (1967) BOULOU 
1JIINLAMIZIBI , C~M.R. 'et ARR. 1 NGOULEMAKONG 
Groupt 1 FONG (AKOA MARC) , 
Posit 1 Mér. 1 11°22' Par, 3°00' Carte 1 Yaoundé (1 b) 
Route d'Ebolowa à Ngoulemakong par Mengong Km 10 de Ngoulemakong 
l'ppul.--; '6.16,,(1967) FONG 
Marché Hebdomadaire 
Ec. 1 1 Cath~ eye. compl. 
MINSELE C".M. R. 'et ARR. 1 AMBAM 
Groupt , ABESSOLO NGBWA 
Mér. ,11°08' Par 1 2°21' Carte 1 Ebolowa 
J' 
Posit & 
Route 
Popul 1 
Ambam, Nkoumekeke et piste vere Minse1e Km 17 d' Ambam 
66 (1967) NTOUMOU 
MINTOM C.M.R. et ARR., EBOLOWA 
Groupt 1 MV AE mm THOMAS 
Posit 1 Mér. 10°58' Par 1 2°58' Carte, ri. Nyabessan 
Route d'Ebolowa à Lo1odorf Km 23,5 d t Ebolowa 
Popul , 177 (1967) BOULOU 
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rUNTO C .M.R •. et ARR. 1 EBOLotlA 
Groupt : ABATE THOMAS 
Posit 1 Mér. 1 11°18' par 1 2°39' Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebolowa à Assosseng et Evindissi Km 43 d'Ebolowa 
Popul : 60 (1967) FANG 
MINTO C.M.R. 'et ARR. 1 EBOLOWA 
Grou:Pt 1 BENGONO THOMAS 
Posit 1 }.iér. 1 10° 54' Par: 3°01' Carte 1 Edéa 
Route 'd'Ebolowa à Lolodorf Km 37 d'Ebolowa 
Popul : 184 (1967) BOULOU 
MINTYENE l CtM.R.· et DIST. 1 MVANGAN 
. Groupt 1 AKONO AKONO 
Posit , Mér. 1 11°48' Par 1 2°40' Carte 1 Ebolo~a 
Route d l Ebolowa à Nkolenyeng Meboro et à Endengué Km 102 d'E~olowa 
Popul : 94 (1967) BOULOU 
Ee. 1 1 Off. oyo. inoompl. 
MINTYENE II C.M.R.' et DIST. 1 MVANGAN 
Groupt : AKONO A~ONO 
Posit 1 Mér. 1 11°49' Par 1 2"AO' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Nkolenyeng Mebo'o et à Endengué Km 104 d'Ebo1owa. 
Popul 1 106 (1967) BOULOU Tr: YEMYENG 
MIHYIN C.M.R.' et ARR.: AMB.AI~ 
Groupt 1 Nl'OUMOU EST 
Posit 1 Mér. 1 11°19' Par: 2°22' Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ambam à Akoulouzok et à Bitam (piste auto) Km 7 d'Ambam 
Popul : 262 (1967) NTOm.WU . 
MINYON C.J.i.R'. et ARR .. r AMBAM 
Groupt : NKOULOU OYONO 
Posit 1 Mér. 1 11°12' Par 1 2°14' Carte: Ebolowa 
Route ~bam - Ngoazik vers Meyo-BiboUlou Km 28 d'Ebo1owa 
Popul 1 66 (1967) NTOUMOU 
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MOMEBILI C.M.R. et ARR. 1 EBüLOWA 
Gxoupt : !KONO 'BEME 
Posit : Mér. : 11°43' Par 1 2°45' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebo1ovra à Nkolcbityé et à Nkolenyeng Km 86 d'Ebolowa 
Popul 1 75 (1967) BOULOU 
MV M.ŒDJ AP-B.P.NE C.M.R. et ARR. 1 NGOULEMAKONG 
Groupt 1 BANE W (MVOGO OKOA) 
Posit : Mér. a 11°18' Par 1 3°05' Carte 1 Yaoundé (1 b) 
Route de Ngou1emakong à Biwong-Bané Km Il de Ngoulemakong 
Popul 1 120 (1967) BANE 
Ec. 1 1 Cath. cyc. incompl. 
MV AMEDJ AP-FONG C .M. R. . et ARR. 1 NGOULEMAKONG 
Groupt 1 FONG (AKOA JEAN MARC) 
Posit : Mér. : 11°34' Par 3°03' Carte: Yaoundé (2a) 
Route de Ngoulemakong à Doum Km 20 de Ngoulemakong 
Popul 1 172 (1967) FONG 
Marché Mensuel 
MV AM ESSAKOE C.M.R.· et ARR. : EBOLÜÏ'IA 
Groupt 1 ANGO EKAKA 
Posit • Mér. 1 11°09' Par 2°53' Carte a Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Mvangan et à Djoum Km 5 d'Ebolowa 
Popul 1 254 (1967) BOULOU 
MVAM-YEl'OM C.M.R.et ARR. 1 EBOLOWA 
. Groupt : ABlŒE THOMAS 
Posit • Mér i 11°04' Par 2°44' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Ambam Km 25,5 d t Ebolowa 
Popul 1 ;114 (1967) BOULOU 
Ec.:Prot. cycl. incompl. 
MVANGAN C.M.R. et DIsr. 
Posit : Mér: 1 11°44' Par 2°39' Carte 1 Ebolowa 
Carrefour de routes vers Ebolowa; vers Meyomadjom (Sangmélima) 
vers Ekowong, vers Evindissi 
Popul : Mvangan l 1201 
Mvangan-Ville 37°[' 531 (--19'"1) 
Mvangan II 41 
Poste Agricole - ~mrché & Bihebdomadaire Disp. (2 disp. en projet) 
Ec 1 2 - 1 off. - 1 Adv. cyc. compl. Miss. Prot. 
1 
1 ! 
1 
1 
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MVANGAN l C.'·,.R. et ·DIST. MVANGAN 
Groupt : NNANGA ZEH 
Posit : ~ér 11°44' Par 2°38' Carte: Ebo1owa 
Route d'Ebo1owa à ~inkoumou et à Djoum 
Popu1 : 161 (1963) BOULOU 
MVANGAN - KAKA II C.lI.R. et DIST. UVANGAN 
Groupt : NNANGA ZEH MAX 
Posit : }.!ér : 11°44' Par 2°)8i 'Carte : Ebo1owa 
Piste de Mvanga.nà l'finkoumou, (Piste auto saisonnière) 
Popu1 : 44 (1963) Kl\K'A . 
MVLNGUE C .U.R. HENGONG lJU1. : EBOLOWA 
Groupt : :'ŒANG ErOH 
Posit : t.!ér : 11°30' Par 2°57' Carte: Ebo1owa 
Route de !!engong à Sangrnélima Km 48 d' Ebo1owa 
Popu1 : 280 (1967) BOULOU Tr : YEHBONG 
Eb. : 1 Prot. cyc. incomp1. 
fWAZOJ! C.n.R. et DIST. UVJ.NGAN 
Groupt : JJ{ONO AKONO 
Poait : Mér : 12°01' Par 2°36' Carte: Djo~ 
Route d'Ebo1owa à Nko1enieng, Mebo'o et à Ëndengué 
Popu1 : 117 (1967) BOULOU 
EC : 1 Off. cyc. comp1. . 
MVIENG C.llf.R. et ARR.: EBOLOW1. 
Groupt : BIB.ll. PAUL 
Posit : Mér. : 10°56' Par 2°49' Carte: Kr. Nyabessan 
Route d'Ebo1owa à Ebemvok Km 27 d'Ebo1owa 
Popu1 : 343 (1967) BOULOU 
Poste lIgrico1e 
1!arché !!ensue1 Diap. Off. 
EC. : 1 Off. oye. comp1. 
Résid. chef groupt. 
J.WIGLlXENGAŒ C.rT.R. et ARR. : IJ·IB/J''! 
Groupt : NTOl.:mOU CENTRE 
Poait : J!ér. : 10°32' Par 2°24' Carte: Kr. Nyabessan 
Route d' hnbam à }!eyo-Centre et à Nyabessan . 
Popul : 132 (1967) NTOUl!OU 
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MVI'I C.li.R.· :MENGONG et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 OLLE CHARLES , 
Posit 1 Mér. 1 11°14' Par 2°56' Carte f Ebo1owa, 
Route d'Ebo1owa à Ntotunba (route Mba1mayo) Km 11 d lEbo1owa 
Popu:l 1 74 (L967) BOULOU' 
Eo. 1 1 Prote eye. eomp1. 
MVILA YEVOL C .. N.R.· et ARR. 1 EIDLOWA 
Groupt 1 ASSE NKQNGO 
Posit 1 Mér~ 1 11°00' Par 2°57 1 Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebo1owa à Lo1odorf Km 19 dlEbolowa 
Popul : 207 (1967) BOULOU 
IDe. 1 1 Off. oyo. oomp1. 1 Prote oyo. inoomp1. 
MVILA C.)\~.R.· et ARR. 1 EBOLOWA 
, Groupt' 1 MVONDO NLEME 
Posit 1 Mér. 1 11°04' Par 2°52 Carte: Ebo1owa 
Route d'Ebo1owa à Ebernvok Km 12 d'Ebo1owa 
Popul : 128 (1967) BOULOU 
MV0II1AN C.11.R.· et. ARR'. 1 EroLOWA 
Groupt 1 ABAl'E THOMAS 
Posit 1 Mér. : 11°23' Par 2°36' Carte 1 Ebolowa 
Route '1 d'Ebolowa à ÂSsosseng et à Evindiss1 Km 59 d'Ebo1owa 
Popul 1 80 (1967) FANG 
WONG C~M.R •. et· AlUt. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 AKONO~lME 
Posit 1 Mér 1 11°39' Par 2°47' Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebolowa à Nko1ebityé et à Nko1enyeng Km 72 d'Ebo1owa 
Poplil 1 240 (196J) BOULOU 
Ee. 1 1 Off. oyo. inoompl. 
Marché Mensuel 
MVOULA C.M.R. ' et ARR. : EroLOWA 
Groupt 1 AKONO BEME 
Posit 1 Méi. 1 11035! par 2°50° Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et à Nkolenyeng Km 64 d'Ebolowa 
Popul 1 159 (1967) BOULOU . 
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MVOTJrEDOUM C .M.R. 'et ARR. 1 EIDLOWA 
, Groupt 1 MV AE BEME THOMAS . 
Posit 1 Mér. 1 11°11' Par 2°56 t Carte 1 Ebo1owa . 
Route d tEbolowa à. Ntoumba (sur route Mbalmayo) Km 5 cl'tbolOwa. 
Popul 1 214 (1967) BOULOU . . 
Eo-. 1 1 Prote 0'10. incompl. 
NDANGA C.M.R-.' . et DIST~ 1 MVANG.AN 
Groupt 1 AXONO AlCONO 
Posi t : Mér'. 1 12°00' Par 2°35" carte 1 Djoum 
Route d'Ebolowa à Nko1enyeng, Meboto et à Endengué Km 129 dlEbolowa. 
Popul 1 17 (1961) BOULOU 
NDENG C.M.R'. MENGONG ARR 1 EIDLOWA 
Groupt 1 MBANG ErOR 
Posi t J Mér'. 1 II °32' Par 2°59' Carte l, ,Ebo1owa 
Route de Men&ong à. Sangmé1im~ Km 58,5 d'Ebo1owa 
Popw. • 500 (1961) BOULO!] Tr 1 Y.EKBONO 
Eo. 1 1 P~t. oye. oomp1. 
Disp. Cath. et !(iss. Cath. au hameau de Melan 
!TJlENGUE C.J.I.R.· et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 AB.Iil'E THOMAS 
Posit 1 Mér. 1 11°01' Par 1 2°48 1 Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à. Ambam Km 17 d'Ebolowa 
PopW. 1 351 (1961) BOULOU, 
Ec. 1 1 Prote oye. inoomp1. 
NDIK C.lI.R.' et DIST'. 1 MVANGAN 
-
. Groupt· 1 AKOllO AXONO 
Posit 1 Mér. 1 11°54' Par 1 2°36' Carte. Ebolowa 
Route' d'Ebolowa à. Nkolenyeng Neboto et à Endenguê Km 118 d'Ebolowa 
Popul 1 125 (1967) BOULOU 
Eo~ 1 1 Off. oyo~ comp1~ 
NDJAFOP C.M.R'.· et ARR~ 1 EBOLOW.A. 
• Groupt 1 ANGO EKkKA 
Posit 1 .ér. 1 11°12' Par 1 2°49' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à. Mvangan et à. Djoum 
Popul 1 236 (1961) BOULOU 
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NDJANTOM C.rI.R. et Atl...""t,;:. EBOLO\U 
Groupt : ASSE ~~~CNGO 
Posit : Trér. : 10°58' Par: 2Cl 58t Carte Kr. Nyabess~ 
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 23 d'Ebolowa 
Popul : 67 (1967) BOULOU 
NDJAZENG c.r1.R. et .ARR.: ~mA:t.! 
Groupt : NTOUMOU C:illNTRE 
Posit : }!.ér. : 10°54' Par: 2°31' Carte: Kr. Nyabessan 
Route d' Ambam à t!eyo-Centre et à Nyabessan Km 56 dt Ambam 
Popul : 231 (1967) NTûID:OU 
Diap. et Léproserie Prot. au hameau d'Evindissi - Poste Agricole 
Ec. 1 Prot. oye. compl. 
Miss. Prot. 
rIDJOM-BANE C.!!.R. BlWONG-l3ANE ARR. : El3OLOWA 
Groupt : ArroUt!OU MVOGO 
Posit : 11°09' Par:. 3°09t Carte: Yaoundé (1 a) 
Route d'Ebolowa à BIWONG-BANE et à Akiè. 
Popul : 183 (1967) BANE 
NELEFOUP C.~f.U. et ARR.: EBOLOWA 
Groupt : more 
'
0 }1BOM LUC 
Posit : Mér. : 10044' Par: 2°48
' 
Carte Kr. Nyabessan 
Route d'Ebolowa à Ebernvok Km 55 dtEbolowa. 
Popul : 208 (1967) BOUWU 
Ec. : 1 Ofro cyc1. compl. 
NELEFOUP C .li.R. et DIST.: MVANGAN 
Groupt : NNANGA ZE 
Posit : Mér. : 11°44
' 
Par: 2°38' Carte Ebolowa 
Route d' Ebolowa à Evangan et à Djoum 
Popul : 104 (1967) FANG 
NEMEYONG C.N.R. et ARR.: !..::Bt:.M 
Groupt : ~W!~ OUEST 
Posit : Mér. : 10°27 1 Par : 2°26 1 Carte: Kr. Nyabessan 
Route d Il.mbam à Ueyo-Centre et à Nyabessan l(rn 127 dl knbam 
Popul : 116 (1967) MVtJm 
Ec. : 1 Prot. cye. compl. 
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NEMEYONG C.M.R~' et ARR.: NGOUI.JDMAKONG 
Groul't 1 BANE W (MVOGO OKOA) , . 
Posit 1 Mér. 1 11°21' Par 1 3°04' Carte 1 Yaoundé (lb) 
Route de Ngoulemakong à. Biwong-Bané . .Km 9 de Ngoulemakong 
POl'ul : 285 (1967) BANE 
NErvIEYONG l C.M.R.' MENGONG ARR. 1 .E:OOLOWA 
, Groul't 1 OLLE CHARLES 
Posit 1 Mér. 1 11°14' Par 1 2°54' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebo1owa à Mengong et Sangmé1ima Km 13.d'Ebo1owa 
POl'ul 1 246 (1967) BOULOU 
Eo. 1 1 Off. oyc. comp1. 
Résid. chef groupt 
NEMEYONG li C.M.R.· MENGONG ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt : ESS'AMA ANDRE 
Posit 1 Mér. 1 11°22' Par 1 2°55' Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebo1owa à Mengong 
Popul 1 172 (1967) BOULOU 
Eo. 1 1 Off. cyc. incompl. 
NEMEYONG III C.M.R.· MENGONG ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 ESSAMA ANDRE 
Posit 1 Mér~ 1 11°36' Par 1 2°59' Carte 1 Ebo1owa 
Ro.ute de MenfJong à Sangmé1ima 
Popul 1 239 {1967) BOULOU 
Ec. 1 1 Off. cyc-. comp1. Disl'. Off. Marché Mensuel 
Résid. chef Groul't. 
NEZAM ou NIEZAM C.M.R •. et ARR. 1 AMBAM 
Groupt 1 MV.AE Ear 
Posit 1 Mér. 1 11°03' Par 2°41' Carte 1 Ebo1owa 
Route dl Ambam à Ebo1owa par Meyo-Cent:r5.! Km .58 d' Ambam 
Pol' 1 191 (1967) l~AE 
NEZ AM C.M.R. 'et DIST. 1 MVANGAN 
Groupt 1 AKONO AlCONO 
Posit 1 Mér. 1 12°06 1 Par 1 2°36' Carte 1 Djoum 
Route d'Ebo1owa à Nko1enieng, Mebo'o et à Endengué Km 142 d'Ebo1owa 
Popul 1 102 (1967) BOULOU 
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NGALAN III C.M.R.' et ARR. 1 EBOLOWA 
< Groupt 1 .AlmO EKAKA 
Posit 1 Mér. 1 11°13' Par f 20 48' Carte 1 Ebo,ipwa 
Route d'Ebolowa à Mvangan et à Djoum < 
Popul : 127 (1967) BOULOU 
NGALAN II C.M.R.' et ARR. 1 EBOLOWA 
, Groupt 1 BENGONO THOlUS 
Posit, Mér. 1 11°02' Par 1 2°57' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 17 d'Ebolowa 
Popul 1 83 (1967) roULOU 
NG./œ 
-
C".M.R. ' et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 NGOMO AKONO 
Posit 1 Mér. 1 10°55' Par 1 2°59' Carte 1 Kr. Nyabessan 
Route d l Ebolowa à Lolodorf Km 30 d'Ebolowa 
Popul 1 200 (1967) BOULOU Tr 1 YElCOMBO 
Réaid Chef groupt. 
NGBWA-AKOM C.M.R.' et ARR. a AMl3AM 
Groupt , NTomvrou CENl'RE 
Posit 1 Mér<. 1 11°03' Par 1 2°18f carte 1 Ebolowa 
Route d' Ambam vers Ebebiyin Carrefour l Nkoumekeké vers" Ngbwa.-Akom Km 30 
dfAmbam 
Popul 1 37 (1967) NrOUMOU 
NGOAZIK C.M.R_' et ARR. 1 AMBAM 
Groupt 1 NKOUl'OU OYONO " 
Posit a Mér. 1 11°18' Par 1 2°17' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Amba.m à Ebebiyin (Rio Muni) Km 13 d'Amba.m 
Bao à. moteur sur le Ntern 
Popul 1 310 (1967) NrOUMOU 
NGOAZIP l C .M.R •. BIWONG-BANE ARR. 1 EBOLOWA 
. Groupt 1 ONDOUA OWOUDOU # 
- < '.t <,-4.': -11°01' "O-ar':. ;l-4)03' -oert~) :--.;ynounde (1 a) rJi~~ ,~~-io~<1 àhiolà.h~ué·Ï :t à M~lallg~é ÏÏI 
"PopUl '1<._~o.: "(1Sf>1-) FONG 
Résid. ohef groupt. 
Diap-. Oft". 
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NGO.AZIP II C.M.R.· BIUONG-BANE ARR. 1 EBOL0l-1A 
Groupt : ONDOUA OWOUDOU 
Posit t Mér. t 10°59' Par 3°05' Carte 1 Edéa 
Route d'Eboloi'la à Melangué l et à Mele..ngué III 
Popul : 195 (1961) FONG 
Marché Mensuel 
Eo. : 1 Off. oye. compl. 
ImOCK C.M.R •. et ARR.: NGOULEMAKONG 
Groupt : BANE H (BELINGA PIERRE) 
Posit : Mér. : 11°21' Far: 3°05' Carte J Yaoundé (lb) 
Route de Ngoulemakong à Biwong-Bané Km Il de Ngoulemakong 
Popul : 52 (1961) BANE 
NGOEIŒLE C.M.li.. ' BIWOlifG-BAliJE ARR.: EBOLOtlA 
Groupt l ONDOUA OWOUDOU 
Posi t : Mér. : Il °13' Par: 3 °03' Carte 1 Yaoundé (la) 
Route d'Ebolovra à Jivrong-Bané et à Ngoulemakong 
Fopul : 305 (1961) FONG 
NGOMEBAE C.M.R.' et DIST: MVANGAN 
Groupt : AKONO-AKONO 
Posit : Mér. : 11°44' Far: 2°44' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolo'l'ra à Nkolenieng, Mebo'o et à Endengué Km 88 d'Ebolowa 
Carrefour piste ons vers Alouma et Sangmélima 
Popul : 86 (1967) BOULOU : YElMVENG 
NGOMEDEN C.E.R.· et ARR .. : EBOLOWA 
GToupt : ANGO EKAKA 
Posit : Mér. : 11°24 1 Far: 2°45' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à 1'[yangan et à Djoum Km 47,5 d'Ebolowa 
Popul : 169 (1961) 30ULOU 
Eo. 1 1 Proto à oyo. conpl. 
NGOMESSAN l et II C.M.R. et ARR.: EBOLOWA 
VILLAGE INDEPENDANT 
Posit : Mér. : 11°24' Par: 2°57! Carte : Ebolowa 
Route de Mengong à }fualnayo Km 37 d'Ebolowa 
Popul ~ 329 (1961) BOULOU 
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NGOM-.ADJ.AP C.M.R •. et ARR., AMBAM 
Groupt : 1~OUMOU NORD 
Posit : 'Mér. : 11°10 1 Par: 2°27 1 Carte: Ebolowa 
Route dlAnbam à Ebo1owa par Meyo-Centre Km 24 drAmbam 
Popul z 330 (1967) :rlTOUMOU 
NGOM-ESSAOBAM C.M.R •. et ARR. & 
Groupt : MVAE EST 
Posit : Mér. : 11°17' Par: 2°32' 
Route d' Ambam à Ebo1oyra par MekODO 
Popul : 132 (1967) MVAE 
NGON C.M.R.' et ARRe: EBOLOHA 
- , Groupt' : ANGO..:.EKAKA' 
Carte 1 Ebolowa 
Km 22 dl Ambam 
Posit " Mér. : 11°36' Par g 2°40' Carte 1 Ebolowa 
Route l d'Ebolowa à Mindoum et à Djoum Km 74,4 d'Ebolowa 
Popul : 170 (1967) BOULOU 
Disp. Off. 
NGONE C.M.R.· et .ARR. ; EBOLOWA 
Groupt 1 AVA NSOH JE'AU 
Posit : Mér. % 10°42' Par: 2°48' Carte 1 Kr. Nyabessan 
Route d t Ebolowa à Ebernvok Km 65 d t Ebo1owa 
Popul & 68 (1967) BOULOU 
NGONEBOK C.M.R. 'et ARR.: EBOLOWA 
GToupt .. EFF A EKOTO 
Posi t & Mér. & 10° 53' Par: 3 °00 t Carte 1 Edéa 
Route de 1 Ebo1owa à EfouIan et à Nkoutou Km 31 d'Ebo1owa 
Popul J 460 (1967) BOULOU 
Post-e Agrioole 
Ec. : 1 Cath. cyc. incompl. 
Résid. chef groupt. 
NGOULE:MAKONG C.M.R.' et ARR. J NGOULEM.AKONG 
• Groupt J ·BANE-CENrBE (BIDLINGA PIERRE) 
',~osi t : Mér'. 11°25' Par 1 3°05' Carte 1 Yaoundé (lb) 
Route d'Ebolowa à Mbalmayo Km 55 d'Ebolowa 
Carref'our vers Zoetelé et vers Biwong-Bané 
POPUL : 1249 (1967) BANE et DIVERS 
foste Agricole 
Marché' s He bdomadaire Disp. 
2 Ec. : 1 Off. 1 Cath. cyc. compl. P.T.T. 
Miss. Cath. 
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NGOULESSAMAN C .:M. R. ]\ŒNGONG ARR. : EBOLOUA 
Posit 
Rout-e 
Pop : 
Poste 
Ec. : 
VILLAGE INDEPEND10~ 
: Mér. : 11°17' Par ~ 2°57' Carte: Ebo1owa 
d'Ebo1o'ia à Ntoumb'1, (route MbrL1mayo) Km 20 d'Ebolowa ' 
365 (1967) BOULOU 
Agricole Secondaire 
1 Off. cyc. campI. 
NGT.JEr C.M.R •. liiENGONG ARR. 1 EBOLOifA 
Groupt : MBANG TIlI'OH 
Posit : Mér. 1 11°15 Par: 2°57' Carte: Ebolowa 
Route d'Eboloi'Ta à Ntoumou (route Mbclmayo) 
Popu1 : 306 (1967) BOULOU Tr : YEMBONG 
Ec. : 1 Cath. cyc. incomp1. 
l~IEZ.AM ou NYEZAM C.M.R •. et ARR.: 
Groupt l' NTOUMOU CENTRE 
Posit : Mér. 1 10°57' Par: 2°20' Carte: Kr. Nyabessan 
Route d'Ambam vers Ebebeyin Carrefour à Nl{oumekéké vers Nyézam (piste 
Km 43 d' Ambam 
Popul : 67 (1967) IJTOUMOU 
NKAt-J C.M.R. et ARR., AMBllM 
Grou:pt : :NT OUMOU NORD 
Posit : Mér. : 11°03' Par: 2°31' Carte: Ebo1owa 
Route d' Ambam à Ebo1owa par Meyo-Centre Km 35 d f Ambam 
POi)\tl : 185 (1-961~ IfrOUHOO 
Ec. : 1 Off. cyc. comp1. 
NKA1:J C. M. R. . et ARR.: AMBAM 
Groupt : NKOULOU OYONO 
Posit : Mér. : 11°13' Par: 2°15' Carte J Ebo1owa 
Route d'Ambam Ngoaz1k vers Meyo-B1boulou Km 27 d'Abam 
Popul : 71 (1967) NTOUMOU 
O'~" " "u, J .' 
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NKAN C.M.R. MENGONG et ARR.: EBOLOWA 
VILLAGE INDEPENDANT 
Posit Mér~: 1~013' Par: 2°57' Carte 1 Ebolowa. 
iloutc:d'EboJ.:QioTc..-IP'GouP.lba -(route Mbalmayo) Km 10 d'Ebolowa 
Popul : 207 (1961) BOur/OU 
NKENGOU C. M. R. ' et DIST. : MV ANG AN 
Groupt : NUANGA Z:E 
Posit : Mér. : 11°46' Par: 2°35' Carte: Ebolowa 
Route 'd'Ebolowa à Mvangan et à Djoum Km 101 d'Ebolo1 .. a. 
Popul : 222 (1967) FANG 
NKOADJ AP C.N.R.' et ARR.: EBOLOWA 
__ ~ Groupt : BENGONO THOMAS 
Posit : Mér. : 100 57'Par 1 2°58'- _ -Cart(jl 1 IÇ:r. Nyabessan 
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 24,5 d'Ebolowa 
Popul : 158 (1967) BOULOU 
Résid. chef groupt. 
Ec. rrot~ cyc1. incomp1. 
lJKOADJ.AP l C.M.R.' et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt : ABJœE' THOMAS 
Posit : Mér. : 11°24' Par 1 2°35' Carte 1 Ebolowa 
Route 'd'Ebolowa à Assosseng et Evindissi Km 60 d'Ebolowa. 
Popul : 21 (1967) FANG 
NKOADJ.AP II C.M.R.' et AR. 1 EroLOWA 
Groupt : ABATE THOMAS 
Posit. 1 Mér. 1 11°30' Par , 2°31' Carte: Ebolowa 
Route' d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 75 d'Ebolowa 
Poul : 90 (1967) FA NG 
NKOAMBE C.M.R.' et ARR. 1 AMBAM 
Groupt : NTOUMOU ' 
Posit 1 Mér. : 11°01' Par 1 2°36' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ambam à Ebolowa par Meyo-Centre, piste piétons à Abang-Bethel vers 
Nkoambe Km 49 d' Ambam 
Popul 1 128 (1968) }~OUMOU 
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~OEKOUK C.l[. R •. et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 EFF A EKarO 
Posit : Hér. 1 10°44' Par: 3°03 1 Carte 1 Edéa 
Route d'Ebolowa à Efoulan et à Nkoutou Km 26 d'Ebo1owa 
Popul 1 264 (1961) BOULOU 
Earehé TIensuel Disp. Oft". 
Re. 1 1 Cath. eye. oomp1. 
NKOEITVON C.l1.R.' et ABR. 1 EBOLOWA 
Groupt a AB1ü'E THOnAS 
Posit a Hér. : 11°08' Par 1 2°49' Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebo1owa à Ambam Km 12 d'Ebo1owa 
Popul 1 98 (1961) BOULOU 
Disp. Prot. 
Ee. 1 1 Off. eye. eompl. 
lr.KOEIlVON C.11.R.' et ARR.: EBOLOWA 
Groupt : AWbA ArANGANA 
Posit 1 Hér. 1 11°05" Par 1 3°01' Carte 1 Yaoundé (1 a) 
Route d'Ebo1owa à He1angué l et à He1angué III 
Popul 1 343 (1961) Bané 
NKOEl'WON C.rI.R. 'et ARR. 1 EBOLOWA 
'Groupt 1 BIBAP AUL 
Posit : Mér. 1 10°55' Par: 2°48 1 Carte 1 K'l'. Nyabessan 
Route d'Ebo1owa à Ebernvok Km 30 d'Ebolowa 
Popul 1 120 (1961) BOULOU 
NKOEIWON - AaRI C.H.R. et ARR. a EBOLOWA 
VI'LLAaE INDEPEND.ANr 
Posi t 1 },iér. 1 11008' Par 1 2 °49 t Carte 1 Ebo1owa 
Route d t Ebolowa à Ambam Km 1? d'Ebolowa. 
Popul 1 321 (1961) BOULOU 
Base Phyto-sa.nitaire 
NKOErYE C .I~1.R.· et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 .!KONO 'BEME 
Posit 1 Mér. 11°18' Par: 2°52' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Nko1bityé et à Nkolenyeng Km 23 d'Ebolowa 
Popul : 635 (1961) BOULOU 
Disp. Off. 
Ee. 1 1 Prote eye. eompl. 
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NKOL.AMOUGOU C.M.R •. BIWONG-B.ANE ARR. EBOLOHA 
Groupt : AMOUGOU MVOGO' 
Posit : Mér. : 11°09' Par a 3°08' Carte 1 YaotUldé (1 a) 
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à l~lamougou 
Popul : 218 (1967) BANE 
NKOLANDOM l C.M.R.et ARR. 1 EBOLmiA 
Groupt : ABArE THOMAS 
Posit : Mér. : 11°LO' Par: 2°48 1 Carte 1 Ebolowa 
Rode d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 16 d tEbolowa 
?opul : 219 (1964) BOULOU 
Ec. : 1 Proto cyc. compl. 
1:JKOL.ANDOM II C.M.R. et ARR. 1 EBOLOIfA 
Groupt : ABlŒE THOMAS 
Posit : Mér. : 11°10' Par 1 2°48' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 19 d I Ebolo\'la. 
Popul 1 61 (1964) BOULOU . (1967 1 Nkolandom l et II 1 260 h) 
NKOLE C.M.R. et ARR.: NGOULEM.AKONG 
Grou:pt : BANE CENT-RE (BELINGA PIERRE) 
Posi t : Mér. 1 11°28 t Par: 3°07' Carte: YaotUldé (1 b») . 
Route Ngoulemakong à Mekomo Km 8 de Ngoulemakong 
Popul : 72 (1967) BANE 
NKOLEBAN C.ll.R. - et ARR.: EBOLOIfA 
Groupt 1 ANGO EKAKA 
Posit : Mér. 1 11°31' Par: 2°42' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa a Mvangan et à Djoum Km 64,5 d'Ebo1owa. 
Popul : 163 (1967) BOULOU Tr : YENDJOK 
NKOLEBENGUE C.B.R.· MENGONG ARR.: EBOLOWA 
Groupt : MBANG EœOH 
Posit : Mér. : 11°32 Posit: 2°58' Carte 1 Ebolowa 
Route de Mengong à Sangmelima Km 52 d'Ebolowa 
Popul : 56 (1967) BOULOU Tr. YEMBONG 
1-r:KOLEBITYE C.11.R. et ARR.: EBOLOlfA 
Groupt : .AKONO BEME 
Posit : Mér. : 11°23 1 Par 1 2°52' Carte 1 Ebolowa 
Route d tEbolowa à Nkolebityé et à Nkolenyeng. Carrefour vers Mengong 
Km 36 d tEbolowa. 
Popul : 629 (1967) BOULOU 
Poste Agricole 
Marché Hensuel Disp. Off. 
Ec. 1 1 Off. cyc. conpl. 
Résidence chef groupt. 
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lŒOLEFOULAN C.M.R.· et ARR. , 
Groupt & ~w AE EST 
Posit 1 Mér. 1 11°18' Par 2°26' 
Route d'Ambam à Ebo1owa par Mekomo 
PopulI 146 (1967) MVAE 
AMBAM 
Carte 1 Ebo1owa 
Km 9 d'~bam. 
NKOLEKON C.M.R •. et .ARR. : AMBAM 
Groupt 1 NTOUMOU EST 
Posit & Mér. a 11°31' Par 1 2°20' Carte 1 Ebolowa 
Route 'd'Ambam à Mbam Eesaobam Km 90 d',Ambam 
Popul : 127 (1967) NTOUl\10U 
NKOLEMVON C.M .. R.· et ARR. 1 EBOLOWA 
Gxoupt & ABArE THOMAS 
Posit , Mér. & 11°13' Par 1 2°45' Carte a Ebo1owa 
Route d'Ebo1owa à Assosseng et à Evindissi Km 28 d f Ebo1owa. 
Popul 1 73 (1967) FANG . 
NKüLENIŒNG C.1I1.R. BnTONG-BANE ARR. 1 EBOLOWA 
. Groupt : .A:MOUGOU MVOGO 
Posit a Mér. 1 11°05' Par 1 3°09' Carte 1 Yaoundé (la) 
Route d'Ebo1o\'Ta à Biwong-Bané et àAkiè. 
Popul 1 375 (1967) BANE 
Ee. 1 1 Cath. eye.. ineomp1. 
Marché Mensuel 
NKOLENYENG C.M.R •. et ARR. : EBOLOWA 
Groupt : ND!'BI EBErE JOSEPH . 
Poeit l 'Mér. c 10°55' Par, 2°48' Carte 1 ~. Nyabessan 
Route d'Ebo1owa à Ebemvok Km 34 d'Ebo1owa 
Popul a 85 (1967) BOULOU 
NKOLENYENG C.M.R.· et DIST. 1 MVANGAN 
, Groupt 1 AKONO AKONO 
Posit 1 Mér. 1 11°46' Par 1 2°41' Carte 1 Ebo1owa. 
Route d'Ebo1owa à Nko1enieng, Mebo'o et à Endengué Km 5 de Mvangan 
Popul 1 147 (1967) BOULOU 
\ 
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NKOLENYENG C .M.R. et ARR.: EBOLO\U 
Groupt : ANGO EKAKA 
Posit : Mér. : 11°31' Par: 2°42' Carte: Ebolowa 
Route d'l!.'bolowa à 1'!vangan et à Djoum Km 63 d'Ebolowa 
Popul : 124 (1967) roULOU 
Disp. Off. 
Eo. : 1 Off. cye. comp1. (au Hameau Bimenguê) 
NKOOOCYI'O C .:r:.R. HENGONG .ARR.: EBOLOWA. 
Groupt : IIDAlmt. BEYEME 
Posit : loor. : 11°38' Par: 3°00' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Sangmélima Km 72 d'Ebolowa. 
Popul : 502 (1967) BOULOU 
Ec. : 1 Prot. eye. eompl. 
J.farché P1'ensuel 
NKOLONYIE C.M.R. BIWONG-Bt.NE ARR. : EBOLOrlA 
Groupt : AJ«lUGOU l,WOGO PIERRE 
Posit : Mér. : 11°06' Par: 3°09' Carte: Yaoundé (1 a) 
Route d'Ebolowa à Biwon~Bané et à Akiè 
Popul : 351 (1967) BANE 
NKOLOVENG C .M.R. et ARR.: EBOLOvlA 
Groupt : AVA NSOR J~~ 
Posit : Méro : 10°45' Par: 2°49' Carte: Kr. Nyabessan 
Route d'Ebolowa. à Ebemvok Km 53 d'Ebo1owa.. 
Popul : 236 (1967) BOULOU 
rüss. Frot. 
Résid. Chef Groupt. 
NKOLOWON C.I.l.R. ;.1ENGONG Arr. : EBOLOWA 
Groupt :UBlJ'lG ErOR . 
Posit : Mér. 11°32' Par: 2°58' . Carte: Ebo1owa 
Route de Men80ng à Sangmélima Km 55, 5 d'Ebolowa 
Popu1 : 193 (1967) BOULOU Tr : Y.:::r·moNG 
NKOMEUN C.M.R. et .ARR.: /J.ffi.AM 
Groupt : l'lV J.E EST 
Posit : l!Iér. : 11°03' Far: 2°37' Carte: Ebolowa 
Route d' ,Ambam à Ebolowa par Ueyo-Centre Km 48 d' Ambam 
Popul : 123 (1)167) MVllE. 
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NKOMO C.M.R. et DIST. : MVAIfG.tW 
Grou:pt : IDIMWA ZE' 
ARR. EBOLOWA 
Posit : Mér. : 11°51' Par 1 2°33' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Mvangan et à Djoum Km lOB d'Ebolowa. 
Popul : 100 (1967) FANG 
NKONG C.M.R •. et A...'9R. : EBOLmiA 
Groupt 1 ANGO EKAKA 
Posit : Mér. 1 11°29 1 Par: 2°43' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Mvangan et à Djoum. Km 5B,5 d l Ebolowa 
Popul : 19B (1967) BOULOU Tr. YENDJOK 
NKONDONGO C.I'il.R. et ARR.: EBOLOIfA 
Groupt : AB.BTE THOMAS 
Posit 1 Mérid. 1 11°1B' Par 1 2°39' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à AssoscGng et à Evindissi. Km 49 d l Ebolowa 
Pop 1 Bo (1967) FANG 
NKONG-EDJOM C.];I.R. et ARR. : EBOLOWA 
Groupt : AKONO DEME 
Posit : Mér. : 11°16' Par 1 2°52' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et à Nkolenyeng Km lB d'Ebolowa. 
Popul : 317 (1967) BOULOU Tr : YENDJOK 
Eo. Off. oye. inoompl. 
IJXONG-lmDJ.AP C'-U.R. 'et ARR. : EBOLOWA 
Groupt 1 ANGO EKAKA 
Posit : Mér. : 11°24' Par: 2°45' Carte: Ebolowa 
Routed 'Ebolowa à :Mvangan et à Djoum Km 43 d'Ebolowa 
Popul: 341 (1967) BOULOU 
NKONG-YEBAE C.M.R. et ARR.: EBûLOWA 
VJ;LLAGE INDEPENDANT 
Posit : Mér. : 10°49' Par: 2°4B' Carte Kr. Nyabessan 
Route d f Ebolowa à Ebemvok Km 46 d'Ebolowa, carrefour vers Bindem et Ndjazeng. 
Popul : 53 (1967) BOULOU 
}.T{(O ' ONDO C • M • R. et A..1:ffi.: AMB.A111 
Groupt g NTommu CENTRE 
Posit : Mér. : 10°53' Par: 2°)1' Carte: Kr. Nyabessan 
Route d'Ambam à Meyo-Centre et à Nyabessan. 
Popul : 122 (1967) IlTOtnJIOU 
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NKO' ovos c. M. R. . MENGONG ARR. : EBOLOlU 
Groupt 1 ESSAMA ANDRE 
Posit : mér. 1 11°21' Para 2°55' Carte: Ebolowa 
Route d l Ebolowa à }\1engong Km 28 d l Ebolowa. 
Popul : 145 (1967) BOULOU Tr: YENDJOK 
Ec. 1 1 Off. eye. ineompl. 
NKOTOVEN,q C .~1.B. •. Gt AIUt.: .A1<lBAM: 
. Groupt : ]irrOUiVIOU NORD 
Posit : Mér. : 11°03' Par 1 2°32' Carta 1 Ebolowa 
Route d 1 Ambam à Ebolo.,la, par Mayo-Centre Km 36 dt .Ambam 
Popul : 201 (1967) NTom'IOU 
NKOUMADJ.AP l c.r:l.R o · et ARR., NGOULEMAKONG 
Groupt : FONG (AKOA JEAN MARC) 
Posit : Mér. : 11°39' Par: 3°06' Carte 1 Yaoundé (2a) 
Route de Ngoulemakong à Doum Km 30 cle ifeoulemakong 
Popu:l 1 147 (1967) FONG 
Ee. 1 1 Cath. eye. incompl. 
NKOUUADJ1.P II C.E.R.· ct .. Juill. ~ NGOULElI~lJCONG 
Groupt : FONG (AKOA JEAN lI.ARC) 
Posit 1 lTér. : 11°40' Par 1 3°06' Carte: Yaoundé (2a) 
Route de Ngoulemakong à Dou~:: Km 34 de Ngoulemakong 
Popul : 49 (1967) FONG 
NKOUMEKEKE C.M.R.· et ARR. : .AMBAM 
Groupt : ABESSOLO NGB1vA 
Posit: Mér. 1 11°15' Par 1 2°21' Carte 1 Ebolowa 
Route d' Ambam à Ebebeyin (Rio Muni) Carrefour vers If1ns-elè Km 4 d' .Ambam 
Popul : 176 (1967) NTOUMOU 
NKOUTOU C.M.R.· et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt 1 ASSE NKONGO 
Posit : Mér. : 10°37' Par 1 3°05' Carte 1 Edéa 
Route d'Ebolowa à Efoulan et à Nkoutou Km 31 d'Ebolowa. 
Popu:l : 16(},(r967) BOULOU 
Ec. : 1 Proto eye. ineompl. 
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NKPWA-EVOLE C.M.R. et .A..li...'R. 1 AMBAH 
Groupt : NTOUMOU NORD 
Posit J Mér. 1 10°59' pàr: 2°32' Carte 1 Ktt. Nyabessan 
Route d'Ambam à Meyo-Centre et oarrefour vers Nyabessan Km 49 d'Ambam. 
Popul z 215 (1967) NTOUMOU 
Eo. 1 1 Cath. 1 Prote oyo. inoompl. 
NKPWAEBAE C.M.R.' et ARR. , EBOLOWA 
, Groupt 1 ABATE THOMAS 
Posi t 1 Mér. : Il °20 1 Par: 2°]8' Carte 1 Ebolowa 
Route dtEbolowa à Assosseng et à Evindissi Km 51 d'Ebolowa. 
Popul 1 49 (1967) BOULOU 
NKPWAEBAE l C.M.R.' et PJffi.: EBOLOWA 
Groupt : ANGO EK.AKA 
Posit 1 Mér. 1 11°27' Par 1 2°45' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Mvangan et à Djoum Km 51,5 d'Ebolowa. 
Popul : 104 (1964) BOULOU 
NKPlfAEBAE II C.f.l.R.' et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt l 'ANGO EK.AKA 
Posit : Mér. llo21' Par 1 2,04'5" Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à ,"!;vangal'l et à Dj~.um KIl} 52 d:'~lG~ 
Popul : 14 (1964) BOULOU 
(en 1967 J NKPtlAEBAE l et II 1 108 h) 
NLANG-YOB C .M.R. . et .ARR. 1 NGOULEMAKONG 
Groupt • FONG -(AKOA JEAN MARC') 
Posit 1 Mér. 1 11°39' Par 1 3°05' Carte 1 Yaoundé (2a) 
Route de Ngoulemakong à. Doum Km 28 de Ngoulemakong 
Popul t 128 (1961) FONG 
Marché Mensuel ' 
NLONO C.M.R.' et ARR. 1 M1BM~ 
Groupt : NTomlOU EST 
Posit 1 Mér'. : 11°23' Par 1 2°20' Carte: Ebolowa 
Route d'Ambam à. Bitam (Gabon) Km 20 d'Ambam 
Popul 1 182 (1967) NTOUMOU 
Résidence chef groupt. 
- 74, 
NLOUPESSA-YEVOL C.M.R.· et ARRo : EBOLOWA 
Groupt l 'AKONO BEME 
Posit : Mér. : 11°40' Par: 2°46' Carte 1 Èbolciwa 
Route d t Ebolowa à Nko1bityé et à Nkolenyeng Km 75,5 d'Ebolowa. 
Popul : 43)~·. (1967) BOULOU 
NLOUPESSA - FilTG" . C.M.R.· et ARR.: EBOLQWA 
Groupt 1 AB.ATE THOMAS 
Posit : Mér. & 11°25' Par & 2°35' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebo1owa à Assosseng et à Evindissi Km 63,5 d'Ebol0.wa 
Popul 1 170 (1967) FAIm 
NSAKOUA C.M.R.· et ARR. 1 AMBAM 
Groupt : MV AB EST 
Posit : Mér. 11°18' Par 1 2°35' Carte 1 Ebolowa 
Route d' Ambam à Ebolowa par Mekomo . 
Km 27 d' Ambam~ 
Popu:l 1 79 (1967 L MV AE . 
Ec. 1 1 Cath. oye. inoomp1. 
:nSANA C.M.R.· et ARR. 1 AMBAM 
Groupt 1 NKOULOU OYONO 
Posit : Mér. 1 11°14' Par 1 2°15' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ambam,Ngoazik - Meyo-Biboulou Km 24 d'Ambam 
Popul 1 330 (1967) NTOUMOU 
Ec. : 1 Proto cye. comp1. 
Marché périodiq. 
NSANGBt'lANG C.M.R •. et ARR. 1 AMBAM 
. Groupt 1 OVONO MENGDE· 
Posit a Mér. 1 11°16' Par 1 2 cl5' Ccxt0; Ebolowa 
Route dl Ambam à N~oazick et vers Mekomengona Km 19 d' Ambam. 
Popul : 207 (1967) NTOUMOU 
NS.ASSOUM C.M.R.· et ARR. 1 AMBAI,:r 
Groupt î l~ OUMOU-NORD 
Posit : Mér. 11°07' Par 1 2°30' Carte 1 Ebo1owa 
Route d' Ambam à Ebolowa par Meyo-Centre Km 27 d' Ambam 
PO,Pul 1 201 (1967) NTOUMOU 
Ec. 1 1 Proto cyo. comp1. 
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NSEBITO C.L.R.· et llBR. 1 MIRAIl 
Groupt 1 nv JJE OUEST 
Posit 1 lIér. 10°28' Par: 2°26' Carte 1 Kr. Nyabessan 
Route d'Ambam à tleyo-Centre et à Nyabessan Km 124 d'Ambam. 
Popul 1 238 (1967) I.lVAE 
Résid. chef groupt. 
NSELJ.NG C.U.R-•. et lJUl.. 1 EBOLOW.A 
Groupt 1 AKONO BE1\lE 
Posit : Uér. : 11°34' Par: 2°50' Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebo1owa à Nko1ebityé et à Nko1enyeng Km 61 d'Ebo1owa 
Popul : 317 (1967) BOULOU 
Marché IoIensue1 Dispo Off' .. 
Ec. : 1 Prote cyc. comp1. 
NSEL.ANG C.J:I.R. 'et ARR. 1 Al'ŒAM 
Groupt , MVAE EST' 
Posit : Mér. : 11°19' Par 1 2°28' Carte: Ebo1owa 
Route d'Ambam à Ebo1owa par Mekomo, carrefour piste piétons vers 1fu~EssaObam 
Km 15 d' Ambam 
Popul 1 213 (1967) MVAE 
nSENGOU C.E. R. et ARR. 1 AMBP.J:l 
Groupt : EMVO AFOUrOU 
Posit : Mér. : 10°35' Par 1 2°11' Carte 1 Kr. Nyabsssan 
Route Ambam-Ngoazik (bac), piste carrossable jusque Meyo-Bibou1ou et piste 
piétons vers Abang et Nsengou 
Popul : 51 (1967> ID'OUMOU 
NGOMESSOK C.l,:.R.' et ARR.: Al\1BM-l 
Grou:pt : NTOillllOU CENTRE 
Posit : Mér. 1 10°45' Par: 2°19' Carte 1 Kr. Nyabessan 
Route d'Arobam vers Ebebiyin, carrefour à Nkoumekeke vers 14a'an carrefour vers 
Nyabikok et Abang. ~'Ambam 
Po.pul 1 107 (1967) NTOUtviOU . . 
Eo. 1 Off. cyc. incom:pl. 
NT EBEZ OK C.:N[.R. et ARR. 1 .AlŒAM 
Grou:pt MV.AB OUEST 
Posi t : Mér. : 10°25' Par 1 2°25' Carte. Kr. Nyabessan 
Route d' Ambam à Meyo-Centre et à Nyabessan Km 133 d f Ambam 
Po:pul • 57 (1967) MV AB . '
\ 
1 
, 
1 
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NToœ:BA C.il.R" 'et ARR. : NGOlJLE::,IAKONG 
Groupt : BAJJE CENTRE 
Posit 1 IIér. 1 11°23' Par t 3°01' Carte: Yaoundé (lb) 
Route d'Ebo1ol'Ta à Ngou1erflakong par Ato 'oveng _ Km 8 de Ngoulemakong 
PopUl : 263 (1967)- Bl~ 
Ec. : 1 Cath. eye. inconpl. 
NYABESSAN C .TI.U. 'e-l:; A.R..11. 1 .IU\1B.AII 
Grùupt ~ ml' AG O'DEs'r 
Posit : Mér. : 10°23' Far 1 2°24' Cartel:ra- • Nyabessan 
Route dt Ambam à Heyo-Centre et à Nyabessan.:riste piétons vers AloUIn l et vers 
Campo Km 138 d f Ambam'. 
Popul 1 87 (1967) 
11arché t,lensue1 Diap. Off. 
Ec. : 1 Off. cyc~ co~p1. 1 Cath. cyc. incomp1. 
Poste de Doua.ne 
NYABIBAK C. H. Ro 'e-b ARR. 1 AMBA1Yl 
Group":: : lIT OT.Jl,lGU CENT.RE 
Posit 1 Mér. 1 10°40' Par: 2°13' Carte 1 Kr. Nyabessan 
Route d'Ambam vers Ebebiyin, carrefour à Nkoumekeke vers J;la'an, carrefour à 
Nsamessok vers Nyabikak, Km 82 dlAmbam (ptste piétons) 
Popul 1 53 (1967) NTOTJl10U 
NYAI'lFElmE C.U.R. - et ARR. 1 NGOU1J!!r.c1AKONG 
. Groupt : FONG '(AKOA JEAN UARC) 
P03it 1 Hér~, 11°29' Par 1 3°04' Carte: Yaoundé (1 b) 
Route de Ngou1emakong à Bityokmam Km 8 de Ngou1emakong 
Popul 1 17l (1967) FONG 
HYANGONG C .M.R. 'et ARR., EBOLOWA 
Groupt ; NDILLE' ~rrCOLAS 
Posi t : I.1ér. 1 10 0 45 t Par 1 2 0 58' . Carte 1 K.-. Nyabessan 
Route Ebo1ow~HeYOiNinka:n Km 37,5 d rEbo1owa. 
Popul 1125 (1967). BOULOU 
Résid. chef groupt. 
1. YAZ ANG A C.M.R.' et ABR. 1 .Al'Œ.AM 
Groupt , 1.[V AB EST 
~?osi t : Mér. : 11°03 t Par 1 2°39' Carte 1 Ebolowa 
Route dlAffibam à Ebolowa par Meyo Centre Km 56 dJArobam 
Popul g 116 (1967) MV.AE 
Ee. : 1 Off. cyc. inoomp1. 
NYAZO'O C.M.R.' et ARR. , EBOLOWA 
Groupt : NGOMO AKONO 
Posit 1 Mér. 10°53' Par t 3°03' Carte 1 Edéa 
Route d'Ebo1owa à Lo1odorf Km 41 d'Ebolowa 
Popul 100 (1967) BOULOU 
EC. 1 1 Off. oyo~ inoomp1. 
l-IYENGUE C.M.R.' MEl'iGONG ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt : NDAMBA: BEYEME 
Posi t 1 Mér. 1 11°31 1 Par 1 2° 57' Cartel Ebo1owa 
Route d'Ebo1owa à Sangmélima Km 53 au 54 d 1 Ebolo'ifa 
Popul 1 227 (1967) BOULOU Tr. 1 YEKOMBO 
Marché Mensuel 
Résid. chef groupt. 
NYEP-BANE C.M.R. 'BIWONG-BANE ARR. 1 El3OLOWA 
Groupt , AMOUGOU IWOGO PIERRE 
Posi t Ildér. 1 11 °03' Par 1 3 °10 'Carte 1 Yaoundé (1 a) 
Route d'Ebo1owa à Biwong-Bané et Akiè 
Popul 1 330 (1967) BANE 
Bc. : 1 Prote cyc. incomp1'. 
OBANG C.M.R.' et ARR. 1 AMBAM 
Groupt 1 NTOUMOU SUD DU NrEM 
Posit 1 Mér. ,11°04' Par 1 2°13' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ambam Ngoazik vers Meyo Biboulou, carrefour à 01amze vers Obang 
Popul : 96 (1967) NrOmlOU 
OBANG l C.lif.R.' BIW01\fG-BANE ARR. 1 El3OLOWA 
Groupt 1 AMOUGOU MVOGO PIERRE 
Posit 1 Mér. 1 11°13' Par: 3°04' Carte 1 Yaoundé (la) 
Route d t Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngou1emakong 
Popul , 90 (1967) BANE 
OBANG II C.M.R.· et ARR. 1 NGOULEIvIAKONG 
GToupt 1 BANE W (MVOGO OKOA) 
Posit 1 Mér. 1 11°14' Par 1 3°04' Carte 1 Yaoundé (la) 
Route de Ngoulemakong à Biwong-Bané Km 25 de Ngoulemakong 
Popul 1 298 (1967) BANE 
Marohé Mensuel 
Bo. 1 1 Off. cyc. oompl. 1 Cath~ cyc. inoomp1. 
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OKONG C .rr.R e et .L'1R. : AI'BAU 
Groupt : 1,TTOŒ\OU CENTRlf] 
Posit Mér.: 10°56' Par: 2°31' Carte: Kr. Nyabe~san 
Route d '.Ambam à l~eyo-Centre et à Nyabessan Km 54 d' Ambam. 
Popul : 313 (1967) NTOUHOU 
OKPWENG-NGOE C.lI.R. et ARrt.: EBOLO\'lA 
Groupt : ABATE TH01MS 
Posi t : ~lér. 11°36' Par: 2°28' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 92 d'Ebolowa 
Popul : 46 (1967) FANG 
OKPWENG C.:~oR. et ARR,,: EBOLOWA 
Groupt : AlCONO BEHE 
Posit : Mér. : 11°32' Par: 2°50' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et à Nkolenyeng Km 56,5 d'Ebolowa 
Popul : 82 (1967) BOULOU 
OLAMZE C oH.R. et ARno : AJIB,ll1 
Groupt : NTOUHOU SUD DU NTEM (NKOULOU OYONO) 
Posit : Mér. : 11005' Par: 2°12' Carte: Ebolowa 
Route d'Ambam Ngoazik vers Meyo-Biboulou Km 44 d'Ambam 
Popul : 99 (1967) NTOUMOU 
Marché Hebdomadaire Disp. Prot 0 
Ec. : 1 Proto cyc o compl. 
OLANG C .1~.R. et iUtR. : 1.MBAM 
Groupt : NTOUHOU SUD DU NTEM 
Posit I1ér.: 11°09' Par: 2°12' Carte: Ebolowa 
Route .Ambam Ngoazik vers Meyo-Bibou1ou, carrefour à Minyon vers 01ang 
Km 36 d' J.mbam 
Popul : 364 (1967) NTOT,mOU 
OIEM C.U.R. et J.RR.: EBOLCMA 
Groupt : /~SE NKONGO 
Posit : Mér. : 11°04' Par: 2°55' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebo1owa à Lolodorf Km 10 d'Ebolowa 
Popul : 151 (1967) BOULOU 
- ~9 -
ONDONDO C.M.R. - et ARR. 1 EBOLOWA 
GTOupt 1 .ANGO EKAKA 
Posit. Mér. 1 11°39' Par 1 2°40' Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebolowa à r~angan et à Djoum Km 81 d'Ebolowa 
Pop~ 1 233 (1967) BOULOU 
Disp. Prote 
Eo. 1 1 Prote oyO. oomp1. 
ONDONDO C.M.R. - MENGOUG ARR. : EBOLOWA 
Groupt 1 ESSAMA -ANDRE 
Posit : Mér. 1 11°23' Par 1 2~55' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebo1owa à Mengong oarrefour vers Nko1ebityé 
Popul : 76 (1967) BOULOU 
ONDONG-ADJ AP C.M.R. - et .ARR. 1 EBOLOt!A 
Groupt: NTONGA NDO 
Posit 1 Mér. : 10°50' Par s 3°08' Carte 1 Edéa 
Route d'Ebolowa à Lo1odorf Km 53 d!~JI'bo..1.wa 
Popul s 307 (1967) BOULOU 
Marohé Mensuel 
Ec. 1 Off. CYC. comp1. 
Résid. che~·groupt. 
ONGOL C.M.R.· et ARn. 1 EBOLOWA 
Groupt- 1 ANGO EKAKA ' 
Posit : Mér. 1 11°28' Par 1 2°44' Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebo1owa à Mvangan et à Djoum Km 55,5 d'Ebo1owa 
PopuË : 107 (1967) BOULOU 
Eo. : 1 Off. cyc. oomp1. Disp. Off. 
ONGONGO C. M. R. . et ARR. 1 NGOULEMAKONG 
Groupt 1 FONG (AKOA JEAN MARC) 
Posit : Mér. 1 11°40' Par 1 3°09' Cartel Yaoundé (2a) 
Route de Ngou1emakong à Zoeté1é Km 31 de Ngoulemakong 
Popul , 63 (1967) FONG 
- ,8]0 -
OSSOEFEM C.M.R. et ARR. , NGOULEMAKONG 
Groupt : BANE W (MVOGO OKOA) 
?osit 1 Mér. : 11°22 1 Par: 3°04' Carte: Yaoundé (lb) 
20ute de Ngoulemakong à Biwong-Bané Km 6 de Ngoulemakong 
Fopul : 76 (1967) BANE 
OVENG-MEMVIM C.M.R.· et ARR. 1 AMBAM 
Groupt : ABESSOLO NGBWA 
Posit : Mér. 1 11°051 Par 1 2°19 1 Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ambam à Nkoumekeke et à Oveng 
Popu1 : 153 (1967) NTOUMOU 
Marché Mensuel (au hameau de Memvin) 
OVENG C.M.R.· et ARR. 1 AMBM4 
Groupt : NTOmmU NORD 
Posit t Mér. c 10°59 Par, 2°32' Carte: Kr. Nyabessan 
Route d 1Ebo1owa à Meyo-Centre et carrefour vers Nyabessan 
Popul 1 137 (1967) NTOUMOU 
Marché Mensu.i.!ll 
Ee. 1 1 Prote eye. ineomp1. 
OVENG-BANE C.M.R'.· BHlONG-BANE ARR.: EBOLOWA 
Groupt 1 AWOA '.AT ANGANA 
Posit f Mér. : 11°06' Par 1 3°02' Carte c Yaoundé (la) 
Houte d'Ebo1owa à. Biwong-Bané 
Popul 1 372(1967) BANE 
Ee. 1 1 Cath. oye. ineomp1. 
OVENG-FONG C.M.R.· et ARR. f EBOLOWA 
Groupt : AllOUDOU ONDUA 
Posit : Mér. : 10°51' Par, 3°07 1 Carte: .Ec1éa 
Route d'Ebolowa à. Me1angué l et à Biwong-Bané et Melangué III 
Popul 1 476(1967) FONG 
Eo. : 1 Cath. eye. ineompl. 
Marché Mensuel 
OVENG-OrOLA C.N.R. et ARR. 1 NG01JLErVIAKONG 
Groupt a BANE W (MVOGO OKOA) 
Posit 1 Mér. 1 11°18' Par f 3°05' Carte 1 Yaoundé (lb) 
Route de Ngoulemakong à. Biwong-Bané Km 16 de Ngoulemakong 
POpuli 222(1967) BANE . 
Ee. : 1 Cath. eye. inogmp1. 
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OYAK-FONG C.M.R.' et ARR. c NGOULEMAKONG 
GToupt : FONG (AKOA JEAN M.ARC)-
Posit t 1lér. t 11°41' Par: 3°09' Carte 1 Yaoundé (2a) 
Route de Ngoulemakong à Zoetélé - Km 34 de Ngoulemakong 
Popul t 151 (1967) FONG 
OYEM 
-
C.M.R. 'et DIST. : MVANGAN 
Gro~pt t AKONO AKONO 
Posit : Mér. : 12°04' Par t 2°36' 
Route d'Ebolowa à Nkolenyeng Mebo'o 
Popul : 225 (1967) BOULOU 
Carte 1 Djoum 
et à Endengué Km 
SIJ AKON (E) C.M.R.' et ARR~ 1 EBOLOWA 
, Groupt 1 BIBA PAUL 
137. 
Posit : 'Mér. : 10°50' Par: 2°48' Carte :Kr •• Nyabessan 
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 41 d l Ebolowa 
Popul : 46 (1967) BOULOU 
SON C .r·i. R. et ARR. 1 .AMBAM 
Grou'Pt :& NTOUMOU CENrBE 
Posit 1 Mér. 1 10°53' Par r 2°19' Carte r jq'. Nyabessan 
Route d'Ambam vers Ebebiyin, carrefour à Nkoumekeke vers Son Km 50 d'Ambam 
Popul 1 31 (1967) NTOUMOU 
:œrrWE ou -smrolE c.""lN.n.. ot, ~'.I..R. 1 EBOLOWA 
, Groupb t . ANGO EKAKA 
Posit 1 Mér. 1 11°19' Par 1 2°47' Carte 1 Ebolowa 
Route d l Ebolowa à Mvangan et à Djoum Km 33 d'Ebolowa 
Poptù 1 350(1967) BOULOU 
Eo. 1 1 Cath. oyo. inoompl. 
SONKOT C.M.R.· et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt : NDOUM EV our A 
Posit c Mér. 1 11°00' Par 1 2°51 et 2°53' Carte: Ebolowa 
Route d'Ebolowa, Meyo, Minkan et route Ebolowa - Ebemvok Km 23 d'Ebolowa. 
Popul 1 278 (1967) BOULOU 
Î 
SOUMOU C.M.R.· et ARR. : NGOULEMAKONG 
Groupt 1 BlINE W (MVOGO OKOA) 
Posit : Mér. : 11°20' Par: 3°06' Carte: Yaoundé (lb) 
Route ue Ngou1emakong à Biwong-Bané Km 13 de Ngoulemakong 
Popul 1 197 (1967) BANE 
Marché Mensuel Disp.. 
Ec. 1 1 Off. cyc. comp1. 
TCHANGUE C.M.R.· et ARR. : EBOLOWA 
Groupt 1 ASSE NKONGO FRÎT Z 
Posit 1 Mér. : 10°56' Par: 2058' Carte: Kr. Nyabessan 
Route 'd tEbo1owa à Lo1odorf Km 27 d'Ebo1owa 
Popu! : 360 (1967) BOULOU 
Ec. a 1 Proto cyc. incompl. 
THO C.M.R •. et ARR. 1 AMB~I 
Groutp 1 ABESSOLO NGBVlA 
Pcsit 1 Mér. 1 11°16' Par 1 2°19' Carte: Ebo1owa 
Route d'.Arnbam )à Ebebeyin (Rio Muni) 
Popu1 : 192 (1961) NTOUMOU 
':1 HO C.~·'I.R •. et . ARR. 1 .AMBAM 
Groupt 1 MV AE EST 
Posi t 'C Mér. 1 11°19' Par 1 2°27 Carte 1 Ebolowa 
Route d' .Atnbé.m a. Èbo1owa par Mekomo Km Il d' Ambam 
PopulI 90 (1967) NTOUMOU 
Ec. 1 1 Cath. oyo. inoomp1. 
Résidenoe ohef groupt. 
T..Q1:! C. M. R. . et ARR. z AMBAM 
. Groupt· 1 MV AE OUEST 
Posit a Mér. c 10°30' Par 1 2°26' Carte 1 ~ .• Nyabessan 
Route 'd'Ambam à Meyo-Centre et à Nyabessan Km 120 d'Ambam 
Popul a 79 (1967) MV AE 
TYASSONO C.M.R •. et ARR. 1 AMBAM 
Groupt s NTOUMOU CENrRE 
Posit 1 Mér. 1 10°43' Par: 2°27' Carte 1 ~. Nyabessan 
Route 'd'.Ambam à Meyo-Gentre et à Nyabessan. 
Popul 1 167 (1967) NTOUMOU 
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VEMA C.M.R.' et ARR. 1 EBOLOWA 
Groupt t ABATE THOMAS 
Posit : Mér. 1 11°17' Par 1 2°41' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 41 d'Ebolowa. 
Popu! : 213 (1967) FANG 
Ee. 1 1 Off. eye. ineompl. 
Y.AM.A C.r:i.R.' et Al'lti. : AM:BAM 
Groupt : ABESSOLO Na:mIA 
Posit : Mér. : 11°16' Par: 2°20' Carte f Ebolowa 
Route d'Ambam à Ebebiyin (Rio Muni) Km 5 dtAmbam. 
Popul s 237 (1967) NTOUMOU 
Ee. 1 Off. 1 Cath. eye. ineompl. 
YEM-.MVOG-MBA C.M.RQ BIWONG-BANÈ et ARR.: EBOLOWA 
Groupt : AWO A 1Œ ANG AN Â 
Posit 1 Mér. 1 11°07t Par: 3°04' Carte 1 Yaoundé (la) 
Route 'd.'Ebolowa à Biwong-Bané .• 
Popul 1 150 (1961) BANE 
YEM-ESSAKOE C.M.R •. et ARR.: EBOLOWA 
Groupt t AKM~ HANS 
Posit : Mér. t 10°46' Par: 2°57' Carte: Kr. Nyabessan 
Route 'd.'Ebolowa à Meyo-Ville et à Minkan Km 49 d'Ebolowa. 
Popul 1 125 (1967) BOULOU 
Ee. 1 1 Prote eye. ineompl. 
YEM-NDOl'iO C.M.R •. et ARR. J EBOLOWA 
Grou;pt 1 EDIMENGO MI}lJj)J A 
Posit. i Mér. : 11°02' Par 1 2°51' Carte 1 Ebolowa 
Route 'd.'Ebolowa à Ebemvok Km 11 d'Ebolowa. 
Popul 1 148 (1961) BOULOU 
YEM-YEMFEK C.M.R.' MENGONO .ARR. J EBOLOWA 
, Oroupt 1 orTO' MVEME 
Posit t Mér. t 11°351 Par 1 2°59' Carte 1 Ebolowa. 
Route d'Ebolowa à Sangmélima Km 61 d l Ebolowa. 
Popul : 91 (~961) BOULOU. 
Ee. 1 1 Cath. oye. ineompl. 
Miss. Cath. 
!QE C.M.R.' et ARR. 1 NGOULEMEKONG 
, Groupt' : BANE . CENr RE (BELINGA PIERRE) 
Posit 1 Mér. 1 11°25' Par 1 3°03' . Carte 1 Yaoundé (lb) 
Route d'Ebolowa à Ngoulemakong Km 3 de Ngoulemakong 
Popul : 307 (1966) BANE 
YOS-MA.' AN C.M.R. 'et ARR.: AMBAM 
. Groupt : MVAE· Egr 
Posit : Mér. : 11°19' Par: 2°27' Carte a Ebolowa 
Route d'Ambam à Ebolowa par Mekomo Km 13 d'Ebolowa 
Popul 1 93 (1967) MV AE 
ZALOM C.M.R. . et ARR. 1 AMBAM 
Groupt 1 NTOUMOU NORD 
Posit : Mér. : 10°58' Par 1 2°32' Carte 1 ~. Nyabessan 
Route d'Ambam à Meyo-Centre et vers Nyabessan. 
Popul 1 92 (1967) NTOUMOU 
ZAMEKAN C.M.R.' et ARR.: AMBAM 
Groupt : ABESSOLO NGBWA 
Posit a Mér. : 11°14 t Par 1 2°21' Carte a Ebolowa 
Route d'Ambam vers Ebebiyin (Rio Muni), Carrefour vers Zamekan à Nkoumekéké 
Km 4 d'Ambam 
Popul 1 181 (1967) NTom~ou 
ZHTGUI C.I\1.R.' et ARR. : EBOLOlfA 
Groutp a NDIEI EBETE JOSEPH 
Posit 1 Mér. : 10°58- Par a 2°50' Carte a ..I<",r. Nyabossan 
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 24 d'Ebolowa 
Popul a 180 (1967) BOULOU 
ZOEBEFAM C.M.R.' et ARR.: EBOLOWA 
Groupt 1 AKONÛ' BEME 
Posit a Mér. : 11°42' Par a 2°46' Carte 1 Ebolowa 
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et Nkolenyeng Km 82,5 d'Ebolowa. 
Popul 1 118 (1967) BOULOU . 
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ZOEBEF AM C. ~;1. R. 'et DIST. t MV ANGAN 
Gxoupt : NNANGA ZE 
Posit 1 Mér. 1 11°49' Par t 2°34' Carte 1 Ebo1owa 
Route d'Ebo1owa à llvangan et à Djoum Km 107 d'Ebo1owa. 
Popul : 218 (1967) BOULOU 
Eo. 1 1 Off~ cyc. compl. 
ZOUAMEYONG C.ii .. R. et ARR.: AMBllM 
Groupt : :1'1'1' OU11J[OU CENT RE 
Posit : Mér .. : 10°48' Par: 2°45' Carte,:K:l:.. Nyabessan 
Route Ambam 1ileyo-Centre. vers Nyabessan, ca:srefour à Ndjezeng vers 
(piste piétons d'Atan à Bindem) Km 88 (l'Ambam. Aocessib~ en 
Ebo1owa et Nkong (route Akom II) 
Popul : 50 (1967) MV,AE 
ZO'll-'MEYONG C.:r.-l.R.· et ARR. t EBOLOIJA 
, Groupt t AKONO BEME 
Posit 1 Mér. 1 11°12' Par 1 2°53' Carte, Ebo1owa 
Route d'Ebo1owa à Nko1ebityé et à Nko1enyeng Km 10 d'Ebo1owa 
Popul : 75 (1967) BOULOU 
Zouameyong 
voiture par 
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